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ISOGLOS LEKSIKAL TEMBUNG SESULIH  
WONTEN ING KECAMATAN BANJARNEGARA  
 (Minangka Studi Geografi Dialek) 
 





Panaliten menika gadhah ancas kangge manggihaken variasi tembung 
sesulih saha papan panganggening tembung sesulih ingkang dipunginakaken 
masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara samangke dipunwujudaken mawi 
peta geografis ingkang ngandharaken variasi tembung sesulih ingkang 
dipunginakaken masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara. 
Metode panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika deskriptif. 
Sumber data wonten ing panaliten menika 13 informan ingkang kapendhet saking 
4 desa saha 9 kelurahan wonten ing Kecamatan Banjarnegara. Caranipun 
ngempalaken data menika ngginakaken angket saha observasi. Caranipun 
nganalisis data menika ngginakaken deskriptif kualitatif. Caranipun ngesahaken 
data menika ingkang sepisan validitas (triangulasi sumber) saha reliabilitas 
(expert judgment). 
Asiling panaliten inggih menika panganggening tembung sesulih ingkang 
beda menika gayut kalihan tembung sesulih purusa, pandarbe, panuduh saha 
pandangon. Utama purusa tunggal mawi glos „aku‟ kapanggihaken variasi nyong 
saha inyong. Utama purusa jamak mawi glos „kita‟ kapanggihaken variasi nyong 
ko padha, nyong ko sekabehane, nyong ko bangsane, dhewek, lajeng mawi 
glos „kami‟ kapanggihaen variasi nyong padha, nyong bangsane saha nyong 
kabeh. Madyama purusa tunggal mawi glos „kamu‟ kapanggihaken variasi ko 
saha rika. Madyama purusa jamak mawi glos „kalian‟ kapanggihaken variasi ko 
padha, ko bangsane, ko kabeh, rika padha, rika bangsane, rika kabeh. 
Pratama purusa tunggal mawi glos „dia‟ kapanggihaken variasi dheweke saha kae 
wong. Tembung sesulih pandarbe proklitik mawi glos basa Jawi dak 
kapanggihaken tembung tek saha tok. Tembung sesulih panuduh limrah mawi 
glos „ini‟ kapanggihaken variasi iki saha kiye, lajeng mawi glos „itu‟ caket 
kapanggihaken variasi kuwe saha kuwi menawi glos „itu‟ tebih kapanggihaken 
variasi kae saha ke. Panuduh papan mawi glos „ke sini‟ kapanggihaken variasi 
mrene, kene, ngeneh, maring kene, ming kene, lajeng mawi glos „ke situ‟ 
kapanggihaken variasi mrono, kono, ngonoh, maring kono, ming kono, 
menawi glos „ke sana‟ kapanggihaken variasi mrana, kana, nganah, maring 
kana, ming kana. Panuduh salah satunggaling bab mawi glos „seperti ini‟ 
kapanggihaken variasi kaya mangkene saha kaya kiye, lajeng mawi glos „seperti 
itu‟ kapanggihaken variasi kaya mangkono saha kaya kuwe. Tembung sesulih 
pandangon mawi glos „kenapa‟ kapanggihaken variasi ngapa, deneng, dengka, 
lajeng mawi glos „bagaimana‟ kapanggihaken variasi anu kepriwe, priben ya, 







A. Dhasaring Panaliten 
Masarakat salebeting pasrawungan boten saged dipunpisahaken kalihan basa, 
awit mawi basa masarakat saged nyekapi kabetahan pagesangan. Andharan 
kalawau ugi jumbuh kalihan masarakat wonten ing tlatah Jawi mliginipun 
Yogyakarta, Jawa Tengah ugi Jawa Timur. Wonten ing tigang tlatah menika, 
temtu basa ingkang kaginakaken inggih basa Jawi. 
Panganggening basa Jawi menika boten sedaya papan sami, nanging wonten 
bedanipun. Kadasta wonten ing Jawa Tengah mliginipun tlatah Banyumas. 
Wonten ing papan menika basa Jawi ingkang dipunginakaken beda kalihan basa 
Jawi ingkang wonten ing papan sanes ing Jawa Tengah menapa malih Yogyakarta 
utawi Jawa Timur. Tuladhanipun, menawi ing tlatah Banyumas wonten tembung 
rika [rika] menika gadhah teges „kamu‟. Menawi wonten Yogyakarta kangge 
ngandharaken bab ingkang ngemu teges „kamu‟, menika ngginakaken tembung 
kowe [kowe]. Beda panganggening basa ingkang ngemu teges sami antawisipun 
papan setunggal kalihan papan sanes dipunwastani dialek. 
Dialek ingkang wonten ing tlatah Jawa menika kathah, salah satunggalipun 
inggih menika dialek Banyumas. Dialek Banyumas ugi sinebat dialek ngapak. 
Dene papan ingkang ginakaken dialek ngapak menika wonten Banyumas, 
Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara saha saperangan Kebumen. Lajeng saben 
papan ingkang ngginakaken dialek Banyumas menika, boten sedaya tetembungan 




Titikan menika ingkang dipunwastani subdialek utawi variasi basa papan 
setunggal kalihan papan sanes ingkang taksih setunggal dialek. Tuladhanipun 
subdialek Banjarnegara kalihan subdialek Cilacap. Wonten ing Banjarnegara, 
kangge ngandharaken tembung ingkang ngemu teges „tuli‟, menika ngginakaken 
tembung budheg [buḍǝg]. Ananging menawi wonten ing Cilacap kangge 
ngandharaken tembung ingkang ngemu teges „tuli‟, menika ngginakaken tembung 
bingsrung [biŋsruŋ]. 
Wonten ing Kabupaten Banjarnegara mliginipun Kecamatan Banjarnegara 
piyambak ugi wonten bedanipun. Tuladhanipun wonten ing Desa Tlagawera, 
Sokayasa, Ampelsari saha Cendana kangge ngandharaken tembung „kamu‟  
menika ngginakaken tembung rika [rika]. Menawi wonten ing Desa Semampir, 
Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, Krandegan, Semarang, Parakancanggah, 
Sokanandi saha Argasoka kangge ngandharaken tembung ingkang ngemu teges 
„kamu‟ menika ngginakaken tembung ko [ko]. 
Saking prasurvei ingkang sampun dipuntindakaken gayut kalihan tembung 
sesulih, kamangka dipunpanggihaken variasi tembung sesulih ingkang 
dipunginakaken dening masarakat. Tembung sesulih ingkang dipunpanggihaken, 
inggih menika sesulih purusa, pitakon saha panuduh. Variasi tembung sesulih 
menika dipunpanggihaken wonten ing Desa Tlagawera, Sokayasa, Ampelsari, 
Cendana, Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, Krandegan, Semarang, 
Parakancanggah, Sokanandi saha Argasoka. Desa-desa menika papanipun wonten 





Temtu kemawon boten sedaya papan menika ngginakaken tembung-tembung 
sesulih ingkang sami. Variasi tembung sesulih menika samangke 
dipungambaraken mawi peta. Peta ingkang samangke dados wujud asiling 
panaliten menika dipunwastani peta bahasa. Peta bahasa dipundamel supados 
asiling panaliten menika langkung katingal cetha. Saged dipunpundhut dudutan 
bilih peta bahasa gadhah ancas minangka gambaran panganggening leksikon 
tartamtu wonten ing satunggal papan. Minangka wujud nyata saking andharan 
kalawau kamangka panaliten menika ngrembag bab “Isoglos Leksikal Tembung 
Sesulih Wonten ing  Kecamatan Banjarnegara”. 
 
B. Underaning Perkawis 
Adhedhasar dhasaring panaliten ingkang sampun dipunandharaken kalawau, 
kamangka underaning perkawis wonten ing panaliten menika kados makaten.  
1. Tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken masarakat wonten ing 
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
2. Papan panganggening tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken 
masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
3. Peta geografis tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken masarakat 
wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
4. Daya pangaribawa saking papan sakiwa tengenipun tumrap tembung-
tembung sesulih ingkang dipunginakaken masarakat wonten ing Kecamatan 




5. Pemahaman masarakat dhateng tembung-tembung sesulih ingkang 
dipunginakaken masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten 
Banjarnegara. 
 
C. Watesaning Perkawis 
Gangsal perkawis ingkang sampun dipunandharaken wonten ing underaning 
perkawis kalawau, boten sedaya perkawis dipunrembag. Menika kedah wonten 
watesaning perkawis supados panaliten menika langkung fokus.  Dene perkawis 
ingkang badhe dipuntliti kados makaten. 
1. Tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken masarakat wonten ing 
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
2. Papan panganggening tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken 
masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
3. Peta geografis tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken masarakat 
wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
 
D. Wosing Perkawis 
Saking watesaning perkawis kalawau kamangka wosing perkawis ingkang 
samangke badhe karembag kados makaten. 
1. Kados pundi tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken masarakat 





2. Kados pundi papan panganggening tembung-tembung sesulih ingkang 
dipunginakaken masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten 
Banjarnegara? 
3. Kados pundi peta geografis tembung-tembung sesulih ingkang 
dipunginakaken masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten 
Banjarnegara? 
 
E. Ancasing Panaliten 
Panaliten menika kaserat boten tanpa ancas. Katitik saking watesaning 
kaliyan wosing perkawis, panaliten menika gadhah ancas kados makaten. 
1. Tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken masarakat wonten ing 
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
2. Papan panganggening tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken 
masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
3. Peta geografis tembung-tembung sesulih ingkang dipunginakaken masarakat 
wonten ing Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.  
 
F. Paedahing Panaliten 
Panaliten ingkang irah-irahanipun “Isoglos Leksikal Tembung Sesulih Wonten 
ing Kecamatan Banjarnegara”, minangka salah satunggaling wujud dokumen 
basa Jawi mliginipun subdialek Kabupaten Banjarnegara. Asiling panaliten 
menika temtu boten namung dados dokumen kemawon, nanging saged paring 




Dokumen menika dipunkajengaken saged nambah wawasan basa Jawi 
mliginipun bab Linguistik. Sanesipun, ugi saged dados referensi tumrap para 
panaliti ingkang badhe nliti bab dialektologi. 
 
G. Pangertosan 
Supados ingkang maos panaliten menika sami anggenipun nafsiraken 
panaliten menika, wonten ing subbab menika badhe dipunandharaken pangertosan 
ingkang gayut kalihan panaliten menika. 
1. Isoglos inggih menika garis ingkang ancasipun kangge ngempalaken papan 
ingkang gadhah variasi basa ingkang sami (Tawangsih Lauder wonten ing 
Mahsun, 2012:184). Isoglos ingkang kaginakaken inggih menika isoglos 
leksikal. Isoglos leksikal inggih menika garis wonten ing peta ingkang 
misahaken leksikon ingkang beda. Gayut kalihan panaliten menika isoglos 
leksikal samangke nggambaraken tembung sesulih ingkang dipunginakaken 
dening masarakat Kecamatan Banjarnegara. 
2. Dialek inggih menika variasi basa gayut kalihan bab gramatikal, leksikal saha 
fonologis (Chambers saha Trudgill wonten ing Nadra saha Reniwati, 2009:2). 
Wonten ing panaliten menika ingkang dipunrembag sejatosipun sanes dialek. 
Ananging ngrembag bab subdialek. Subdialek inggih menika variasi basa 
papan setunggal kalihan papan sanes ingkang taksih setunggal dialek. 
Subdialek wonten ing panaliten menika temtu kemawon subdialek 






3. Tembung sesulih inggih menika tembung ingkang dipunginakaken minangka 
sesulih tiyang saha menapa kemawon ingkang dipunwastani barang (S.S.T 
Wisnu Sasangka, 2001:108). Tembung sesulih wonten panaliten menika 














Tembung dialektologi menika saking Yunani, saking tembung dialektologos. 
Tembung menika kadhapuk saking kalih tembung inggih menika dialectos saha 
logos. Tembung dialect utawi dialectos kangge ngandharaken variasi basa 
ingkang dipunwastani dialek. Tembung logi utawi logos menika ngemu teges 
ngelmu (Meillet wonten ing Nadra saha Reni, 2009: 1). Saking andharan kalawau, 
ingkang dipunwastani dialektologi inggih menika ngelmu ingkang ngrembag 
variasi basa.  
Andharan kalawau jumbuh kalihan pamanggihipun Gorys Keraf (1984:143) 
bilih dialektologi menika cabang saking ngelmu basa ingkang ngrembag variasi 
basa wonten ing masarakat. Saking kalih pangertosan menika saged kadamel 
dudutan bilih dialektologi menika salah satunggaling ngelmu basa ingkang 
ngrembag variasi basa ingkang dipunginakaken masarakat. 
Francis wonten ing Nadra saha Reni (2009:1) ugi ngandharaken bilih 
dialektologi menika ngelmu ingkang ngrembag variasi basa ingkang 
dipunginakaken dening saperangan masarakat. Wonten ing pangertosan menika 
wonten perangan ingkang beda kalihan pangertosan saderengipun. Bab ingkang 
beda menika wonten tetembungan “saperangan masarakat”.  
Saking pangertosan Francis saged kadamel dudutan bilih dialektologi menika 





masarakat sanes. Variasi basa menika ngemu bab fonologi, morfologi, leksikal, 
semantik saha sintaksis.  
Variasi wonten ing bab fonologi menika ngengingi panganggening fonem 
ingkang beda antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes. Tuladhanipun, 
wonten ing Kecamatan Klampok kangge ngandharaken tembung ingkang ngemu 
teges „pepaya‟ menika ngginakaken tembung gandhul [ganḍul]. Masarakat 
Kecamatan Banjarnegara kangge ngandharaken tembung ingkang ngemu teges 
„pepaya‟ menika ngginakaken tembung gandhul [gǝnḍUl].  
Saking tuladha ingkang sampun dipunandharaken saged kadamel dudutan 
kados makaten. Vokal /a/ saha /u/ wonten ing tembung gandhul ingkang 
dipunandharaken masarakat Kecamatan Klampok tetep dipunandharakan /a/ saha 
/u/. Salajengipun, menawi wonten ing Kecamatan Banjarnegara vokal /a/ saha /u/ 
dipunandharaken /ǝ/ saha /U/.     
Variasi wonten ing bab morfologi menika ngengingi panganggening morfem 
ingkang beda antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes. Ater-ater 
tripurusa dak- dipunginakaken wonten ing Yogyakarta nanging menawi wonten 
ing Banyumas ater-ater menika ewah dados tok-, dene tuladhanipun kados 
makaten. 
a. Kowe kuwi wis dakkandhani ta, lah kok malah ngeyel. 
b. Ko mbok wis tokomongi ya, dengka malah ngeyel. 
Tembung dak- saha tok- menika gadhah teges ingkang sami inggih menika 
aku. Tembung dak- saha tok- ginanipun kangge nyulihi tembung aku. Tembung 




Variasi wonten ing bab leksikal menika ngengingi bab panganggening 
tetembungan ingkang beda antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes. 
Tuladhanipun, masarakat Kabupaten Banjarnegara kangge ngandharaken tembung 
ingkang ngemu teges „kamu‟ menika ngginakaken tembung ko [ko], kowe 
[kowɛ], rika [rika]. Masarakat wonten ing Kabupaten Wonosobo kangge 
ngandharaken tembung ingkang ngemu teges „kamu‟ menika ngginakaken 
tembung dheke [ḍeke] kalihan sira [sirɔ]. 
Variasi wonten ing bab semantik menika ngengingi bedanipun makna 
antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes. Tuladhanipun, masarakat 
Banjarnegara ngginakaken tembung kates [katɛs] menika kangge „pepaya‟ 
ingkang taksih enem. Ananging masarakat Gunungkidul ngginakaken tembung 
kates [katɛs] kangge ngandharaken „pepaya‟  kemawon.  
Variasi bab sintaksis menika ngengingi panganggening klausa utawi frasa 
ingkang beda antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes. Tuladhanipun, 
konsep “Mobil itu punya saya” menawi wonten ing Yogyakarta 
dipunandaharaken kados makaten.  
a. Mobil kuwi nggonku. 
Salajengipun konsep “Mobil itu punya saya” menawi dipunandharaken 
wonten ing Banyumasan kados makaten. 
b. Mobil kuwe nggone nyong. 
Bedanipun ukara a saha b menika wonten ing pamilihing frasa nggonku saha 





Andharan kalawau ugi gayut kalihan pamanggih saking Suparno (1993: 21), 
dialektologi inggih menika peranganing ngelmu linguistik ingkang ngrembag 
variasi basa gayut kalihan faktor geografis. Faktor geografis ingkang 
dipunkajengaken inggih menika panganggening tetembungan wonten ing papan 
setunggal kalihan papan sanes menika wonten bedanipun. 
Pamanggih saking para ahli kalawau temtu kemawon gayut kalihan panaliten 
menika ingkang ngermabg bab variasi basa. Variasi basa wonten panaliten 
menika ngengingi bab leksikal tembung sesulih ingkang dipunginakaken 
masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara. Gayut kalihan perkawis ingkang 
sampun dipunandharaken kamangka asling panaliten awujud peta bahasa. 
   
B. Dialek 
Pamanggih ngengingi dialek saha basa menika kadhangkala tumrap 
masarakat umum menika sami. Menawi dipunpriksani saking ngelmu linguistik 
wonten bab ingkang ndadosaken kekalih menika beda. Bab ingkang beda menika 
ngengingi pangertosan dumugi titikan. Panitia Atlas basa-basa Eropa wonten ing 
Ayatrohaedi (1985:1) ngandharaken ingkang dipunwastani dialek menika 
panganggening tetembungan ingkang beda antawisipun masarakat wonten ing 
papan setunggal kalihan masarakat wonten ing papan sanes.  
Meillet wonten ing Nadra saha Reni (2009: 1-2) ngandharaken titikanipun 
dialek, inggih menika: (a) faktor ingkang ndayani papan setunggal kalihan papan 
sanes gadhah bab ingkang sami saha gadhah bab ingkang beda, (b) 




boten temtu sami (c) boten sedaya tetembungan menika asalipun saking basa 
induk. 
Miturut Nadra saha Reni (2009:2) dialek dipunperang dados 3 inggih menika 
dialek regional, dialek sosial saha dialek temporal. Dhasar kangge mbedakaken 
dialek menika panganggening tetembungan tartamtu, dene andharajipun kados 
makaten.  
a. Dialek regional, inggih menika beda panganggening tetembungan 
antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes. 
b. Dialek sosial, inggih menika variasi basa ingkang dipunginakaken kelompok 
masarakat tartamtu. 
c. Dialek temporal, inggih menika variasi basa ingkang dipunginakaken 
masarakat miturut wekdal tartamtu.  
Ayatrohaedi (1983: 3-5) ngandharaken bilih bedaning dialek menika 
dipunperang dados 5, inggih menika: 
a. Fonetik 
Guiraud wonten ing Ayatrohaedi (1983: 3) ngandharaken bedaning bab 
fonetik menika kalebet bab fonologi. Bedaning bab fonetik menika 
panganggening fonem ingkang beda antawisipun papan setunggal kalihan papan 
sanes. Tuladhanipun, wonten ing Kecamatan Klampok kangge ngandharaken 
tembung ingkang ngemu teges „iya‟ menika ngginakaken tembung iya [iya?]. 
Masarakat Kecamatan Banjarnegara kangge ngandharaken tembung ingkang 





Saking tuladha ingkang sampun dipunandharaken saged kadamel dudutan 
kados makaten. Vokal /a/ ingkang dipunandharaken masarakat Kecamatan 
Klampok tetep dipunandharakan /a/ saha dipungkasi mawi glotalstop. 
Salajengipun, menawi wonten ing Kecamatan Banjarnegara vokal /a/ 
dipunandharaken /ǝ/ saha dipunpungkasi fonem /g/.     
b. Semantik 
Guiraud wonten ing Ayatrohaedi (1983: 3-4) ngandharaken bedaning bab 
semantik menika ngengingi bedanipun makna antawisipun papan setunggal 
kalihan papan sanes. Perkawis ingkang gayut kalihan bedaning bab semantik 
menika wonten kalih, andharanipun kados makaten. 
a) Nama ingkang beda kangge referen ingkang sami, Tuladhanipun masarakat 
Banjarnegara ngandharaken tembung ingkang gadhah teges „ketela rambat‟ 
inggih menika ngginakaken tembung munthul [munṭul]. Masarakat 
Purbalingga ngandharaken tembung ingkang gadhah teges „ketela rambat‟ 
inggih menika ngginakaken tembung boled [boled].  
b) Nama ingkang sami nanging menika gadhah teges beda, bedaning makna 
tembung menika ugi gayut kalihan bedaning papan panganggening tembung. 
Tuladhanipun, masarakat Banjarnegara ngginakaken tembung kates [katɛs] 
menika kangge „pepaya‟ ingkang taksih enem. Ananging masarakat 
Gunungkidul ngginakaken tembung kates [katɛs] kangge ngandharaken 







Guiraud wonten ing Ayatrohaedi (1983: 4) ngandharaken bedaning bab 
onomasiologis inggih menika konsep ingkang sami dipunandharaken kanthi 
tembung ingkang beda saha wonten ing papan ingkang beda. Tuladhanipun, 
konsep menghadiri pernikahan atau sunatan. Masarakat Banjarnegara menawi 
ngandharaken konsep menika ngginakaken tembung kondangan. Tembung 
menika gadhah teges rawuh amargi pikantuk uleman utawi undhangan. Ananging 
masarakat Gunungkidul kangge ngandaharaken konsep ingkang sami menika 
ngginakaken tembung njagong ingkang gadhah teges nyumbang.  
d. Semasiologis 
Guiraud wonten ing Ayatrohaedi (1983: 4) ngandharaken bedaning bab 
semasiologis inggih menika kosok wangsulipun onomasiologis, nama ingkang 
sami kangge konsep ingkang beda, tuladhanipun kados makaten. 
a) Esuk mau ana wong tua menek wit krambil. 
b) Sesuk wong tuane dhewe diaturi tindak sekolahan. 
Tembung wong tua wonten ing ukara a menika gadhah teges tiyang ingkang 
yuswane sampun sepuh. Ananging wonteng ing ukara b tembung wong tua  
menika gadhah teges bapak utawi ibu. 
e. Morfologis 
Guiraud wonten ing Ayatrohaedi (1983: 5) ngandharaken bedaning bab 
morfologi menika ngengingi panganggening morfem ingkang beda antawisipun 
papan setunggal kalihan papan sanes. Bab ingkang gayut kalihan bedaning bab 





Panambang menika ewah dados –aken/-kaken wonten ing basa Jawi standar 
dipunginakaken menawi pirembagan mawi ragam basa Jawi krama. Kahanan 
menika beda kalihan basa Jawi subdialek Banjarnegara. Panambang –aken/-
kaken menika dipunginakaken pirembagan mawi ragam basa Jawi krama saha 
ngoko, dene tuladhanipun kados makaten. 
a) Kalawingi Mas Adi numbasaken roti. (basa Jawi standar ragam krama) 
b) Nen, tulung nukokaken obat! (basa Jawi subdialek Banjarnegara ragam 
ngoko) 
c) Nen, nyuwun tulung numbasaken obat! (basa Jawi subdialek Banjarnegara 
ragam krama) 
Saking andharan kalawau saged kadamel dudutan bilih dialek setunggal 
kalihan dialek sanes menika gadhah titikan. Titikan menika ngengingi bab 
fonologi, morfologi, semantik, leksikal saha sintaksis, amargi panaliten menika 
ngrembag bab geografi dialek mangka kalebet dialek regional. Dialek regional 
kadhapuk saking kalih bab inggih menika papan saha wekdal. Ayatrohaedi 
(1983:13-14) merang ragam dialek menika dados tigang ragam, inggih menika 
dialek 1, dialek 2 saha dialek sosial, dene andharanipun kados makaten. 
a) Dialek 1 
Dialek 1 inggih menika panganggening basa ingkang beda awit kahanan 
papan sakiwa tengenipun. Bab ingkang ndayani dialek 1 inggih menika faktor 
wekdal saha papan. Tuladhanipun, masarakat Banyumas anggenipun ngginakaken 




Banyumas ugi namung dipunginakaken wonten ing papan ingkang ngginakaken 
basa menika.  
b) Dialek 2 
Panganggening tetembungan antawisipun papan setunggal kalihan papan 
sanes ingkang taksih setunggal basa temtu wonten bedanipun. Panganggening 
tetembungan ingkang beda menika ngengingi bab bedaning fonem, bedaning 
morfem, tata ukara, konsep saha maknaning tembung. Tuladhanipun, dialek 1 
wonten ing Banyumas inggih menika dialek Banyumas. Dialek Banyumas 
menawi wonten ing Banjarnegara menika dados dialek 2, awit dialek 1 wonten 
ing Banjarnegara menika subdialek Banjarnegara. 
c) Dialek Sosial 
Tetembungan ingkang dipunginakaken masarakat tartamtu dipunwastani 
dialek sosial. Dialek sosial menika gadhah ancas mbedakaken kelompok 
masarakat setunggal kalihan masarakat sanes. Kelompok masarakat menika 
kaperang miturut pedamelan, yuswa, kegiatan, kelamin, pendidikan lan 
sapanunggalanipun. 
 
C. Tembung Sesulih 
Tembung sesulih inggih menika tembung ingkang ginanipun minangka 
sesulih tiyang utawi barang, supados anggenipun nyebut tiyang utawi barang 
menika boten makaping-kaping (Antunsuhono, 1956: 58). Jinisipun tembung 
sesulih miturut Sasangka (2001: 108-116) ngandharaken bilih tembung sesulih 





a. Sesulih Purusa 
Sesulih purusa utawi pronomina persona miturut Sasangka (2001: 108-110) 
inggih menika tembung ingkang dipunginakaken kangge nyulihi tiyang. Sesulih 
purusa menika saged dipunperang dados tiga inggih menika utama purusa, 
madyama purusa saha pratama purusa, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 1: Sesulih Purusa 
No Sesulih Purusa Tunggal Jamak 
1. Utama Purusa  aku, kula, ingsun, 
adalem, abdi dalem, 
menira, ingwang, ingong 
Kawula sedaya, kita, 
dhewe, dhewek 
















Utama purusa tunggal dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan. 
Cacahipun tiyang ingkang dipunsulihi menika setunggal. Tetembungan ingkang 
kalebet utama purusa ijen inggih menika aku, kula, ingsun, adalem, abdi dalem, 





Tembung aku kalebet ragam basa Jawi ngoko. Tembung sanes ingkang 
kalebet ragam basa Jawi ngoko saha setunggal teges kalihan tembung aku inggih 
menika inyong utawi nyong. Tetembungan menika dipunginakaken wonten ing 
Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, 
Temanggung, Tegal saha Brebes. Tembung isun utawi ingsun dipunginakaken 
wonten ing Cirebon saha Indramayu, dene tuladhanipun kados makaten. 
a) Aku lagi tuku dolanan. 
b) Nyong lagi tuku dolanan. 
Tembung kula menika wujud kramanipun tembung aku. Panganggening 
tembung menika menawi pirembagan antawisipun tiyang enem dhateng tiyang 
ingkang langkung sepuh utawi kalihan kasepuhan. Sanesipun, menawi 
pirembagan kalihan ingkang dipunkurmati, tuladhanipun kados makaten. 
c) Kula kalihan Tono saweg sinau Bu. 
d) Nuwun sewu Bu, kula badhe wangsul rumiyin. 
Tembung adalem, abdi dalem saha menira menika kalebet basa bagongan 
utawi basa ingkang dipunginakaken wonten kraton. Tembung ingwang saha 
ingong menika kalebet basa Jawi kina, tuladhanipun kados makaten. 
e) Adalem gusti, menapa wonten dhawuh gusti? 
Utama purusa jamak, dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan. 
Cacahipun tiyang ingkang dipunsulihi menika langkung saking setunggal. 
Tetembungan ingkang kalebet utama purusa kathah inggih menika kawula sedaya, 





Tembung kita limrahipun dipunginakaken wonten ing pambagyaharja saha 
pranatacara. Wonten ing basa Jawi kina tembung kita gadhah teges kowe, 
tuladhanipun kados makaten. 
a) Mangga kita ngonjukaken raos syukur. 
Tembung kawula gadhah teges „kami‟. Tembung kawula ugi saged gadhah 
teges „saya‟ utawi wonten ing basa Jawi tegesipun aku, menika minangka wujud 
andhap asor, tuladhanipun kados makaten. 
b) Kawula sedaya boten mangertos bab menika. 
Tembung dhewe menika gadhah teges „kita‟. Menika kalebet ragam basa 
Jawi krama. Tembung dhewe menawi wonten ing Banyumas, Banjarnegara, 
Purbalingga saha Cilacap menika dipun andharaken mawi tembung dhewek. 
c) Nasibe dhewe kuwi arep kepriye? 
Madyama purusa tunggal dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping kalih. 
Cacahipun tiyang ingkang dipunsulihi menika setunggal. Tetembungan ingkang 
kalebet madyama purusa ijen inggih menika kowe, sampeyan, jengandika, ndika, 
dalem, nandalem, pakenira, samang, panjenengan, sira lan sapanunggalanipun, 
dene andharanipun kados makaten. 
Tembung kowe kalebet ragam basa Jawi ngoko. Dipunginakaken menawi 
pirembagan kalihan tiyang ingkang langkung enem saha kalihan kanca dolan. 
Tembung sanes ingkang kalebet ragam basa Jawi ngoko saha setunggal teges 
kalihan tembung kowe inggih menika tembung ko saha rika dipunginakaken 




Tembung kowen dipunginakaken wonten ing Purwokerto, Brebes saha Tegal. 
Tembung dheke dipunginakaken Wonosobo saha Banjarnegara. Tembung 
samang dipunginakaken wonten ing Temanggung. Tembung koen utawi kon 
dipunginakaken wonten ing Surabaya, Gresik, Madiun lan sapanunggalanipun. 
Tembung sira dipunginakaken wonten ing Kebumen saha Purworejo. 
a) Kowe mau esuk lunga karo sapa? 
b) Ko/rika wis mangan urung? 
c) Ya kowen sing mangan mbokan? 
d) Dheke wis tau mrene si? 
e) Samang omahe ngendi? 
f) Kon lapo ndelok kene ae? 
Tembung sampeyan menika sejatosipun gadhah teges sikil. Tembung menika 
menawi dipunpriksani saking tata basa Jawi menika kalebet ragam basa Jawi 
krama madya. Tembung panjenengan menika kalebet ragam basa Jawa krama 
inggil. Limrahipun tembung menika dipunginakaken menawi pirembagan kalihan 
tiyang sepuh utawi tiyang ingkang dipunkurmati. Tuladha andharan menika kados 
makaten. 
g) Sampeyan arep menyang ngendi? 
h) Panjenengan menapa sampun dhahar?  
i) Menika kagunganipun nandalem. 
Tembung nandalem menika sami kalihan panjenengan dalem. Tembung 
menika limrahipun menawi pirembagan kalihan raja utawi ratu saha menawi 





kangge pirembagan kalihan raja utawi ratu pramila tembung menika kalebet 
tembung bagongan. Tembung bagongan sanesipun ingkang taksih setunggal teges 
kalihan tembung nandalem inggih menika jengandika, ndika, dalem saha 
pakenira. 
Madyama purusa jamak, dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping kalih. 
Cacahipun tiyang ingkang dipunsulihi menika langkung saking setunggal. 
Tetembungan ingkang kalebet madyama purusa kathah inggih menika kowe 
kabeh, panjenengan sedaya lan sapanunggalanipun, dene andharanipun kados 
makaten. 
Frasa kowe kabeh menika gadhah teges „kalian‟. Frasa menika kaebet ragam 
basa Jawi ngoko. Limrahipun dipunginakaken kangge pirembagan kalihan tiyang 
enem utawi ingkang drajatipun langkung andhap. Frasa panjenengan sedaya 
menika kramanipun saking kowe kabeh. Frasa menika gadhah makna andhap 
asor. Kurmat dhateng tiyang ingkang langkung sepuh utawi tiyang ingkang pantes 
dipunkurmati, dene tuladhanipun kados makaten. 
a) Kowe kabeh padha bubar! 
b) Panjenengan sedaya kula aturi pinarak rumiyin.  
Pratama purusa tunggal, dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping tiga. 
Cacahipun tiyang ingkang dipunsulihi menika setunggal. Tetembungan ingkang 
kalebet pratama purusa ijen inggih menika dheweke, dheke, dheknene, piyambake, 
piyambakipun lan sapanunggalanipun. Mligi kangge pratama purusa, boten 




langkung saking setunggal. Samenika badhe dipunandharaken tetembungan 
ingkang kalebet pratama purusa mawi tuladha. 
Tembung dheweke menika gadhah teges „dia‟. Tembung menika kalebet 
ragam basa Jawi ngoko. Tembung sanes ingkang taksih kalebet ragam basa Jawi 
ngoko saha taksih setunggal teges kalihan tembung dheweke inggih menika 
dheknene kalihan dheke. 
a) Dheweke jare Ani ora tau mulih. 
Tembung piyambake menika kalebet ragam basa Jawi krama madya amargi 
kadhapuk saking tembung piyambak kalebet ragam basa Jawi krama lajeng 
panambang -é menika kalebet ragam basa Jawi ngoko. Tembung piyambake 
dipunginakaken menawi pirembagan kalihan tiyang ingkang saumuran utawi 
sampun tepang sanget. Ananging ingkang dipunrembag menika tiyang sepuh 
utawi tiyang ingkang dipunkurmati. 
b) Piyambake ora tau menyang pengajian kok.  
c) Piyambakipun sampun nate ngendika kados makaten. 
Tembung piyambakipun menika kalebet ragam basa Jawi krama inggil 
amargi kadhapu saking tembung piyambak ingkang kalebet ragam basa Jawi 
krama lajeng panambang –ipun ingkang kalebet ragam basa Jawi krama. 
Tembung piyambakipun dipunginakaken menawi ngrembag tiyang ingkang 
langkung sepuh utawi tiyang ingkang dipunkurmati. Tiyang ingkang dipunajak 







b. Sesulih Pandarbe 
Tembung sesulih pandarbe utawi pronomina posesif miturut Sasangka (2001: 
110-112)  inggih menika kata ganti empunya. Sesulih pandarbe menika kaperang 
dados kalih inggih menika proklitik saha enklitik, dene andharanipun kados 
makaten. 
Tabel 2: Sesulih Pandarbe 
No Sesulih Purusa Klitika (Sesulih Pandarbe) 
Proklitik Enklitik 
1. aku dak-/tak- -ku 
2. kowe ko-/kok-, mang- -mu 
3. dheweke ø -e/-ne 
 
Wujuding sesulih pandarbe menika kalebet ragam basa Jawi ngoko, namung 
setunggal ingkang kalebet ragam basa Jawi krama (krama madya) inggih menika 
–mang. Tembung sesulih pandarbe –dak saha -ku wonten ing ragam basa Jawi 
krama dados kula.  
Tembung sesulih pandarbe –ko, -mang saha –mu wonten ing ragam basa 
Jawi krama (krama inggil) dados panjenengan. Tembung sesulih pandarbe –mu 
kadhang kala dados ingkang. Tembung sesulih purusa dheweke boten gadhah 
wujud proklitik namung gadhah wujud enklitik inggih menika –e/-ne. Tembung 






a) Sesulih Purusa Aku 
a.1. Proklitik 
a. Wedange wis dakgawe/takgawe. 
b. Unjukanipun sampun kula damel.  
c. Dakmetu/takmetu sik ya mas. 
d. Kula medal rumiyin nggih mas. 
b.1. Enklitik 
a. Iki omahe pakdheku. 
b. Menika dalemipun pakdhe kula. 
c. Dhuwitku wis ketemu durung? 
d. Arta kula sampun kepanggih menapa dereng? 
b) Sesulih Purusa kowe 
b.1. Proklitik 
a. Surate wis kotampa/koktampa? 
b. Seratipun sampun panjenengan tampi? 
c. Segane aja kopangan/kokpangan sik lho! 
d. Sekulipun sampun panjenengan dhahar rumiyin nggih! 
e. Nyuwun tulung mangpadoske dhuwit kula! 
f. Nyuwun tulung panjenengan padosaken arta kula! 
g. Inggih, mangtedha kemawon segane. 








a. Bapakmu lunga ana ngendi? 
b. Bapak panjenengan tindak wonten pundi? 
c. Ingkang rama tindak wonten pundi? 
c) Sesulih Purusa dheweke 
c.1. Enklitik 
a. Karpete wis tuku durung? 
b. Karpetipun sampun mundhut menapa dereng? 
c. Aku lagi nggoleki radhione simbah. 
d. Kula saweg pados radhionipun simbah. 
c. Sesulih Panuduh 
Tembung sesulih panuduh utawi pronomina demonstratif miturut Sasangka 
(2001: 112-115) inggih menika tembung sesulih ingkang dipunginakaken kangge 
nedahaken bab. Tembung sesulih panuduh dipunperang dados tiga inggih menika 
panuduh lumrah, panuduh papan saha panuduh salah satunggaling bab, menawi 
andharanipun kados makaten. 
Tabel 3: Sesulih Panuduh 
No Jinising Sesulih Panuduh Tetembungan 
1. Sesulih Panuduh Limrah iki, iku/kuwi, ika/kae, niki, 
niku, nika, punika (menika) 
saha nganu (anu). 
2. Sesulih Panuduh Papan kene, kono, kana, ngriki, 




3. Sesulih Panuduh Salah 
Satunggaling Bab 
ngene, ngono, ngana saha 
makaten (ngaten/ngeten) 
 
Tetembungan ingkang kalebet panuduh limrah inggih menika iki, iku/kuwi, 
ika/kae, niki, niku, nika, punika (menika) saha nganu (anu). Samenika badhe 
dipunandharaken tetembungan ingkang kalebet panuduh limrah mawi tuladha. 
a) Panuduh Limrah iki saha niki 
 Roti iki duweke sapa? (ngoko) 
 Roti niki kagungane sinten? (krama madya) 
Barang ingkang saweg dipunrembag caket sanget kalihan tiyang ingkang 
saweg pirembagan.  
b) Panuduh Limrah iku/kuwi saha niku 
 Payung iku kudune ora ana kono. (ngoko) 
 Roti kuwi wis ora enak. (ngoko) 
 Niku motore sinten? (krama madya) 
Barang ingkang saweg dipunrembag radi caket kalihan tiyang ingkang saweg 
pirembagan. 
c) Panuduh Limrah ika/kae saha nika 
 Kae adhimu wis bali. (ngoko) 
 Mas, nika wonten telpun. (krama madya) 
Tembung ika wonten ing basa Jawi enggal boten dipunginakaken. 
Tetembungan menika kangge ngandharaken barang ingkang saweg dipunrembag 





d) Panuduh Limrah punika/menika 
 Nuwun sewu ibu, punika wonten sms. 
 Ingkang ngangge rasukan abrit punika sinten nggih? 
Tembung punika kalebet ragam basa Jawi krama (krama inggil) ingkang 
gadhah teges saged iki, iku/kuwi, ika/kae, niki, niku, nika.  
e) Panuduh Limrah nganu/anu 
 Kowe mau nganu/anu... digoleki bapakmu. 
 Aku mau diutus bapak nganu/anu... tuku pelet. 
Tembung nganu/anu dipunginakaken kangge nedahaken bab ingkang dereng 
cetha. 
f) Tembung panuduh limrah iki, iku/kuwi, ika/kae, niki, niku saha nika ugi 
dipunginakaken kangge ngandharaken bab ingkang saweg dipunrembag, 
badhe dipunrembag saha sampun dipunrembag. 
 Ing kalodhangan iki aku arep ngandharaken kepiye carane nyablon sing 
bener. (bab ingkang badhe dipunrembag) 
 Klambimu iki warnane biru apa ijo An? (bab ingkang saweg dipunrembag) 
 Mau iku/kuwi jare Pak Banu menggok kiwa. (bab ingkang sampun 
dipunrembag) 
 Wingi kae wis mudheng durung? (Bab ingkang sampun dipunrembag) 
 Niki Bukune mas. (bab ingkang saweg dipunrembag) 
 Bab niku kula pun mudheng. (bab ingkang sampun dipunandharaken) 




Tetembungan ingkang kalebet tembung sesulih panuduh papan inggih menika 
kene, kono, kana, ngriki, ngriku saha ngrika. Sasangka (2001: 114) 
ngandharaken tembung rene, rono saha rana boten kalebet tembung sesulih 
panuduh papan awit tetembungan menika saking tembung mrene, mrono saha 
mrana. Tetembungan menika wancahan saking tembung mara kene (mrene), 
mara kono (mrono) saha mara kana (mrana). 
g) Panuduh Papan kene/ngriki 
 Aku lungguh kene wae. (ngoko) 
 Kula lungguh ngriki mawon. (krama madya) 
Papan ingkang saweg dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg pirembagan. 
h) Panuduh Papan kono/ngriku 
 Sandhale kono wae. (ngoko) 
 Sandhale ngriku mawon. (krama madya) 
Papan ingkang saweg dipunrembag menika radi tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg pirembagan. 
i) Panuduh Papan kana/ngrika 
 Aku nembe saka kana. (ngoko) 
 Kula nembe saking ngrika. (krama madya) 






Tetembungan ingkang kalebet tembung sesulih salah satunggaling bab inggih 
menika ngene, ngono, ngana saha makaten (ngaten/ngeten). Panganggening 
tembung sesulih menika kangge ngandharaken cara saha kahanan. 
j) Panuduh Salah Satunggaling Bab ngene 
 Ngene lho carane nulis pasangan ca lan ba. 
 Hawa ngene iki sing marahi mriyangi. 
Ukara sepisan menika ngandharaken caranipun nulis, dene ukara kaping kalih 
ngandharaken kahanan ingkang dadosaken sakit. 
k) Panuduh Salah Satunggaling Bab ngono 
 Aja ngono mengko dadi kleru. 
 Bocah ngono apa ya pinter? 
Ukara a menika ngandharaken cara ingkang leres, dene ukara b ngandharaken 
kahanan bocah. 
l) Panuduh Salah Satunggaling Bab ngana 
 Ora ngana no caramu nulis. 
 Lah omahe ngana kok ya, pantes ra ana sing wani manggon. 
Ukara a menika ngandharaken caranipun nyerat ingkang leres, dene ukara b 
ngandharaken kahanan omah. 
m) Panuduh Salah Satunggaling Bab makaten (ngaten/ngeten) 
 Makaten lho mas anggenipun nyerat. 




Ukara a menika ngandharaken caranipun nyerat ingkang leres, dene ukara b 
ngandharaken kahanan motor. Tembung makaten kalebet ragam basa Jawi krama 
inggil, dene krama madyanipun dados ngaten/ngeten. 
d. Sesulih Pandangon 
Miturut Sasangka (2001: 115) ingkang dipunwastani tembung sesulih 
pandangon utawi pronomina interogatif inggih menika tetembungan ingkang 
dipunginakaken kangge ngandharaken pandangon. Tetembungan ingkang kalebet 
tembung sesulih pitakon menika badhe dipunandharaken kados makaten. 
Tabel 4: Sesulih Pandangon 
No Sesulih Pandangon Tegesipun 
1. apa  Kangge nyuwun pirsa bab barang. 
2. sapa Kangge nyuwun pirsa bab tiyang. 
3. ngapa, yagene, 
genea 
Kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. 
4. endi Kangge nyuwun pirsa bab menapa ingkang 
dipunpilih ingkang wujudipun tiyang, barang 
utawi satunggaling bab. 
5. kapan Kangge nyuwun pirsa wekdalipun satunggaling 
prastawa. 
6. kepriye Kangge nyuwun pirsa kahanan saha kados pundi 
caranipun. 
7. pira Kangge nyuwun pirsa regi utawi cacahipun bab. 






Limrahipun tembung apa dipunginakaken kangge ngandharaken pandangon 
ngengingi barang. Ananging ugi saged kangge ngandharaken pandangon 
ngengingi prastawa saha kahanan, tuladhanipun kados makaten. 
 Apa sing kokgawa? 
 Apa kowe wis ngerti yen mengko ana jathilan? 
 Apa sing kokrasake? 
Tembung sesulih pandangon apa kalebet ragam basa Jawi ngoko, dene wujud 
ragam basa Jawi kramanipun dados menapa. Tuladhanipun kados makaten. 
 Menapa ingkang panjenengan bekta? 
 Menapa panjenengan mangertos menawi mangke wonten jathilan? 
 Menapa ingkang panjenengan raosaken? 
Tembung sesulih pandangon sapa kalebet ragam basa Jawi ngoko, dene 
ragam basa Jawi krama inggilipun dados sinten. Tembung sesulih pandangon 
sapa kalebet ragam basa Jawi ngoko, dene ragam basa Jawi krama inggilipun 
dados sinten, tuladhanipun kados makaten. 
 Iki duweke sapa? 
 Sapa sing mangan segaku? 
 Panjenengan menika sinten nggih? 
 Sinten ingkang dereng bayar? 
Tembung sesulih pandangon ngapa, yagene saha genea kalebet ragam basa 
Jawi ngoko, dene ragam basa Jawi krama inggilipun dados kenging menapa, 




 Kowe mau ngapa? 
 Yagene kowe telat? 
 Genea kok ora bisa? 
 Kenging menapa ketingalipun kalawau kesesa? 
 Kenging menapa panjenengan kasep? 
 Kenging menapa boten saged? 
Tembung sesulih pandangon endi kalebet ragam basa Jawi ngoko, dene 
ragam basa Jawi krama inggilipun dados pundi, tuladhanipun kados makaten. 
 Endi wonge mas? 
 Dhuwitku endi mbak? 
 Pundi tiyangipun mas? 
 Arta kula pundi mbak? 
Tembung sesulih kapan saged dados ragam basa Jawi ngoko saha Krama. 
Tembung sesulih kapan dipunginakaken kangge nyuwun pirsa bab wekdal. 
 Kapan bapak kondur? 
 Andi kuwi lungane kapan? 
Tembung sesulih pandangon kepriye kalebet ragam basa Jawi ngoko, dene 
ragam basa Jawi krama inggilipun dados kados pundi, tuladhanipun kados 
makaten. 
 Kepriye rapate mau? 
 Kepriye carane gawe sega goreng mbak? 
 Kados pundi rapatipun kalawau? 





Tembung sesulih pandangon pira kalebet ragam basa Jawi ngoko, dene 
ragam basa Jawi krama inggilipun dados sepinten/pinten, tuladhanipun kados 
makaten. 
 Pira regane mbak? 
 Mau kae batane ana pira? 
 Sepinten reginipun mbak? 
 Kalawau batanipun wonten pinten? 
Tembung sesulih pandangon ngendi kalebet ragam basa Jawi ngoko, dene 
ragam basa Jawi krama inggilipun dados wonten pundi, tuladhanipun kados 
makaten. 
 Arep ngendi mas? 
 Kowe mulang ana ngendi? 
 Badhe wonten pundi mas? 
 Panjenengan ngasta wonten pundi? 
e. Sesulih Panyilah 
Miturut Sasangka (2001: 116) ingkang dipunwastani tembung sesulih 
panyilah utawi pronomina relatif inggih menika tetembungan ingkang 
dipunginakaken kangge nyulihi tembung aran ingkang dados wosing ukara. 
Tetembungan ingkang kalebet tembung sesulih panyilah inggih menika sing, 






Miturut Antunsuhono (1956: 62-63) tembung sesulih panyilah ugi 
dipunwastani tembung sesulih panggandheng awit saged misahaken tembung 
camboran. Sanesipun kangge nyulihi tembung aran tembung sesulih panyilah 
dipunginakaken kangge nyulihi papan saha wekdal. 
Tabel 5: Sesulih Panyilah 
No Tembung Sesulih Panyilah Wujud 
1. Papan, tembung aran, wosing pirembagan sing, kang, ingkang 
2. wekdal wektu, wayah, nalika 
 
Tembung sesulih panyilah sing, kalebet ragam basa Jawi ngoko. Tembung 
sesulih panyilah kang, kalebet ragam basa Jawi krama madya. Tembung sesulih 
panyilah ingkang, kalebet ragam basa Jawi krama inggil. Panganggening 
tembung sesulih panyilah ugi saged kangge ngandharaken bab ingkang 
dipunkajengaken dados wosing pirembagan. Sanesipun kangge nyulihi papan, 
tembung aran saha wosing pirembagan, tembung sesulih panyilah dipunginakaken 
kangge nyulihi papan saha wekdal, dene tuladhanipun kados makaten. 
 Bocah wadon sing nganggo klambi abang kae ayu. (nyulihi tembung aran) 
 Kaya ngene iki kang dikersakake simbah. (nyulihi wosing pirembagan) 
 Kula boten mangertos bab menapa ingkang panjenengan kersakaken. 
(nyulihi wosing pirembagan) 
 Dhuwite ana ing lemari kang madhep ngidul. (nyulihi papan) 
 Aku bali nalika kowe lagi turu. (nyulihi wekdal) 





 Jam 12 bengi, wayah wong sirep aku lagi bali tekan ngomah. (nyulihi 
wekdal) 
f. Sesulih Sadhengah 
Miturut Sasangka (2001: 116) ingkang dipunwastani tembung sesulih 
sadhengah utawi pronomina indeterminatif inggih menika tetembungan kangge 
nyulihi tiyang, perkawis utawi barang ingkang kahananipun dereng cetha. 
Tetembungan ingkang kalebet tembung sesulih sadhengah inggih menika 
sawijining, apa-apa, apa bae, sapa-sapa, saben uwong, kabeh, sing sapa (bae) 
saha salah siji, tuladhanipun kados makaten. 
 Iku kalebu sawijing bab kang rada angel dipikir. 
 Apa-apa kok ora bisa, gumun aku. 
 Kowe mau tuku apa bae? 
 Sapa-sapa mesti krungu kabare. 
 Saben uwong mung entuk jatah siji. 
 Kuwi gawanen kabeh. 
 Sing sapa liwat kudu mbayar. 
 Salah sijine ya wong kae. 
 
D. Subdialek Banjarnegara  
Miturut Uhlebeck (wonten ing Ida Zulaeha, 2010: 74) basa Jawi menika 
dipunperang dados 4 dialek inggih menika dialek Banyumas, Pesisir, Surakarta-
Yogyakarta saha Jawa Timur. Saben papan ingkang taksih setunggal dialek, temtu 




mujudaken subdialek. wujuding subdialek wonten ing basa Jawi menika wonten 
13, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 6: Dialek saha Subdialek 
No Dialek Subdialek 
1. Banyumas Purwokerto saha Kebumen 
2. Pesisir Pemalang, Banten ler, Tegal, 
Pekalongan, Semarang, Rembang 
3. Surakarta-Yogyakarta Surakarta saha Yogyakarta 
4. Jawa Timur Surabaya, Madiun saha Banyuwangi 
 
Dialek Banyumas dipunginakaken masarakat wonten ing Cilacap, Banyumas, 
Purbalingga saha Banjarnegara. Subdialek saking dialek Banyumas inggih menika 
subdialek Purwokerto saha Kebumen. Subdialek Purwokerto menika 
dipunginakaken wonten ing Cilacap, Banyumas, Purbalingga saha Banjarnegara 
sisih kilen. Banjarnegara sisih wetan menika radi sami kalihan Wonosobo 
ngginakaken subdialek Kebumen.  
Saking andharan menika, Banjarnegara minangka perangan eks Karisidenan 
Banyumas ingkang masarakatipun boten sedaya ngginakaken subdialek 
Purwokerto. Wonten saperangan masarakat ingkang ngginakaken subdialek 
Kebumen. Kahanan ingkang kados makaten temtu mujudaken panganggening 






Tuladhanipun, masarakat Kecamatan Banjarnegara menawi ngandharaken 
tembung ingkang ngemu teges „nasi‟ menika ngginakaken tembung sege [sǝgǝ]. 
Masarakat wonten ing Kecamatan Rakit menawi ngandharaken tembung ingkang 
ngemu teges „nasi‟ menika ngginakaken tembung sega [sǝga]. Kecamatan 
Banjarnegara minangka ibukota kabupaten, papanipun wonten ing Banjarnegara 
sisih wetan. Kecamatan Rakit menika papanipun wonten ing Banjranegara sisih 
kilen.  
Variasi basa wonten ing Banjarnegara boten namung ketingal saking bab 
fonologi kemawon nanging ugi ketingal saking bab leksikal. Tuladhanipun 
masarakat Kecamatan Banjarnegara menawi ngandharaken tembung ingkang 
ngemu teges „lantai‟ menika ngginakaken tembung mester [mǝstɛr]. Masarakat 
wonten ing Kecamatan Rakit menawi ngandharaken tembung ingkang ngemu 
teges „lantai‟ menika ngginakaken tembung plester [plǝstɛr]. 
Kahanan basa wonten ing Banjarnegara ingkang kados makaten perlu 
dipuntliti kados pundi variasi basa wonten ing Banjarnegara. Variasi basa wonten 
panaliten menika ngengingi bab leksikal tembung sesulih ingkang dipunginakaken 
masarakat wonten ing Kabupaten Banjarnegara mliginipun Kecamatan 
Banjarnegara.  
 
E. Sumber Panaliten Dialek 
Panaliten dialek boten saged dipuntindakaken menawi boten wonten sumber 
panaliten. Panaliten saged manggihaken kahanan dialek inggih saking sumber 




sipatipun sumber panaliten dialek menika kaperang dados kalih inggih menika 
sumber lisan saha sumber tulis, dene andharanipun kados makaten. 
a. Sumber Lisan 
Taksih kathah dialek ingkang dereng dipundokumenaken, amargi kathah ugi 
masarakat ingkang dereng mangertos bab menika wigatos sanget. Saking 
andharan menika pramila sumber lisan gadhah peran ingkang wigatos. Sumber 
lisan menika saged dipunpanggihaken wonten ing masarakat ingkang taksih 
ngginakaken dialek menika.  
Gayut kalihan andharan kalawau pramila panaliti kedah manggihaken data 
ingkang ngengingi bab dialek. Data menika temtu dipunpanggihaken saking 
masarakat. Boten sedaya masarakat dipundadosaken sumber lisan. Kedah wonten 
dhasar kangge manggihaken sumber lisan ingkang sae. Dhasar kangge 
manggihaken sumber lisan miturut Ayatrohaedi (1983: 47-50) menika kados 
makaten. 
a) Cacahing Informan 
Wonten pamanggih ingkang ngandharaken informan saben papan panaliten 
cekap setunggal kemawon. Pamanggih menika gadhah ancas supados 
nggampilaken panaliti nliti data wonten ing papn setunggal kalihan papan sanes. 
Wonten ugi pamanggih ingkang ngandharaken langkung prayogi menawi 
informan wonten ing setunggal papan panaliten menika langkung saking 
setunggal. Pamanggih menika gadhah ancas supados data ingkang 





Saking kalih pamanggih ingkang sampun dipunandharaken saged kadamel 
dudutan bilih cacahing informan wonten ing setunggal papan panaliten menika 
mboten dados perkawis. Prayoginipun sumber lisan menika kedah mangertos bab 
menapa ingkang saweg dipuntliti panaliten menika. Kangge nyengkuyung data 
panaliten langkung prayogi panaliti kedah nyamektakaken informan tambahan.  
Dados wonten ing setunggal papan panaliten wonten setunggal sumber lisan 
utama saha sumber lisan tambahan. Cacahing informan tambahan mboten dados 
perkawis. 
b) Jinis Kelamin Informan 
Pamilihing informan adhedhasar jinis kelamin ugi dados perkawis. Wonten 
panaliti ingkang remen ngginakaken tiyang estri dados informan awit tiyang estri 
menika dipunpenggalih taksih alami anggenipun ngginakaken dialek. Wonten ugi 
panaliti ingkang boten remen ngginakaken informan estri awit tiyang estri menika 
langkung remen ngginakaken basa utawi dialek ingkang dipunpenggalih langkung 
inggil derajatipun. 
Jinis kelamin sumber lisan prayoginipun mboten namung kakung kemawon 
menapa estri kemawon. Langkung prayogi menawi ngginakakken kekalihipun. 
Bab ingkang kedah dipungatosaken, pamilihing sumber lisan kedah jumbuh 
kalihan bidhangipun. 
c) Saratipun Informan 
c.1. Miturut Ayatrohaedi (1983: 48) yuswa informan menika antawisipun 40-50. 
Yuswa semanten dipunpenggalih sampun nguwaosi dialek wonten ing papan 




c.2. Pendidikan informan paling inggil inggih menika SMA/SMK/MA. 
Pamanggih menika adhedhasar bilih bab-bab saking papan sanes ingkang 
ndayani informan gayutipun kalihan basa dereng patosa kathah.  
c.3.  Asalipun informan kedah saking desa utawi papan ingkang saweg dipuntliti. 
Langkung prayogi menawi panaliti kedah mangertos tiyang sepuhipun 
informan, lajeng menapa informan menika ageng wonten ing papan ingkang 
saweg dipuntliti menapa boten. Informan menapa sampun nate wonten ing 
papan sanes kanthi wekdal ingkang dangu menapa boten. 
c.4. Basa ingkang dipunginakaken informan. informan anggenipun ngginakaken 
basa menika campuran menapa boten. Langkung prayogi informan namung 
mangertos basa utawi dialek ingkang dipunginakaken masarakat wonten ing 
papang ingkang saweg dipuntliti kemawon. 
c.5. Kemurnian basa ingkang dipunginakaken informan menika kados pundi. 
Pamanggih menika adhedhasar bilih informan dereng pikantuk daya 
pangaribawa ingkang kathah saking papan sakiwa tengenipun papan ingkang 
saweg dipuntliti.  
d) informan ingkang Kirang Prayogi 
d.1. Informan ingkang sampun sepuh sanget, amargi sumber lisan menika sampun 
kesupen, anggenipun midhanget ugi kirang, waja menika sampun boten 
jangkep. 
d.2. Informan ingkang taksih enem sanget, basa utawi dialek ingkang 





d.3. Informan ingkang buta aksara, awit kadhangkala tiyang ingkang gadhah 
kahanan makaten ewed menawi dipuncaosi pandangon. 
d.4. Guru utawi tiyang ingkang gadhah pendidikan inggil, awit data saking tiyang 
ingkang kados makaten dereng temtu menika kahanan lapangan saged ugi 
saking buku. 
d.5. Ahli dialek amatir saha kaum cendekia, kadhangkala tiyang ingkang kados 
makaten ngewahi dialek, dipungantos kalihan dialek utawi basa ingkang 
dipunpenggalih langkung sae. 
d.6. Informan ingkang sampun nate kesah saking papan ingkang saweg dipuntliti 
kanthi wekdal ingkang dangu, tiyang ingkang kados makaten kahananipun 
temtu sampun pikantuk daya pangaribawa ingkang kathah.   
d.7. Informan ingkang tiyang sepuhipun sanes saking papan ingkang saweg 
dipuntliti, awit dialek saking tiyang sepuhipun saged ndayani dialek utawi 
basa sumber lisan menika. 
d.8. Informan ingkang kalebet kelompok “orang kecil”, amargi tiyang ingkang 
kados makaten kahananipun, boten kulina pirembagan kalihan tiyang ingkang 
dereng tepang sanget. 
b. Sumber Tulis 
Sumber tulis paring paedah ingkang ageng kangge panaliten ngengingi bab 
dialek. Kadhangkala panaliten basa saha dialek menika saged dipuntindakaken 
namung adhedhasar sumber tulis, kadasta nliti basa wekdal rumiyin ingkang 




kalih inggih menika naskah saha kamus utawi atlas basa, dene andharanipun 
kados makaten. 
a) Naskah 
Wontenipun dialek utawi basa menika ugi saged saking wontenipun naskah. 
Saben naskah menika tamtu kemawon beda, gumantung saking yuswa, nilai saha 
panganggening basa. Naskah kuno menika saged narik kawigatosan, awit menika 
sumber kangge wekdal masarakat ingkang dereng tepang kamus menapa malih 
seratan tata basa. Menapa malih ingkang gadhah unsur sastra ingkang dipunserat 
mawi basa saha dialek ingkang beda. 
b) Kamus saha Atlas Basa 
Bab menika minangka sumber utama wonten ing panaliten basa (Guiraud 
wonten ing Ayatrohaedi, 1983: 12). Perangan ingkang dereng cetha saged 
langkung cetha menawi ginakaken kamus dialek ingkang sampun wonten. Amargi 
kasusun rikala jaman rumiyin pramila wujudipun susunan kamus menika kathah 
ingkang dereng cetha. Saperangan namung susunan tembung, lajeng kados tandha 
fonetik saha sanesipun menika kirang dipungatosaken. 
 
F. Cara Ngempalaken Data Panaliten Dialektologi 
Cara ingkang dipunginakaken kangge ngempalaken data wonten ing panaliten 
dialektologi menika boten namung setunggal kemawon. Kadhangkala panaliti 
ngginakaken cara campuran. Bab menika dipuntindakaken supados saged 
pikantuk data ingkang dipunkajengaken. Panaliten bab basa mliginipun 





(1983: 50-51) cara ingkang ingkang limrah dipunginakaken wonten ing panaliten 
dialektologi inggih menika kados makaten. 
a) Cakapan Terarah 
Wonten ing cakapan terarah tugas panaliti inggih menika ngarahaken 
pirembagan antawisipun panaliti saha sumber lisan. Pirembagan temtu kemawon 
dipunwiwiti saking bab ingkang umum. Cara menika dipuntindakaken supados 
sumber lisan saged paring informasi miturut kahanan wonten ing lapangan. 
b) Nyuwun Pirsa kanthi Cara Langsung 
Cara menika cara paling gampil menawi dipuntindakaken, menapa malih 
menawi nyuwun pirsa bab ingkang nyata kadasta peranganing badan, 
peranganging griya, piranti tani lan sapanunggalanipun.  Ananging ugi wonten 
kirangipun, cara menika ewed dipuntindakaken menawi pandangon ngengingi bab 
ingkang boten cetha wujudipun kadasta wosing manah, tindak tanduk, sistem 
kekerabatan lan sapanunggalanipun. 
c) Nyuwun Pirsa kanthi Cara Mboten Langsung 
Cara menika dipunginakaken supados saged jangkepi menapa kemawon 
ingkang kirang saking cara nyuwun pirsa langsung. Cara ingkang 
dipuntindakaken inggih menika 1) anggenipun caos pandangon boten pikantuk 
ngengingi perkawis, panaliti kedah gayutaken kalihan bab sanes ingkang taksih 
jumbuh kalihan data panaliten, 2) menapa ingkang dipunkajengaken panaliti 
kedah dipunandharaken kanthi cetha, 3) kangge bab-bab tartamtu panaliti saged 





d) Manggihaken Wangsulan 
Cara menika dipuntindakaken menawi sumber lisan ketingal kirang yakin 
anggenipun paring wangsulan utawi panaliti ingkang kirang yakin kalihan 
wangsulan saking sumber lisan. 
e) Pandangon saha Wangsulan Langkung Saking Setunggal 
Cara menika dipuntindakaken supados saged pikantuk data ingkang leres 
jumbuh kalihan kahanan ingkang wonten ing papan panaliten. Caranipun 
pandangon ingkang sampun dipunaturaken, samangke sasampunipun nyuwun 
pirsa bab sanes, pandangon menika dipunaturaken malih.  
f) Basa Baku Dipundadosaken Dialek 
Cara menika dipuntindakaken supados panaliti saged pikantuk gambaran 
kados pundi bedanipun tata ukara basa baku kalihan tata ukara dialek. Ukara 
ingkang dipunginakaken saged saking teks utawi naskah, temtu kemawon ukara 
ingkang dipunginakaken inggih ukara ingkang samadya.  
 
G. Isoglos saha Berkas Isoglos 
Ngrembag bab basa limrahipun tiyang gadhah pamanggih bilih basa menika 
wonten sambung raketipun kaliyan kahanan alam, bangsa saha kahanan politik. 
Adhedasar andharan menika, menawi badhe nemtokaken watesing panganggening 
basa menika kedah dipunjumbuhaken kalihan kasunyatan. Kahanan basa utawi 
dialek menika ugi gumantung kalihan undha usuking papan menika. 
Supados nggampilaken panaliti anggenipun nliti basa utawi dialek para ahli 





Zulaeha (2010: 36) isoglos inggih menika garis salebeting peta basa ingkang 
gayutaken papan setunggal kalihan papan sanes ingkang ngginakaken unsur basa 
(fonologi, gramatikal saha leksikal) ingkang sami. 
Menika gayut kaliyan pangertosan ingkang dipunandharaken dening Dubois 
wonten ing Ayatrohaedi (1983: 5) bilih isoglos menika sami kalihan watesing 
panganggening tetembungan antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes. 
Saking pangertosan kalawau sampun cetha bilih isoglos menika wujudipun 
garis. Garis menika dados watesing panganggening dialek utawi basa antawisipun 
papan setunggal kalihan papan sanes. Panganggening dialek utawi basa ingkang 
beda antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes menika ngemu bab 
fonologi, morfologi, semantik, leksikal saha sintaksis.  
 
H. Peta Basa 
Asiling panaliten ingkang dipuntindakaken menika awujud peta. Peta ingkang 
paring gambaran kados pundi kahanan basa utawi dialek wonten ing Kecamatan 
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ngengingi bab tembung sesulih. Bab 
menika jumbuh kalihan menapa ingkang dipunandharaken dening Ayatrohaedi 
(1983: 31) bilih panaliten ingkang nliti geografi dialek kedah paring gambaran 
mawi peta basa. 
Peta basa menika kedah dipundamel supados kahanan basa utawi dialek 
wonten ing papan panaliten langkung cetha. Sinten kemwon ingkang maos 
menika dados saged mriksani kados pundi variasi basa wonten ing papan menika. 




panaliten langkung rumiyin kedah damel peta dhasar. Peta dhasar inggih menika 
peta ingkang paring gambaran papan panaliten menika. 
a) Jinising peta 
Peta wonten panaliten dialektologi miturut Mahsun (1995: 58-59 & 68) 
dipunperang dados kalih inggih menika peta peragaan (display map) saha peta 
penafsiran (interpretative map). 
a.1. Peta peragaan inggih menika peta ingkang wosipun tabulasi data saking 
papan panaliten kanthi ancas supados data-data menika kagambar mawi 
wujud geografis. 
a.2. Peta penafsiran inggih menika peta ingkang wosipun bedaning unsur 
linguistik minangka asiling panaliten ingkang sampun dipunkempalaken. 
b) Cara damel peta 
Miturut Ayatrohaedi (wonten ing Mahsun, 1995: 59-60) cara damel peta 
menika wonten tiga, dene andharanipun kados makaten. 
b.1. Sistem langsung 
Sistem langsung inggih menika cara damel peta kanthi cara mindhah unsur 
basa ingkang gadhah variasi wonten ing salebeting peta. Cara menika 
dipunpenggalih langkung pas, gampil saha efektif, nanging cara menika 
kadhangkala ewed menawi dipuntindakaken. Bab menika dados ewed menawi 








b.2. Sistem lambang 
Sistem lambang inggih menika cara damel peta mawi nggantos bab-bab 
ingkang beda dados wujud lambang. Lambang kangge nggantos bab ingkang 
beda, kedah dipunserat wonten sisih tengen papan panaliten. Caranipun damel 
lambang kados makaten. 
 Pandhapuking basa utawi dialek ingkang beda (fonologi, morfologi saha 
semantik) langkung prayogi ngginakaken lambang ingkang sami nanging ugi 
wonten sekedhik bedanipun. 
 Menawi wujud asal tembung menika beda langkung prayogi ngginakaken 
lambang ingkang beda kalihan tembung sanes. 
b.3. Sistem petak 
Sistem petak inggih menika papan-papan panaliten ingkang ndhapuk basa 
utawi dialek ingkang sami dipundadosaken setunggal garis utawi arsiran, menawi 
pandhapuking basa utawi dialek ingkang beda temtu kemawon arsiran menika ugi 
beda. Wonten tigang cara menawi ndamel peta mawi sistem petak, inggih menika 
petak langsung, petak warna saha petak garis. 
 
I. Nalaring Pikir 
Adhedhasar gegaran teori ingkang sampun dipunserat saha dipunjumbuhaken 
kalihan perkawis ingkang dipuntliti pramila nalaring pikir panaliten menika kados 
makaten. Dialektologi inggih menika ngelmu ingkang ngrembag perkawis dialek. 
Dialek inggih menika panganggening tetembungan antawisipun masarakat wonten 




Dialek wonten ing tlatah Jawi menika wonten 4, saking sekawan dialek 
menika kaperang malih dados 13 subdialek. Salah satunggal dialek inggih menika 
dialek Banyumas. Dialek Banyumas gadhah subdialek inggih menika subdialek 
Purwokerto kalihan Kebumen. Dialek Banyumas dipunginakaken wonten ing 
Cilacap, Purbalingga, Banyumas saha Banjarnegara. 
Banjarnegara minangka tlatah ingkang ngginakaken subdialek Purwokerto 
kalihan Kebumen. Banjarnegara sisih kilen ngginakaken subdialek Purwokerto. 
Banjarnegara sisih wetan ngginakaken subdialek Kebumen. Kahanan menika 
temtu ndadosaken panganggening tetembungan saben papan wonten ing 
Banjarnegara menika beda. 
Salah satunggaling bab ingkang mbedakaken inggih menika pamilihing 
tetembungan utawi bab leksikal. Pamilihing tetembungan menika gayut kalihan 
tembung sesulih. Panganggening tembung sesulih ingkang beda menika 
dipunpanggihaken wonten Kecamatan Banjarnegara. Kecamatan Banjarnegara 
papanipun wonten ing Banjarnegara sisih wetan.  
Asiling panaliten menika awujud peta basa ingkang kagambaraken kanthi 
garis isoglos. Garis isoglos inggih menika garis wonten ing peta basa ingkang 
misahaken dialek utawi basa adhedhasar wujud utawi sistem. Peta basa wonten 
ing panaliten menika kedah dipundamel, awit panaliten menika kalebet panaliten 








J. Panaliten ingkang Gayut 
Panaliten ingkang nliti bab dialek menika sanes bab ingkang enggal wonten 
ing panaliten basa. Sampun kathah para panaliti ingkang ngrembag bab dialek 
mliginipun dialektologi. Panaliti ingkang ngrembag bab menika antawisipun Sri 
Haryani saking PBD UNY ingkang wujudipun skripsi. Panaliten menika gadhah 
irah-irahan inggih menika “Isoglos Leksikal Kata Sifat Bahasa Jawa di 
Perbatasan Zona Tengah dan Zona Selatan Kabupaten Gunungkidul”. 
Panaliten menika gadhah bab ingkang sami inggih menika studi geografi 
dialek sanesipun ugi saking bab isoglos leksikal. Bedanipun kalihan panaliten 
menika wonten ing bab objek panalitenipun inggih menika wonten ing panaliten 
menika tembung sesulih. Lajeng papanipun wonten ing panaliten menika 









A. Jinising Panaliten 
Panaliten kanthi irah-irahan “Isoglos Leksikal Tembung Sesulih Wonten ing  
Kecamatan Banjarnegara” ngginakaken cara panaliten deskriptif. Panaliten 
deskriptif inggih menika panaliten ingkang dipuntindakaken  adhedhasar 
kasunyatan ing masarakat, pramila asiling panaliten menika ngandharaken 
kahanan masarakat wonten ing papan panaliten (Sudaryanto, 1988: 62). 
Wonten ing panaliten menika badhe kaandharaken panganggening tembung 
sesulih basa Jawi wonten ing Kecamatan Banjarnegara. Asiling panaliten menika 
kagambaraken kanthi wujud peta basa. Panganggening tembung sesulih ingkang 
beda antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes samangke dipunpisahaken 
mawi garis isoglos.  
 
B. Data saha Sumber Data 
Data wonten ing panaliten menika awujud variasi tembung sesulih basa Jawi 
ingkang dipunginakaken masarakat wonten ing Kecamatan Banjarnegara. Sumber 
data wonten ing panaliten menika 13 masarakat asli ingkang gesang wonten ing 
Kecamatan Banjarnegara. Anggenipun nemtokaken informan samangke 
dipunbiyantu dening kepala desa utawi sesepuh desa, dene sarat kangge dados 
informan menika kados makaten. 
a. Kakung utawi estri. 





c. Lair saha ageng wonten desa menika. 
d. Sehat jasmani saha rohani. 
e. Status sosial menengah. 
f. Pendidikan maksimal SMA. 
g. Saged Basa Jawi. 
h. Mobilitas andhap. 
 
C. Papan Panaliten 
Panaliten menika dipuntindakaken wonten ing Kecamatan Banjarnegara. 
Kecamatan Banjarnegara kadhapuk saking 4 desa kalihan 9 kelurahan. Desa saha 
kelurahan ingkang dados papan panaliten inggih menika kados makaten.   
Tabel 7: Papan Panaliten 
No Desa No Kelurahan 
1. Ampelsari 1. Semampir 
2. Tlagawera 2. Wangon 
3. Sokayasa 3. Karangtengah 
4. Cendana  4. Kutabanjar  
  5. Krandegan  
  6. Semarang 
  7. Parakancanggah  
  8. Sokanandi 





Papan  sakiwa tengenipun Kecamatan Banjarnegara menika wonten 
kecamatan saha kabupaten, dene andharanipun kados makaten. 
a. Sisih wetan menika wonten Kecamatan Sigaluh. 
b. Sisih kidul menika wonten Kecamatan Pagedongan kalihan Kabupaten 
Kebumen. 
c. Sisih kilen menika wonten Kecamatan Bawang. 
d. Sisih ler menika wonten Kecamatan Madukara kalihan Kecamatan 
Banjarmangu. 
 
D. Wekdal Panaliten 
Wekdal panaliten menika dipuntindakaken saking  Pebruari 2014 ngantos 
dumugi  Juli 2014, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 8 : Wekdal Panaliten 





Pra survei Pra survei dipuntindakaken 
kangge manggihaken perkawis 
ingkang badhe katliti. Perkawis 
ingkang dipuntliti inggih menika 
tembung sesulih. 
2. Maret 2014 Manggihaken data 
kanthi cara 
nyaosaken angket 
Manggihaken data wonten ing 
panaliten menika kanthi cara 







dhateng para informan. Cacahing 
informan saben desa utawi 
kelurahan menika 1 tiyang.  
3. April - Mei 
2014 
Observasi Observasi dipuntindakaken 
kangge manggihaken 
panganggening tembung sesulih 
wonten ing papan perbatasan 
antawisipun desa/kelurahan 
kalihan desa/kelurahan sanes. 
4. Pebruari - 
Juli 2014 
Nganalisis data saha 
nyerat laporan 
Analisis data menika saking 
Pebruari 2014 dumugi Juli 2014. 
Nyerat laporan saking bab 1 
dumugi pungkasan.  
 
E. Caranipun Ngempalaken Data 
Cara ngempalaken data wonten ing panaliten menika wonten kalih. Cara 
ingkang sepisan inggih menika caos angket dhateng para informan saha observasi 
wonten ing papan perbatasan antawisipun desa/kelurahan setunggal kalihan 
desa/kelurahan sanes, dene andharanipun kados makaten. 
a) Caos Angket utawi Kuesioner 
Miturut Suharsimi (1992: 124) ingkang dipunwastani angket utawi kuesioner 
inggih menika pandangon ingkang wujudipun seratan. Angket utawi kuesioner 




Wonten ing panaliten menika cacahing informan wonten 13 tiyang saking 13 
desa. Saben informan pikantuk setunggal angket. Angket menika kangge 
manggihaken panganggening tembung sesulih antawisipun desa setunggal kalihan 
desa sanes wonten ing Kecamatan Banjarnegara. Tembung sesulih ingkang 
dipunpanggihaken inggih menika tembung sesulih purusa, panuduh, pandarbe 
saha pandangon. 
b) Observasi  
Miturut Suharsimi (1992: 111) observasi inggih menika ngamati salah 
satunggaling obyek ngginakaken panca indra. Observasi ingkang 
dipunandharaken menika sami kalihan observasi langsung. Observasi langsung 
dipuntindakaken kanthi ancas manggihaken menapa leres batas administratif 
menika ugi dados batas panganggening tembung sesulih.  
Panaliti ngginakaken metode simak, miturut Mahsun (1995: 98) metode 
simak inggih menika cara ngempalaken data kanthi cara nyemak panganggening 
basa. Panaliti ngamati pirembagan ingkang saweg dipunltindakaken dening tiyang 
setunggal kalihan tiyang sanes wonten ing papan tartamtu. Teknik ingkang 
dipunginakaken inggih menika teknik sadap awujud catat saha rekam. Panaliti 
ingkang sampun dipuncathet kalihan dipunrekam menika lajeng dipunanalisis. 
Lembar analisis saged dipunpriksani wonten ing lampiran 
 
F. Pirantining Panaliten 
Piranti panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika lembar angket utawi 





kangge manggihaken panganggening tembung sesulih ingkang beda antawisipun 
desa setunggal kalihan desa sanes. Wujud lembar angket utawi kuesioner saged 
dipunpriksani wonten ing lampiran. 
Piranti panaliten salajengipun inggih menika lembar observasi. Lembar 
observasi dipunginakaken kangge manggihaken panganggening tembung sesulih 
wonten ing pusat papan panaliten menika sami boten kalihan wilayah perbatasan. 
Salajengipun kangge manggihaken menapa batas administratif sami kalihan batas 
isolek menapa boten. Wujudipun angket utawi kuesioner saha lembar observasi 
menika saged dipunpriksani wonten ing lampiran. 
 
G. Caranipun Nganalisis Data 
Caranipun nganalisis data inggih menika,  ngempalaken tembung sesulih 
ingkang dipunpanggihaken saking angket utawi kuesioner. Salajengipun data 
saking angket dipunkempalaken dados setunggal miturut papan panganggening 
tembung sesulih menika. Sasampunipun data kakempalaken lajeng data menika 
dipunjumbuhaken kalihan asiling observasi. Tabel analisis data saged 
dipunpriksani wonten ing lampiran. 
Cara ingkang pungkasan inggih menika, data dipundadosaken peta isoglos. 
Cara pandameling peta ingkang dipunginakaken inggih menika sistem petak. 
Sistem petak ingkang dipunginakaken inggih menika petak warna. Petak warna 
inggih menika cara pandameling peta kanthi paring warna ingkang sami papan-
papan ingkang ngginakaken tembung sesulih ingkang sami. Cara menika gadhah 




H. Caranipun Ngesahaken Data 
a) Validitas 
Validitas ingkang dipuntindakaken menika awujud triangulasi sumber. 
Triangulasi sumber menika dipuntindakaken kanthi cara sasampunipun panaliti 
pikantuk data lajeng dipunpriksani malih utawi dipuntliti malih data menika valid 
menapa boten. Kangge manggihaken data menika valid menapa boten, cara 
ingkang dipuntindakaken menika njumbuhaken data utama kalihan data 
tambahan.  
b) Reliabilitas 
Reliabilitas ingkang dipuntindakaken inggih menika expert judgesment. 
Expert judgesment inggih menika kangge manggihaken bab ingkang 
dipuntindakaken leres menapa boten, kanthi cara nyuwun pirsa dhateng ahli 

















A. Papan Panaliten 
a. Kecamatan Banjarnegara 
Kecamatan Banjarnegara inggih menika salah satunggal kecamatan wonten 
ing Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan Banjarnegara 













b. Letak Geografis 
Letak geografis kecamatan menika 7⁰12‟ – 7⁰31‟ Lintang Selatan saha 
109⁰29‟ – 109⁰45‟50” Bujur Timur. Kecamatan Banjarnegara dipunwatesi 
kecamatan saha kabupaten, dene andharanipun kados makaten. 





 Sisih wetan dipunwatesi Kecamatan Sigaluh. 
 Sisih kidul dipunwatesi Kecamatan Pagedongan kalihan Kabupaten 
Kebumen. 
 Sisih kilen dipunwatesi Kecamatan Bawang. 
 Sisih ler dipunwatesi Kecamatan Madukara kalihan Kecamatan Banjarmangu. 
Kecamatan Banjarnegara mawi administratif kadhapuk saking 4 desa kalihan 
9 kelurahan. Papan panaliten ingkang kalebet desa inggih menika Ampelsari, 
Tlagawera, Sokayasa saha Cendana. Salajengipun, papan ingkang kalebet 
kelurahan inggih menika Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Krandegan, Semarang, Parakancanggah, Sokanandi saha Argasoka. 
Topografi Kecamatan Banjarnegara menika awujud lembah saha 
pegunungan. Kecamatan Banjarnegara sisih ler awujud lembah utawi saged 
dipunwastani zona aliran. Papan menika saged dipunwastani zona aliran awit 
papan menika dipunileni Lepen Serayu kalihan Lepen Belimbing. Papan ingkang 
dipunileni Lepen Serayu inggih menika Kelurahan Sokanandi, Parakancanggah, 
Krandegan, Kutabanjar, Wangon saha Semampir. Salajengipun papan ingkang 
dipunileni Lepen Belimbing inggih menika Kelurahan Semarang kalihan 
Karangtengah.   
Kecamatan Banjarnegara sisih kidul menika awujud pegunungungan utawi 
zona dataran. Papan ingkang kalebet zona dataran inggih menika Desa Ampelsari, 





awit saperangan ageng wujudipun pegunungan ingkang boten wonten lepen ageng 
ingkang mili wonten ing papan menika. 
  
c. Wiyaripun Papan Panaliten 
Wiyaripun Kecamatan Banjarnegara inggih menika 2.624,195 Ha utawi 
2,45% saking Kabupaten Banjarnegara. Saperangan ageng kecamatan menika 
wujudipun dataran andhap. Lahan wonten ing kecamatan menika kalebet lahan 
basah (±99%).  Kecamatan Banjarnegara kadhapuk saking 4 desa, 9 kelurahan, 59 
dhusun, 86 RW saha 323 RT, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 9: Tabel adsministrasi Kecamatan Banjarnegara 
No Nama Desa Wiyaripun (Ha) Cacahipun 
Dhusun RW RT 
1 2 3 4 5 6 
1. Argasoka 363,219 5 12 29 
2. Ampelsari* 274,152 5 5 23 
3. Tlagawera* 356,379 4 5 17 
4. Cendana*  367,068 8 5 20 
5. Sokayasa*  182,005 5 5 17 
6. Sokanandi  215,735 5 6 28 
7. Parakancanggah  173,401 2 11 41 
8. Semarang  58,446 4 6 25 
9. Krandegan  73,965 3 9 29 
10. Kutabanjar  148,200 9 8 42 
11. Karangtengah  120,318 3 3 18 
12. Wangon  119,044 4 7 14 
13. Semampir  172,263 2 4 20 
 Jumlah 2.624,195 59 86 323 
Katrangan : 
a. (*) papan panaliten ingkang miturut status administratif menika desa saha 
kalebet zona dataran. 
b. Papan panaliten ingkang boten wonten tandhanipun menika miturut status 




Saking tabel menika saged kapanggihaken bilih wiyaripun papan panaliten 
menika saged ndayani panganggening tembung sesulih ingkang beda antawisipun 
desa setunggal kalihan desa sanes. Kecamatan Banjarnegara menika kaperang 
dados kalih zona, zona dataran saha zona aliran. 
Desa-desa ingkang wonten ing dataran inggil kalebet zona dataran, lajeng 
desa-desa ingkang wonten ing dataran ngandhap menika kalebet zona aliran utawi 
desa-desa ingkang dipunileni Lepen Serayu kalihan Lepen Belimbing. Saperangan 
ageng zona dataran menika wujudipun pegunungungan ingkang dipuntanduri wit 
pinus. Zona aliran menika wujudipun dataran ngandhap ingkang saperangan 
ageng wujudipun sabin saha pemukiman pendhudhuk.  
Zona dataran dunungipun wonten ing pegunungan tebih saking kutha. 
Saperangan ageng masarakat wonten ing papan menika masarkat asli ingkang 
kathah-kathahipun gadhah pedamelan tani karet utawi buruh kajeng. Beda kalihan 
kahanan masarakat wonten ing zona aliran, wonten ing zona menika saperangan 
ageng sanes masrakat asli. Saperangan ageng masarakat pedamelanipun 
wiraswasta kalihan pegawe negeri, namung saperangan alit ingkang dados tani.  
Masarakat wonten ing zona dataran menika saperangan ageng pendhudhuk 
asli temtu kemawon tingkat mobilitas masarakat boten inggil. Beda kalihan 
masarakat wonten ing zona aliran ingkang saperangan ageng menika sanes 
pendhudhuk asli, temtu kemawon tingkat mobilitas masarkat langkung inggil. 
Perkawis menika ndayani masarakat anggenipun ngginakaken basa utawi 






B. Asiling Panaliten 
Asiling panaliten wonten ing panaliten menika awujud panganggening 
tetembungan ingkang beda antawisipun desa setunggal kalihan desa sanes wonten 
ing Kecamatan Banjarnegara. Asiling panaliten menika dipunandharaken mawi 
tabel, andharanipun kados makaten. 
Tabel 10: Panganggening tetembungan ingkang beda antawisipun papan 


























kita Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Kutabanjar, 
Argasoka 
   nyong ko 
sekabehane 
 Kutabanjar, Krandegan, 
Wangon 
   nyong ko 
bangsane 
 








Jinis Variasi Glos Papan  




   nyong padha kami Semampir, Wangon, 
Kutabanjar, Karangtengah, 
Krandegan, Semarang 
   nyong 
bangsane 
 Krandegan, Semarang, 
Parakancanggah, Sokanandi, 
Sokayasa, Ampelsari 




  Madyama 
purusa 
tunggal 











  Madyama 
purusa 
jamak 











Jinis Variasi Glos Papan  
   ko bangsane  Krandegan, Semarang, 
Kutabanjar, Argasoka 
   ko kabeh  Parakancanggah, Sokanandi, 
Krandegan, Semarang, 
Sokayasa 
   rika pada  Cendana, Tlagawera, 
Sokayasa 
   rika bangsane  Tlagawera, Sokayasa, 
Cendana, Sokanandi 
   rika kabeh  Ampelsari, Argasoka, 
Tlagawera 
  Pratama 
purusa 


























Jinis Variasi Glos Papan  






































Jinis Variasi Glos Papan  















ke sini Sokayasa, Sokanandi, 
Cendana, Tlagawera, 
Ampelsari, Parakancanggah 
   kene   Cendana, Sokayasa, 
Tlagawera 





   maring kene  Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Kutabanjar, 
Argasoka 
   ming kene 
 










Jinis Variasi Glos Papan  
   mrono ke situ  Sokayasa, Sokanandi, 
Cendana, Tlagawera, 
Ampelsari, Parakancanggah 
   kono  Cendana, Sokayasa, 
Tlagawera 





   maring kono  Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Kutabanjar, 
Argasoka 




   mrana ke sana Sokayasa, Sokanandi, 
Cendana, Tlagawera, 
Ampelsari, Parakancanggah 
   kana  Cendana, Sokayasa, 
Tlagawera 












Jinis Variasi Glos Papan  
   maring kana  Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Kutabanjar, 
Argasoka 


















   kaya kiye 
 






   kaya 
mangkono 
 





   kaya kuwe 
 








Jinis Variasi Glos Papan  









   deneng  Krandegan, Sokanandi, 
Parakancanggah, Sokayasa, 
Semarang, Kutabanjar 





   anu kepriwe 
 




   priben ya 
 
 Ampelsari, Tlagawera, 
Cendana, Sokayasa, 
Semarang, Argasoka 
   priwe si 
 












Jinis Variasi Glos Papan  




Saking tabel menika saged kadamel dudutan bilih wonten ing Kecamatan 
Banjarnegara wonten panganggening tembung sesulih ingkang beda. 
panganggening tembung sesulih ingkang beda menika dipunpanggihaken saking 4 
desa saha 9 kelurahan. Sekawan desa menika Ampelsari, Tlagawera, Sokayas 
asaha Cendana, lajeng sanga kelurahan menika Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Kutabanjar, Krandegan, Semarang, Parakancanggah , Sokanandi 
saha Argasoka. Panganggening tembung sesulih ingkang beda menika tembung 
sesulih purusa, pandarbe, panuduh saha pandangon.  
 
C. Pirembagan 
Wonten ing sub bab menika dipunrembag asiling panaliten ingkang 
wujudipun panganggening tembung sesulih ingkang beda antawisipun desa 
setunggal kalihan desa sanes wonten ing Kecamatan Banjarnegara. Bab menika 
dipuntindakaken supados asiling panaliten langkung katingal cetha, andharanipun 
kados makaten. 
a. Tembung Sesulih Purusa 
Tembung sesulih purusa dipunginakaken kangge nyulihi tiyang. Sesulih 




pratama purusa. Wonten ing panaliten menika dipunpanggihaken tigang jinis 
tembung sesulih purusa menika, dene andharanipun kados makaten. 
a) Utama Purusa Tunggal ‘aku’ 
Tembung „aku‟ utawi „saya‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken 
kangge nyulihi tiyang kaping setunggal ingkang cacahipun namung setunggal 
tiyang, semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika nyong saha inyong. Tembung nyong saha inyong  menika kalebet ragam 
basa Jawa ngoko, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 11: Variasi tembung sesulih ‘aku’ 
No Variasi Papan  
1 nyong [ñɔŋ] Sokayasa, Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Kutabanjar, Krandegan, Parakancanggah, 
Sokanandi, Semarang, Argasoka 
2 inyong [iñɔŋ] Ampelsari, Tlagawera, Cendana, Semarang, 
Argasoka, Sokayasa, Karangtengah, Kutabanjar, 
Krandegan, Parakancanggah 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih pangenggening tembung nyong 
saha inyong boten namung setunggal papan kemawon nanging wonten papan 
ingkang ngginakaken tembung nyong saha wonten papan sanes ingkang 
ngginakaken tembung inyong. Wonten ing panaliten menika kapanggihaken bilih 
tembung nyong [ñɔŋ] dipunginakaken wonten ing Sokayasa, Semampir, Wangon, 





saha Argasoka. Tembung inyong [iñɔŋ] dipunginakaken wonten ing Ampelsari, 
Tlagawera, Cendana, Semarang, Argasoka, Sokayasa, Karangtengah, Kutabanjar, 









Katrangan :   : nyong [ñɔŋ] 
                 : inyong [iñɔŋ] 
  : nyong saha inyong 
b) Utama Purusa Jamak ‘kita’ 
Tembung „kita‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge nyulihi 
tiyang kaping setunggal ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang, 
semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika nyong ko padha, nyong ko sekabehane saha nyong ko bangsane. 
Tembung nyong ko padha, nyong ko sekabehane saha nyong ko bangsane  
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko, dene andharanipun kados makaten. 
 
U 
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Tabel 12: Variasi tembung sesulih ‘kita’ 
No Variasi Papan  
1 nyong ko padha [ñɔŋ 
ko pǝḍǝ] 
Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Kutabanjar, Argasoka 
2 nyong ko sekabehane 
[ñɔŋ ko sǝkabɛhane] 
Kutabanjar, Krandegan, Wangon 
3 nyong ko bangsane 
[ñɔŋ ko baŋsane] 
Tlagawera, Sokayasa, Cendana, 
Parakancanggah, Sokanandi, Krandegan 
4 Dhewek [ḍɛwɛ?] Semarang, Argasoka, Ampelsari, 
Parakancanggah, Krandegan, 
Kutabanjar, Sokayasa, Ampelsari 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih nyong ko padha 
[ñɔŋ ko pǝḍǝ] dipunginakaken wonten ing Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Kutabanjar saha Argasoka. Tembung sesulih nyong ko sekabehane [ñɔŋ ko 
sǝkabɛhane] dipunginakaken wonten ing Kutabanjar, Krandegan saha Wangon.  
Tembung sesulih nyong ko bangsane [ñɔŋ ko baŋsane] dipunginakaken 
wonten ing Tlagawera, Sokayasa, Cendana, Parakancanggah, Sokanandi saha 
Krandegan. Tembung sesulih dhewek [ḍɛwɛ?] dipunginakaken wonten ing 
Semarang, Argasoka, Ampelsari, Parakancanggah, Krandegan, Kutabanjar, 


















Katrangan :   : nyong ko bangsane [ñɔŋ ko baŋsane] 
                 : nyong ko sekabehane [ñɔŋ ko sǝkabɛhane] 
  : nyong ko padha [ñɔŋ ko pǝḍǝ] 
                 : dhewek [ḍɛwɛ?] 
  : nyong ko bangsane saha nyong ko sekabehane 
                 : nyong ko bangsane saha dhewek 
  : nyong ko padha saha nyong ko sekabehane 
                 : nyong ko sekabehane saha dhewek 
c) Utama Purusa Jamak ‘kami’ 
Tembung „kami‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge nyulihi 
tiyang kaping setunggal ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang. 
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken sekawan 
tembung sesulih, inggih menika nyong pada, nyong bangsane saha nyong 
kabeh. Tembung dhewek, nyong pada, nyong bangsane saha nyong kabeh  
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Tabel 13: Variasi tembung sesulih ‘kami’ 
No Variasi Papan  
1 nyong padha [ñɔŋ 
pǝḍǝ] 
Semampir, Wangon, Kutabanjar, 
Karangtengah, Krandegan, Semarang 
2 nyong bangsane 
[ñɔŋ baŋsane] 
Krandegan, Semarang, Parakancanggah, 
Sokanandi, Sokayasa, Ampelsari 
3 nyong kabeh [ñɔŋ 
kabɛh]  
Argasoka, Ampelsari, Sokayasa, Sokanandi, 
Tlagawera, Cendana, Semarang, 
Karangtengah 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung ‟kita‟ saha „kami menika 
beda tegesipun, menawi tembung „kita‟ ingkang dipunsulihi menika tiyang kaping 
pisan, kaping kalih ugi kaping tiga. Salajengipun tembung „kami‟ ingkang 
dipunsulihi menika tiyang kaping pisan kalihan tiyang kaping tiga.  
Tembung sesulih nyong pada [ñɔŋ pǝḍǝ] dipunginakaken wonten ing 
Semampir, Wangon, Kutabanjar, Karangtengah, Krandegan saha Semarang. 
Tembung sesulih nyong bangsane [ñɔŋ baŋsane] dipunginakaken wonten ing 
Krandegan, Semarang, Parakancanggah, Sokanandi, Sokayasa saha Ampelsari. 
Tembung sesulih nyong kabeh [ñɔŋ skabɛha]  dipunginakaken wonten ing 
Argasoka, Ampelsari, Sokayasa, Sokanandi, Tlagawera, Cendana, Semarang saha 
















Katrangan :   : nyong kabeh [ñɔŋ kabɛh] 
                 : nyong bangsane [ñɔŋ baŋsane] 
  : nyong padha [ñɔŋ pǝḍǝ] 
                 : nyong kabeh saha nyong bangsane 
  : nyong bangsane saha nyong padha 
                 : nyong padha saha nyong kabeh 
d) Madyama Purusa Tunggal ‘kamu’ 
Tembung „kamu‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge nyulihi 
tiyang kaping kalih ingkang cacahipun setunggal tiyang, semanten ugi wonten ing 
basa Jawi subdialek Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika ko saha rika. Tembung ko saha rika  menika kalebet ragam basa Jawa 
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Tabel 14: Variasi tembung sesulih ‘kamu’ 
No Variasi Papan  
1 ko [ko] Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Krandegan, Semarang, Parakancanggah, 
Sokanandi, Ampelsari, Sokayasa, Argasoka 
2 rika [rika] Ampelsari, Tlagawera, Sokayasa, Cendana, 
Argasoka, Karangtengah, Semarang, 
Parakancanggah, Sokanandi 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih ko [ko] 
dipunginakaken wonten ing Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Krandegan, Semarang, Parakancanggah, Sokanandi, Ampelsari, Sokayasa saha 
Argasoka. Tembung sesulih rika [rika] dipunginakaken wonten ing Ampelsari, 
Tlagawera, Sokayasa, Cendana, Argasoka, Karangtengah, Semarang, 









Katrangan :  : ko [ko] 
                 : rika [rika] 
  : ko saha rika  
Skala 1 : 200.000 







e) Madyama Purusa Jamak ‘anda semua’ utawi ‘kalian’ 
Tembung „anda semua‟ utawi „kalian‟ wonten ing basa Indonesia 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping kalih ingkang cacahipun langkung 
saking setunggal tiyang, semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek 
Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika ko pada, ko bangsane, ko kabeh, rika pada, rika bangsane saha rika 
kabeh. Tembung ko pada, ko bangsane, ko kabeh, rika pada, rika bangsane 
saha rika kabeh menika kalebet ragam basa Jawa ngoko, dene andharanipun 
kados makaten. 
Tabel 15: Variasi tembung sesulih ‘anda semua’ utawi ‘kalian’ 
No Variasi Papan  
1 ko padha [ko pǝḍǝ]  Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Semarang, Kutabanjar, Argasoka 
2 ko bangsane [ko baŋsane] Krandegan, Semarang, Kutabanjar, 
Argasoka 
3 ko kabeh [ko kabɛh] Parakancanggah, Sokanandi, Krandegan, 
Semarang, Sokayasa 
4 rika padha [rika pǝḍǝ] Cendana, Tlagawera, Sokayasa 
5 rika bangsane [rika baŋsane] Tlagawera, Sokayasa, Cendana, Sokanandi 
6 rika kabeh [rika kabɛh] Ampelsari, Argasoka, Tlagawera 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih ko pada [ko pǝḍǝ] 




Kutabanjar saha Argasoka. Tembung sesulih ko bangsane [ko baŋsane] 
dipunginakaken wonten ing Krandegan, Semarang, Kutabanjar saha Argasoka. 
Tembung sesulih ko kabeh [ko kabɛh] dipunginakaken wonten ing 
Parakancanggah, Sokanandi, Krandegan, Semarang saha Sokayasa.  
Tembung sesulih rika pada [rika pǝḍǝ] dipunginakaken wonten ing Cendana, 
Tlagawera saha Sokayasa. Tembung sesulih rika bangsane [rika baŋsane]  
dipunginakaken wonten ing Tlagawera, Sokayasa, Cendana saha Sokanandi. 
Tembung sesulih rika kabeh [rika kabɛh] dipunginakaken wonten ing Ampelsari, 









: ko padha [ko pǝḍǝ]     : ko padha & rika kabeh 
: ko bangsane [ko baŋsane]                 : rika bangsane & ko kabeh 
: rika kabeh [ko kabɛh]     : ko bangsane & ko kabeh 
: rika bangsane [rika baŋsane]    : ko bangsane & rika kabeh 
: rika padha [rika pǝḍǝ]     : rika kabeh & rika bangsane 
: ko kabeh [ko kabɛh]       : ko padha & ko bangsane 
: rika bangsane & rika padha     
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f) Pratama Purusa Ijen ‘dia’ 
Tembung „dia‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge nyulihi 
tiyang kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang, semanten ugi wonten ing 
basa Jawi subdialek Banjarnegara. Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara 
dipunpanggihaken tembung sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih 
ngemu teges ingkang sami, inggih menika dheweke saha kae wong. Tembung 
dheweke saha kae wong menika kalebet ragam basa Jawa ngoko, dene 
andharanipun kados makaten. 
Tabel 16: Variasi tembung sesulih ‘dia’ 
No Variasi Papan  
1 dheweke 
[ḍɛwɛkɛ] 
Ampelsari, Tlagawera, Sokayasa, Cendana, 
Semarang, Parakancanggah, Sokanandi, 
Kutabanjar, Krandegan, Argasoka 
2 kae wong [kaɛ 
woŋ] 
Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Krandegan, Argasoka, Ampelsari, Semarang, 
Parakancanggah 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih dheweke [ḍɛwɛkɛ] 
dipunginakaken wonten ing Ampelsari, Tlagawera, Sokayasa, Cendana, 
Semarang, Parakancanggah, Sokanandi, Kutabanjar, Krandegan saha Argasoka. 
Tembung sesulih kae wong [kaɛ woŋ] dipunginakaken wonten ing Semampir, 
Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, Krandegan, Argasoka, Ampelsari, Semarang 













Katrangan :  : kae wong [kaɛ woŋ] 
                 : dheweke [ḍɛwɛkɛ] 
  : kae wong saha dheweke 
b. Tembung Sesulih Pandarbe Proklitik dak  
Tembung sesulih dak menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan 
utawi „aku‟ ingkang nindakaken pedamelan. Wonten ing Basa Jawi subdialek 
Banjarnegara dipunpanggihaken tembung sesulih ingkang wujudipun beda 
nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih menika tek saha tok. Tembung 
tek saha tok menika kalebet ragam basa Jawa ngoko, dene andharanipun kados 
makaten. 
Tabel 17: Variasi tembung sesulih pandarbe proklitik ‘dak’ 
No Variasi Papan  
1 tek [tǝ?]  Tlagawera, Sokayasa, Cendana, Kutabanjar, 
Krandegan, Semarang, Perakancanggah, 
Sokanandi, Argasoka, Ampelsari 
2 tok [tɔ?] Ampelsari, Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Tlagawera, Sokayasa, Kutabanjar, Krandegan, 
Semarang, Perakancanggah, Argasoka 
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Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih tek [tǝ?] 
dipunginakaken wonten ing Tlagawera, Sokayasa, Cendana, Kutabanjar, 
Krandegan, Semarang, Perakancanggah, Sokanandi, Argasoka saha Ampelsari. 
Tembung sesulih tok [tɔ?] dipunginakaken Ampelsari, Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Tlagawera, Sokayasa, Kutabanjar, Krandegan, Semarang, 








Katrangan :  : tek [tǝ?] 
                 : tok [tɔ?] 
  : tek saha tok 
c. Tembung Sesulih Panuduh 
a) Panuduh Limrah ‘ini’ 
Tembung sesulih „ini‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge 
nyulihi barang ingkang papanipun caket kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag 
barang menika, semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek Banjarnegara. 
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung sesulih 
ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
Skala 1 : 200.000 






menika iki saha kiye. Tembung iki saha kiye menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 18: Variasi tembung sesulih panuduh limrah ‘ini’ 
No Variasi Papan  
1 iki [iki] Semampir, Wangon, Karangtengah, Krandegan, 
Parakancanggah, Sokayasa, Kutabanjar, 
Semarang, Sokanandi, Argasoka 
2 kiye [kiye] Ampelsari, Tlagawera, Sokayasa, Cendana, 
Kutabanjar, Semarang, Sokanandi, Argasoka, 
Karangtengah, Krandegan, Parakancanggah 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih iki [iki] 
dipunginakaken wonten ing Semampir, Wangon, Karangtengah, Krandegan, 
Parakancanggah, Sokayasa, Kutabanjar, Semarang, Sokanandi saha Argasoka. 
Tembung sesulih kiye [kiye] dipunginakaken wonten ing Ampelsari, Tlagawera, 
Sokayasa, Cendana, Kutabanjar, Semarang, Sokanandi, Argasoka, Karangtengah, 
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Katrangan :   : kiye [kiye] 
                 : iki [iki] 
  : kiye saha iki 
b) Panuduh Limrah ‘itu’ (caket) 
Tembung „itu‟ (caket) wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge 
nyulihi barang ingkang papanipun radi caket kalihan tiyang ingkang saweg 
ngrembag barang menika, semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek 
Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika kuwi saha kuwe. Tembung kuwi saha kuwe menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 19: Variasi tembung sesulih panuduh limrah ‘itu’ (caket) 
No Variasi Papan  
1 kuwi [kuwi] Sokayasa, Cendana, Krandegan, Parakancanggah, 
Sokanandi, Ampelsari Tlagawera, Kutabanjar, 
Semarang 
2 kuwe [kuwe] Ampelsari Tlagawera, Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Kutabanjar, Semarang, Argasoka, 
Sokayasa, Cendana, Krandegan, Parakancanggah 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih kuwi [kuwi] 
dipunginakaken wonten ing Sokayasa, Cendana, Krandegan, Parakancanggah, 
Sokanandi, Ampelsari Tlagawera, Kutabanjar saha  Semarang. Tembung kuwe 




Karangtengah, Kutabanjar, Semarang, Argasoka, Sokayasa, Cendana, Krandegan 









Katrangan :   : kuwi [kuwi] 
                 : kuwe [kuwe] 
  : kuwi saha kuwe 
c) Panuduh Limrah ‘itu’ (tebih) 
Tembung „itu‟ (tebih) wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge 
nyulihi barang ingkang papanipun tebih kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag 
barang menika, semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika kae saha ke. Tembung kae saha ke menika kalebet ragam basa Jawa 
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Tabel 20: Variasi tembung sesulih panuduh limrah ‘itu’ (tebih) 
No Variasi Papan  
1 kae [kae] Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Krandegan, Semarang, Parakancanggah, 
Argasoka 
2 ke [kɛ] Ampelsari, Tlagawera, Sokayasa, Cendana, 
Semarang, Parakancanggah, Sokanandi, 
Argasoka, Karangtengah, Kutabanjar, Krandegan 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih kae [kae] 
dipunginakaken wonten ing Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Krandegan, Semarang, Parakancanggah saha Argasoka. Tembung ke [kɛ] 
dipunginakaken wonten ing Ampelsari, Tlagawera, Sokayasa, Cendana, 
Semarang, Parakancanggah, Sokanandi, Argasoka, Karangtengah, Kutabanjar 








Katrangan :  : kae [kae] 
                 : ke [kɛ] 
  : kae saha ke 
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d) Panuduh Papan ‘ke sini’ 
Tembung „ke sini‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge nyulihi 
papan ingkang saweg dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang saweg 
pirembagan, semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika mrene, kene, ngeneh, maring kene saha ming kene. Tembung mrene, 
kene, ngeneh, maring kene saha ming kene menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 21: Variasi tembung sesulih panuduh papan ‘ke sini’ 
No Variasi Papan  
1 mrene [mrene]  Sokayasa, Sokanandi, Cendana, 
Tlagawera, Ampelsari, Parakancanggah 
2 kene [kene] Cendana, Sokayasa, Tlagawera 
3 ngeneh [ŋɛnɛh]  Ampelsari, Tlagawera, Semarang, 
Cendana, Sokayasa, Parakancanggah, 
Krandegan, Kutabanjar, Argasoka 
4 maring kene [mariŋ 
kɛnɛ] 
Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Kutabanjar, Argasoka 
5 ming kene [miŋ kɛnɛ] Kutabanjar, Krandegan, Argasoka, 
Semarang, Ampelsari, Sokayasa, 
Sokanandi  
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih mrene [mrene] 
dipunginakaken wonten ing Sokayasa, Sokanandi, Cendana, Tlagawera, 





wonten ing Cendana, Sokayasa saha Tlagawera. Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] 
dipunginakaken wonten ing Ampelsari, Tlagawera, Semarang, Cendana, 
Sokayasa, Parakancanggah, Krandegan, Kutabanjar saha Argasoka.  
Tembung sesulih maring kene [mariŋ kɛnɛ] dipunginakaken wonten ing 
Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar saha Argasoka. Tembung sesulih 
ming kene [miŋ kɛnɛ] dipunginakaken wonten ing Kutabanjar, Krandegan, 
Argasoka, Semarang, Ampelsari, Sokayasa saha Sokanandi. Andharan menika 








Katrangan :   
: maring kene [mariŋ kɛnɛ]   : maring kene & ming kene 
: ming kene [miŋ kɛnɛ]   : ming kene & ngeneh 
: ngeneh [ŋɛnɛh]    : ngeneh & kene 
: mrene [mrene]    : kene & mrene 
: kene [kene]     : mrene & ming kene            
e) Panuduh Papan ‘ke situ’ 
Tembung „ke situ‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge nyulihi 
papan ingkang saweg dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg pirembagan, semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek Banjarnegara. 
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Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung sesulih 
ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika mrono, kono, ngonoh, maring kono saha ming kono. Tembung mrono, 
kono, ngonoh, maring kono saha ming kono menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 22: Variasi tembung sesulih panuduh papan ‘ke situ’ 
No Variasi Papan  
1 mrono [mrono] Sokayasa, Sokanandi, Cendana, 
Tlagawera, Ampelsari, Parakancanggah 
2 kono [kono] Cendana, Sokayasa, Tlagawera 
3 ngonoh [ŋɔnɔh] Ampelsari, Tlagawera, Semarang, 
Cendana, Sokayasa, Parakancanggah, 
Krandegan, Kutabanjar, Argasoka 
4 maring kono [mariŋ 
kono] 
Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Kutabanjar, Argasoka 
5 ming kono [miŋ kono] Kutabanjar, Krandegan, Argasoka, 
Semarang, Ampelsari, Sokayasa, 
Sokanandi  
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih mrono [mrono] 
dipunginakaken wonten ing Sokayasa, Sokanandi, Cendana, Tlagawera, 
Ampelsari saha Parakancanggah. Tembung sesulih kono [kono] dipunginakaken 
wonten ing Cendana, Sokayasa saha Tlagawera. Tembung sesulih ngonoh [ŋɔnɔh] 
dipunginakaken wonten ing Ampelsari, Tlagawera, Semarang, Cendana, 





Tembung sesulih maring kono [mariŋ kono] dipunginakaken wonten ing 
Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar saha Argasoka. Tembung sesulih 
ming kono [miŋ kono] dipunginakaken wonten ing Kutabanjar, Krandegan, 
Argasoka, Semarang, Ampelsari, Sokayasa saha Sokanandi. Andharan menika 








Katrangan :   
: maring kono [mariŋ kono]   : maring kono & ming kono 
: ming kono [miŋ kono]   : ming kono & ngonoh 
: ngonoh [ŋɔnɔh]    : ngonoh & kono 
: mrono [mrono]    : kono & mrono 
: kono [kono]     : mrono & ming kono           
f) Panuduh Papan ‘ke sana’ 
Tembung „ke sana‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge 
nyulihi papan ingkang saweg dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang 
ingkang saweg pirembagan, semanten ugi wonten ing basa Jawi subdialek 
Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
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menika mrana, kana, nganah, maring kana saha ming kana. Tembung mrana, 
kana, nganah, maring kana saha ming kana menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 23: Variasi tembung sesulih panuduh papan ‘ke sana’ 
No Variasi Papan  
1 mrana [mrana] Sokayasa, Sokanandi, Cendana, 
Tlagawera, Ampelsari, Parakancanggah 
2 kana [kana] Cendana, Sokayasa, Tlagawera 
3 nganah [ŋanah]  Ampelsari, Tlagawera, Semarang, 
Cendana, Sokayasa, Parakancanggah, 
Krandegan, Kutabanjar, Argasoka 
4 maring kana [mariŋ 
kana] 
Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Kutabanjar, Argasoka 
5 ming kana [miŋ kana] Kutabanjar, Krandegan, Argasoka, 
Semarang, Ampelsari, Sokayasa, 
Sokanandi  
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih mrana [mrana] 
dipunginakaken wonten ing Sokayasa, Sokanandi, Cendana, Tlagawera, 
Ampelsari saha Parakancanggah. Tembung sesulih kana [kana] dipunginakaken 
wonten ing Cendana, Sokayasa saha Tlagawera. Tembung sesulih nganah [ŋanah] 
dipunginakaken wonten ing Ampelsari, Tlagawera, Semarang, Cendana, 
Sokayasa, Parakancanggah, Krandegan, Kutabanjar saha Argasoka.  
Tembung sesulih maring kana [mariŋ kana] dipunginakaken wonten ing 
Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar saha Argasoka. Tembung sesulih 





Argasoka, Semarang, Ampelsari, Sokayasa saha Sokanandi. Andharan menika 








Katrangan :   
: maring kana [mariŋ kana]   : maring kana & ming kana 
: ming kana [miŋ kana]   : ming kana & nganah 
: nganah [ŋanah]    : nganah & kana 
: mrana [mrana]    : kana & mrana 
: kana [kana]     : mrana & ming kana           
g) Panuduh salah satunggaling bab ‘seperti ini’ 
Tembung „seperti ini‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. cara utawi kahanan ingkang dipunandharaken 
menika limrahipun ingkang ngraosaken saha nindakaken menika tiyang pertama 
utawi dunungipun caket kalihan tiyang pertama.  
Wonten ing basa Jawi subdialek Banjarnegara. Wonten ing Basa Jawi 
subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung sesulih ingkang wujudipun 
beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih menika kaya kiye saha 
kaya mangkene, dene andharanipun kados makaten. 
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Tabel 24: Variasi tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab 
‘seperti ini’ 
No Variasi Papan  
1 kaya kiye [kǝyǝ 
kiyɛ] 
Sokayasa, Cendana, Krandegan, 
Parakancanggah, Sokanandi, Tlagawera, 
Ampelsari, Semarang, Kutabanjar 
2 kaya mangkene 
[kǝyǝ maŋkene] 
Ampelsari, Tlagawera, Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Kutabanjar, Semarang, 
Argasoka, Cendana, Sokayasa, Parakancanggah 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih kaya kiye [kǝyǝ 
kiyɛ] dipunginakaken wonten ing Sokayasa, Cendana, Krandegan, 
Parakancanggah, Sokanandi, Tlagawera, Ampelsari, Semarang saha Kutabanjar. 
Tembung sesulih kaya mangkene [kǝyǝ maŋkene] dipunginakaken wonten ing 
Ampelsari, Tlagawera, Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Semarang, Argasoka, Cendana, Sokayasa saha Parakancanggah. Andharan 
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Katrangan :   
: kaya mangkene [kǝyǝ maŋkene]     
: kaya kiye [kǝyǝ kiyɛ]     
: kaya mangkene saha kaya kiye     
h) Panuduh salah satunggaling bab ‘seperti itu’ 
Tembung „seperti itu‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. cara utawi kahanan ingkang dipunandharaken 
menika limrahipun ingkang ngraosaken saha nindakaken menika tiyang kaping 
kalih utawi dunungipun radi tebih kalihan tiyang pertama.  
Wonten ing basa Jawi subdialek Banjarnegara. Wonten ing Basa Jawi 
subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung sesulih ingkang wujudipun 
beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih menika kaya kuwe saha 
kaya mangkono. Tembung kaya kuwe saha kaya mangkono menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko, dene andharanipun kados makaten. 
Tabel 25: Variasi tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab 
‘seperti itu’ 
No Variasi Papan  
1 kaya kuwe 
[kǝyǝ kuwe] 
Sokayasa, Cendana, Krandegan, 
Parakancanggah, Sokanandi, Tlagawera, 
Ampelsari, Semarang, Kutabanjar 
2 kaya mangkono 
[kǝyǝ maŋkono] 
Ampelsari, Tlagawera, Semampir, Wangon, 
Karangtengah, Kutabanjar, Semarang, 
Argasoka, Cendana, Sokayasa, Parakancanggah 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih kaya kuwe [kǝyǝ 




Parakancanggah, Sokanandi, Tlagawera, Ampelsari, Semarang saha Kutabanjar. 
Tembung sesulih kaya mangkono [kǝyǝ maŋkono] dipunginakaken wonten ing 
Ampelsari, Tlagawera, Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Semarang, Argasoka, Cendana, Sokayasa saha Parakancanggah. Andharan 








Katrangan :   
: kaya mangkono [kǝyǝ maŋkono]    
: kaya kuwe [kǝyǝ kuwe]     
: mangkene saha kaya kuwe  
d. Tembung Sesulih Pandangon 
a) Sesulih pandangon ‘kenapa’ 
Tembung „kenapa‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge 
nyuwun pirsa mula bukanipun satunggaling bab, semanten ugi wonten ing basa 
Jawi subdialek Banjarnegara. Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara 
dipunpanggihaken tembung sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih 
ngemu teges ingkang sami, inggih menika ngapa, deneng saha dengka. Tembung 
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ngapa, deneng saha dengka menika kalebet ragam basa Jawa ngoko, dene 
andharanipun kados makaten. 
Tabel 26: Variasi tembung sesulih pandangon ‘kenapa’ 
No Variasi Papan  
1 ngapa [ŋapa]  Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Kutabanjar, Argasoka, Ampelsari, Semarang, 
Krandegan 
2 deneng [dɛnɛŋ] Krandegan, Sokanandi, Parakancanggah, 
Sokayasa, Semarang, Kutabanjar 
3 dengka [dɛŋka]   Ampelsari, Tlagawera, Cendana, Sokayasa, 
Semarang, Sokanandi, Parakancanggah, 
Krandegan, Kutabanjar, Argasoka 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih ngapa [ŋapa] 
dipunginakaken wonten ing Semampir, Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, 
Argasoka, Ampelsari, Semarang saha Krandegan. Tembung sesulih deneng 
[dɛnɛŋ] dipunginakaken wonten ing Krandegan, Sokanandi, Parakancanggah, 
Sokayasa, Semarang saha Kutabanjar. Tembung sesulih dengka [dɛŋka] 
dipunpanggihaken wonten ing Ampelsari, Tlagawera, Cendana, Sokayasa, 
Semarang, Sokanandi, Parakancanggah, Krandegan, Kutabanjar saha Argasoka. 















Katrangan :   
: ngapa [ŋapa]    : ngapa saha deneng   
: deneng [dɛnɛŋ]   : ngapa saha dengka    
: dengka [dɛŋka]   :dengka saha deneng  
b) Sesulih pandangon ‘bagaimana’ 
Tembung „bagaimana‟ wonten ing basa Indonesia dipunginakaken kangge 
nyuwun pirsa kahanan saha kados pundi caranipun., semanten ugi wonten ing 
basa Jawi subdialek Banjarnegara.  
Wonten ing Basa Jawi subdialek Banjarnegara dipunpanggihaken tembung 
sesulih ingkang wujudipun beda nanging taksih ngemu teges ingkang sami, inggih 
menika anu kepriwe, priben ya, priwe si saha prige. Tembung anu kepriwe, 
priben ya, priwe si saha prige menika kalebet ragam basa Jawa ngoko, dene 
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Tabel 27: Variasi tembung sesulih pandangon ‘bagaimana’ 
No Variasi Papan  
1 anu kepriwe [anu 
kǝpriwe] 
Krandegan, Semarang, Parakancanggah, 
Sokanandi, Sokayasa, Ampelsari, Argasoka, 
Kutabanjar 
2 priben ya [pribɛn 
yǝ] 
Ampelsari, Tlagawera, Cendana, Sokayasa, 
Semarang, Argasoka 
3 priwe si [priwe si] Semampir, Wangon, Karangtengah, 
Kutabanjar, Argasoka, Ampelsari, 
Semarang, Krandegan 
4 prige [prige]   Sokayasa, Cendana, Tlagawera, Ampelsari, 
Parakancanggah, Sokanandi 
 
Saking tabel menika kapanggihaken bilih tembung sesulih anu kepriwe [anu 
kǝpriwe] dipunginakaken wonten ing Krandegan, Semarang, Parakancanggah, 
Sokanandi, Sokayasa, Ampelsari, Argasoka saha Kutabanjar. Tembung sesulih 
priben ya [pribɛn yǝ] dipunginakaken wonten ing Ampelsari, Tlagawera, 
Cendana, Sokayasa, Semarang saha Argasoka.  
Tembung sesulih priwe si [priwe si] dipunginakaken wonten ing Semampir, 
Wangon, Karangtengah, Kutabanjar, Argasoka, Ampelsari, Semarang saha 
Krandegan. Tembung sesulih prige [prige] dipunginakaken wonten ing Sokayasa, 
Cendana, Tlagawera, Ampelsari, Parakancanggah saha Sokanandi. Andharan 














Katrangan :   
: anu kepriwe [anu kǝpriwe]   : priwe si saha priben ya   
: priben ya [pribɛn yǝ]  : anu kepriwe saha priwe si   
: priwe si [priwe si]   : priben ya saha prige 
: prige [prige]    : anu kepriwe saha priben ya 
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Saking asiling panaliten saha pirembagan gayutipun kalihan isoglos leksikal 
tembung sesulih wonten ing Kecamatan Banjarnegara pramila saged kadamel 
dudutan kados makaten. 
1. Panganggening tembung sesulih ingkang beda menika gayut kalihan tembung 
sesulih purusa, pandarbe, panuduh saha pandangon. 
2. Panganggening tembung sesulih wonten ing Kecamatan Banjarnegara menika 
wonten bedanipun antawisipun desa setunggal kalihan desa sanes. 
3. Panganggening tembung sesulih ingkang beda wonten ing tapal wates desa 
setunggal kalihan desa sanes ndayani panganggening tembung sesulih 
antawisipun papan setunggal kalihan papan sanes. 
4. Panganggening tembung sesulih ingkang beda wonten ing tapal wates 
antawisipun tembung setunggal kalihan tembung sanes menika boten sami, 
tegesipun boten wonten pola tartamtu. 
J. Implikasi 
Saking asiling panaliten saha pirembagan gayutipun kalihan isoglos leksikal 
tembung sesulih wonten ing Kecamatan Banjarnegara pramila saged kadamel 
implikasi kados makaten. 
1. Panaliten menika ngrembag panganggening tembung sesulih ingkang beda 
antawisipun desa setunggal kalihan desa sanes wonten ing Kecamatan 




desa sanes wonten ing Kecamatan Banjarnegara,  temtu saged nambah 
tetembungan gayutipun kalihan tembung sesulih dhateng masarakat kangge 
pirembagan wonten ing padintenan.  
2. Pemahaman masarakat gayutipun kalihan tembung sesulih wonten ing 
Kecamatan Banjarnegara supados saged kangge pirembagan antawisipun 
masarakat desa setunggal kalihan desa sanes.  
K. Pamrayogi 
Saking asiling panaliten saha pirembagan gayutipun kalihan isoglos leksikal 
tembung sesulih wonten ing Kecamatan Banjarnegara pramila saged kadamel 
pamrayogi kados makaten. 
1. Panaliten menika namung ngrembag bab isoglos leksikal tembung sesulih 
wonten ing Kecamatan Banjarnegara, dhateng para panaliti salajengipun 
dipunkajengaken saged nliti bab sanes ingkang gayut kalihan isoglos 
langkung jangkep. Jangkep menika boten namung nliti tembung kriya 
kemawon ugi saged tembung sanesipun. 
2. Pemerintah daerah supados saged damel dokumentasi gayutipun kalihan bab 
isoglos menika, amargi menika kalebet warisan budaya ingkang sampun 
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Jinisipun Glos Wujudipun Kecamatan 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 
1 Purusa Utama 
Purusa 
Tunggal 
aku nyong v v v v v v v v v     
    inyong   v v v v v v  v v v v 
  Utama 
purusa 
jamak 
kita nyong ko padha 
 
v v v v   v       
    nyong ko 
sekabehane 
  v v v         
    nyong ko 
bangsane 
 
    v  v v v v   v 
    dhewek    v v v v v  v v   
   kami nyong padha v v v v v v        
    nyong bangsane     v v  v v v v   
    nyong kabeh    v   v v  v v v v v 
  Madyama 
purusa 
tunggal 
kamu ko v v v v v v v v v v v   
    rika   v   v v v v v v v v 







    ko bangsane   v  v v v       
    ko kabeh     v v  v v v    
    rika pada          v  v v 
    rika bangsane         v v  v v 
    rika kabeh       v    v v  
  Pratama 
purusa 
tunggal 
dia dheweke    v v v v v v v v v v 
    kae wong v v v v v v v v   v   
2 pandarbe proklitik aku (dak) tek    v v v v v v v v v v 
    tok v v v v v v v v  v v v  
3 panuduh limrah ini iki v v v v v v v v  v    
    kiye   v v v v v v v v v v v 
   itu (dekat) kuwi    v v v  v v v v v v 
    kuwe v v v v v v v v  v v v v 
   itu (jauh) kae v v v v v v v v      
    ke   v v v v v v v v v v v 
  papan ke sini  mrene 
 
       v v v v v v 
    kene           v  v v 
    ngeneh    v v v v v  v v v v 
    maring kene v v v v   v       
    ming kene    v v v v  v v v   
   ke situ mrono        v v v v v v 




    ngonoh    v v v v v  v v v v 
    maring kono v v v v   v       
    ming kono    v v v v  v v v   
   ke sana mrana        v v v v v v 
    kana          v  v v 
    nganah    v v v v v  v v v v 
    maring kana v v v v   v       
    ming kana     v v v v  v v v   
  satunggaling 
bab 
seperti ini kaya mangkene    v v v  v v v v v v 
    kaya kiye v v v v  v v v  v v v v 
   seperti itu kaya mangkono    v v v  v v v v v v 
    kaya kuwe v v v v  v v v  v v v v 
4 pandangon  kenapa ngapa v v v v v v v    v   
    deneng    v v v  v v v    
    dengka    v v v v v v v v v v 
   bagaimana anu kepriwe    v v v v v v v v   
    priben ya      v v   v v v v 
    priwe si v v v v v v v    v   












TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih nyong saha inyong 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Karangtengah A : “Mas, motore nyong[1] tulung nganukaken karbune 
ya”. 
B : “antri tapi ya, Mas tok nganu kiye dipit, glethakna 
kono baen”. 
A : “nyong[2] tok maring kono dipit ya”. 
B : “iya Mas, standar loro ya”. 
Tembung sesulih nyong [ñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong
[1]
 
dipunginakaken  kangge ngandharaken bilih motor 
menika gadhahipun kula utawi si A (tiyang sepisan). 
Tembung nyong
[2]
 kangge nyulihi si A. 
 
2 Kutabanjar  A : “kuwe? nggon nyong[1]”.  
B : “sing putih kiye?“. 
A : “iya ka”. 
B : “Pak, sing nggon nyong[2] digawe kenene ana 
pitane ya”. 
A : “nek nyong[3] madan nyekeng ya Pak”. 
Tembung sesulih nyong [ñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. 
 Wonten ing pirembagan menika tembung nyong
[1]
 
dipunginakaken  kangge ngandharaken bilih barang 
menika gadhahipun kula utawi si A (tiyang sepisan). 
Tembung nyong
[2]
 dipunginakaken  kangge 
ngandharaken bilih barang menika gadhahipun kula 
utawi si B (tiyang sepisan). Tembung nyong
[3]
 kangge 






3 Krandegan  A : “Wa, madhang juh”. 
B : “nyong[1] nembe koh, ko baen nganah”. 
A : “ya nyong[2] dhewekan wa”. 
B : “sante baen mbok”. 
Tembung sesulih nyong [ñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. 
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong
[1]
 
dipunginakaken  kangge nyulihi si B. tembung nyong
[2]
 
dipunginakaken  kangge nyulihi si A. 
 
4 Parakancanggah A : “Mas wit kawit mau”. 
B : “iya geh, bukak kapan, nyong selek arep dandan 
motor”. 
A : “iya mengko dipit sabar ya”. 
B : “tulung servis karo ganti oli ya”. 
A : “wis gawa oline “ 
B : “kiye wis”. 
Tembung sesulih nyong [ñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing 
pirembagan menika tembung nyong dipunginakaken  
kangge nyulihi si B. 
 
5 Semarang A : “Lik maring ngendi? Pasar apa? Dhewekan si?”. 
B : “iya arep pasar, lah inyong anu genah iya, ya 
dhewekan kon karo sapa si ?”. 
A : “ngumah ana sapa ?”. 
B : “Bawon kae”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing 
pirembagan menika tembung inyong
 
dipunginakaken  
kangge nyulihi si B. 
  
  B : “inyong wingi sing pesen ayam telu”. 
A : “oh ya, enteni sit ya bu, tek meng mburi deleng 
dipit”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 





cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing 
pirembagan menika tembung inyong dipunginakaken  
kangge nyulihi si B. 
 
  A : “inyong[1] wis ket mau kiye”. 
B : “mengko baline mampir nggon inyong[2] sit 
mbok”. 
A : “ya kena, lha rika wis meh rampung urung ?”. 
B : “iya wis akeh kiye”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. 
Wonten ing pirembagan menika tembung inyong
[1]
 
dipunginakaken  kangge nyulihi si A. tembung inyong
[2]
 
dipunginakaken  kangge nyulihi si B. tembung nggon 
inyong
[2] 
ngandharaken bilih nggon utawi griya menika 
gadhah kula utawi si B (tiyang sepisan). 
 
  A : “Tomi suwe ora keton ya ?”. 
B : “wingi bar lunga karo inyong[1] e”. 
A : “ujare inyong[2] nang Jogja terus e”. 
B : “lagi wingi kiye bocahe bali”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. 
Wonten ing pirembagan menika tembung inyong
[1]
 
dipunginakaken  kangge nyulihi si B. tembung inyong
[2]
 
dipunginakaken  kangge nyulihi si A.  
 
6 Argasoka A : “ Like rika apa wis mangkat Kalimantan”. 
B : “ urung ka, inyong wingi bar sekang kana”. 
A : “ kapan? Wingi sore apa?”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 




cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing 
pirembagan menika tembung inyong dipunginakaken  
kangge nyulihi si B. 
 
  A : “inyong nembe baen nglaut, kiye mangkat 
maning”. 
B : “jam pira mau ?”. 
A : “asar mau, dipit ya”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing 
pirembagan menika tembung inyong dipunginakaken  
kangge nyulihi si A. 
 
7 Ampelsari A : “Becer apa wa ?”. 
B : “iya, anake inyong[1] jaluk dijanganaken katu”. 
A : “seger temen, anake inyong[2] tah wegah- 
wegaha”. 
B : “inyong[3] gelem tah nek wis matengan”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. 
 Wonten ing pirembagan menika tembung anake 
inyong
[1]
 dipunginakaken  kangge ngandharaken bilih 
ana menika anakipun kula utawi si B. Tembung 
inyong
[2]
 dipunginakaken  kangge nyulihi si A 
Tembung inyong
[3]
 kangge nyulihi si B. 
 
8 Tlagawera A : “ maring ngendi kang ?”. 
B : “ inyong nglaut sit lah, madhang sit wa”. 
A : “ oh....ya ngana”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 





kalebet ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing 
pirembagan menika tembung inyong dipunginakaken  
kangge nyulihi si B. 
 
9 Cendana B : “Mak, nyong ora sida ya”. 
A : “lah rika prige si ?”. 
B : “ari inyong ulih mangkat si melu”. 
A : “walah, ngomong maning jajal”. 
B : “ya mengko sore tole sms ya”. 
Tembung sesulih inyong [iñɔŋ] kalebet tembung 
sesulih utama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing 
pirembagan menika tembung inyong dipunginakaken  








TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih nyong ko pada, nyong ko sekabehane, nyong ko bangsane saha dhewek 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Wangon A : “sing melu ziarah ngesuk sapa baen?”. 
B : “ya mbokan nyong ko padha, wong-wong RT 
kene”. 
A : “anu wis pesen bis mbokan?”. 
B : “kae ramane wis jere, Kencana Mulya jere”. 
A : “oh ya genahe berarti wis genah ya”. 
Tembung sesulih nyong ko padha [ñɔŋ ko pǝḍǝ] 
kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
sepisan ingkang cacahipun langkung saking setunggal 
tiyang. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
ko padha dipunginakaken kangge nyulihi si B 
minangka tiyang sepisan saha si A tiyang kaping kalih. 
 
2 Karang tengah A : “wingi tes ana jatah, rika tampa?”. 
B : “ora jah wa”. 
A : “nyong ko padha anu wis ulih jatah ya dadi ora 
kedaftar mbokan?”. 
B : “iya lho ndean”. 
Tembung sesulih nyong ko padha [ñɔŋ ko pǝḍǝ] 
kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
sepisan ingkang cacahipun langkung saking setunggal 
tiyang. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
ko padha dipunginakaken kangge nyulihi si A 
minangka tiyang sepisan saha si B tiyang kaping kalih. 
 
  A : “Pak Deni ngomong piwe?”. 
B : “oh ya anu nyong ko padha ngesuk kon  maring 
bale”. 
A : “ana apa maning, jam  pira Pak?”. 
Tembung sesulih nyong ko padha [ñɔŋ ko pǝḍǝ] 
kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 





B : “jam sanganan lah kira-kira:. 
A : “ya wis ngesuk”. 
 
tiyang. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
ko padha dipunginakaken  kangge nyulihi si B 
minangka tiyang sepisan saha si A tiyang kaping kalih. 
 
3 Kutabanjar A : “sing melu JamCab sapa baen Ris?”. 
B : “ya sidane jere Pak Ali si nyong ko sekabehane, 
terus tambahane Yeni, Rina, Septi, nyong nembe kuwe 
tok ngertine”. 
A : “mulai latihane kapan kuwe?”. 
B : “ngenteni pengumuman baen”. 
Tembung sesulih nyong ko sekabehane [ñɔŋ ko 
sǝkabɛhanɛ] kalebet tembung sesulih utama purusa 
kathah, tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
nyulihi tiyang sepisan ingkang cacahipun langkung 
saking setunggal tiyang. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
ko sekabehane dipunginakaken kangge nyulihi si B 
minangka tiyang sepisan saha si A tiyang kaping kalih. 
 
4 Semarang B : “lah ko mbok mau bengi mangkat?”. 
A : “dhewek mau bengi ora ngrungokna e”. 
C : “iya, rempon baen ha...ha...ha”. 
B : “lah sila-sila mangkat wa”. 
A : “ha..ha...ha.. genahan”. 
B : “ora petha kolor lah”. 
Tembung sesulih dhewek [ḍɛwɛ?] kalebet 
tembung sesulih utama purusa kathah, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan 
ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung dhewek 
dipunginakaken  kangge nyulihi si A minangka tiyang 
sepisan saha si C tiyang kaping kalih. 
 
  A : “Dek komongi kene”. 
B : “apa mbak?”. 
Tembung sesulih dhewek [ḍɛwɛ?] kalebet 




A : “dhewek kon maring pasar”. 
B : “Ibu, becer apa arep ya mba?”. 
 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan 
ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung dhewek 
dipunginakaken  kangge nyulihi si A minangka tiyang 
sepisan saha si B tiyang kaping kalih. 
 
  A : “siki ora tau keton,  lebare di golet pulisi”. 
B : “ya siki arep kaya dhewek ya ws ora percaya”. 
A : “ora beres lah, duite ora genah lah”. 
B : “mech melasi anake nek kaya kuwe mbok?”. 
 
Tembung sesulih dhewek [ḍɛwɛ?] kalebet 
tembung sesulih utama purusa kathah, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan 
ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung dhewek 
dipunginakaken  kangge nyulihi si B minangka tiyang 
sepisan saha si A tiyang kaping kalih. 
 
5 Ampelsari A : “Pak, ana wong mertamu nang nggon dhewek”. 
B : “ya, tok bali sit”. 
A : “cepetan kiye, anu kesusu kayane”. 
B : “sapa si?” 
A : “mberuh koh”. 
 
Tembung sesulih dhewek [ḍɛwɛ?] kalebet 
tembung sesulih utama purusa kathah, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan 
ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung dhewek 
dipunginakaken  kangge nyulihi si A minangka tiyang 






  A : “Kae wong dadi?” 
B : “tah morak-marik kiye”. 
A : “ya kon priben ya, wis dadi si”. 
B : “ya nek kaya kuwe janjine maring dhewek priben 
ya?”. 
 
Tembung sesulih dhewek [ḍɛwɛ?] kalebet 
tembung sesulih utama purusa kathah, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan 
ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung dhewek 
dipunginakaken  kangge nyulihi si B minangka tiyang 




6 Parakancanggah A : “anu wingi Pak RT ngendikane Minggu ana 
kerjabakti”. 
B : “lah ya wis di umumake warga ka”. 
A : “genah nyong ko bangsane sing kon 
ngumumaken”. 
B : “wis cepet nganah siki”. 
A : “ngko lah bar maghrib”. 
 
Tembung sesulih nyong ko bangsane [ñɔŋ ko 
baŋsanɛ] kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi 
tiyang sepisan ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
ko bangsane dipunginakaken kangge nyulihi si A 










TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih nyong pada, nyong bangsane saha nyong kabeh 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Kutabanjar A : “mau bengi ko padha tok sms, dening ora bales?”. 
B : “ngapura, mau bengi nyong padha anu keturon”. 
A : “pantes si tok sms ora ana sing bales”. 
Tembung sesulih nyong padha [ñɔŋ pǝḍǝ] kalebet 
tembung sesulih utama purusa kathah, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan 
ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
padha dipunginakaken kangge nyulihi si B minangka 
tiyang sepisan, ingkang dipunsulihi menika boten 
namung si B piyambak nanging ugi wonten tiyang 
sanesipun.  
 
  A : “ngapa deneng muring-muring baen?”. 
B : “kae lah kanopine li meh rubuh di joraken bae, 
nyong karo ramane kesuh  lah”. 
A : “sabar bu, jajal ngomong Pak RT”. 
B : “nyong pada anu wis ngomong lah, anu wong 
angel”. 
A : “lah kae pertamane anu kepriwe si?”. 
 
Tembung sesulih nyong padha [ñɔŋ pǝḍǝ] kalebet 
tembung sesulih utama purusa kathah, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan 
ingkang cacahipun langkung saking setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
padha dipunginakaken kangge nyulihi si B minangka 
tiyang sepisan, ingkang dipunsulihi menika boten 







2 Argasoka A : “kerja bakti urung rampung si wis pada bali?”. 
B : “kae anu mau jere ana wong nggoleti nyong 
kabeh”. 
A : “anu ana apa si wa?”. 
B : “jare si arep ana proyek sekang PNPM”. 
 
Tembung sesulih nyong kabeh [ñɔŋ kabɛh] 
kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
sepisan ingkang cacahipun langkung saking setunggal 
tiyang. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
kabeh dipunginakaken kangge nyulihi si B minangka 
tiyang sepisan, ingkang dipunsulihi menika boten 
namung si B piyambak nanging ugi wonten tiyang 
sanesipun.  
 
  A : “yakin mau ana medi nang umah kosong kae”. 
B : “ora ngandel omongane ko”. 
A : “temenan yakin nyong kabeh mau bengi weruh 
dhewek yakin”. 
B : “temenan ora kuwe?” 
A : “sumpah temenan, pas inyong, Sarip karo Dani 
liwat ngarepan ka sliwig, langsung nyong kabeh 
mlayu”. 
 
Tembung sesulih nyong kabeh [ñɔŋ kabɛh]  
kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
sepisan ingkang cacahipun langkung saking setunggal 
tiyang. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
kabeh dipunginakaken kangge nyulihi si A minangka 
tiyang sepisan, ingkang dipunsulihi menika boten 
namung si A piyambak nanging ugi wonten tiyang 
sanesipun.  
 
3 Parakancanggah A : “kalene nyong prige Lik?”. 
C : “mau dipacul nyong, Lik Karto pokokmen nyong 
bangsane mau”. 
A : “suwun banget ya lik”. 
Tembung sesulih nyong bangsane [ñɔŋ baŋsanɛ]  
kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 




B : “iya gampang, nyong gawakna suket ya”. tiyang. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
bangsane dipunginakaken kangge nyulihi si C 
minangka tiyang sepisan, ingkang dipunsulihi menika 
boten namung si C piyambak nanging ugi wonten tiyang 
sanesipun.  
 
  A : “weruh kae, bakul pelem?”. 
B : “ora jah”. 
A : “mau jere maring ngetan si”. 
B : “temenan nyong bangsane anu ora weruh”. 
 
Tembung sesulih Nyong bangsane [ñɔŋ baŋsanɛ]  
kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
sepisan ingkang cacahipun langkung saking setunggal 
tiyang. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 
bangsane dipunginakaken kangge nyulihi si B 
minangka tiyang sepisan, ingkang dipunsulihi menika 
boten namung si B piyambak nanging ugi wonten tiyang 
sanesipun.  
 
4 Semarang A : “borong apa kiye?”. 
B : “elah mbake genahan anu ora masak”. 
A : “pethane si mau Yu Wir dodol”. 
B  :“beruh je wong ora menangi”. 
A : “mau si nyong bangsane becer nang nggon Yu 
Wir”. 
B : “lah apa Yu Wir dodol si?”. 
 
Tembung sesulih nyong bangsane [ñɔŋ baŋsanɛ]  
kalebet tembung sesulih utama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
sepisan ingkang cacahipun langkung saking setunggal 
tiyang. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung nyong 





minangka tiyang sepisan, ingkang dipunsulihi menika 



















TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih ko saha rika 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Karangtengah A : “ko ora mangkat si?”. 
B : “prei nggo try out”. 
A : “oh ya ding, iki arep basketan?”. 
B : “iya nang depnaker, dipitan ya”. 
A : “iya wa”. 
Tembung sesulih ko [ko] kalebet tembung sesulih 
madyama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping kalih 
ingkang cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih. Tembung ko 
menika kangge nyulihi si B.  
 
  A : “muat pira wingi?”. 
B : “ana telong rit punjul”. 
A : “ya ko ulih pesenan?”. 
B : “iya maring Bobotsari kuwe”. 
A : “lah kiye kayane muat pira?”. 
B : “mbuh kae bose”. 
 
Tembung sesulih ko [ko] kalebet tembung sesulih 
madyama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping kalih 
ingkang cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih. Tembung ko 
menika kangge nyulihi si B.  
 
  B : “Ari maring ngendi kae?” 
A : “tes maring Sampel kae”. 
B : “ko wis narik urung?”. 
A : “mau wis ming ping pisan”. 
B : “bar iki sapa?”. 
A : “Kae Gendut mbokan?”. 
Tembung sesulih ko [ko] kalebet tembung sesulih 
madyama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping kalih 
ingkang cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  





 sepisan saha si A dados tiyang kapin kalih. Tembung ko 
menika kangge nyulihi si A.  
 
 
3 Parakancanggah A : “sing mau tuku sapa? Batire ko udu?”. 
B : “udu si mak, ngapa si?”. 
A : “ora ngapa-ngapa wong bocah ka sopan temen, 
mbokan kanca ngajine ko”. 
Tembung sesulih ko [ko] kalebet tembung sesulih 
madyama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping kalih 
ingkang cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B dados tiyang 
sepisan saha si A dados tiyang kapin kalih. Tembung ko 
menika kangge nyulihi si A.  
 
4 Sokanandi A : “ko anu kenang apa koh?”. 
C : “lah mriang ndean”. 
A : “wis maring dokteran?”. 
B : “sampun Budhe”. 
C : “ningen ora mari-mari jah, wis nang puskes, mantri 
ya jan”. 
A : “dipriksana sing temenan mbok DB wong lagi 
mangsan”. 
 
Tembung sesulih ko [ko] kalebet tembung sesulih 
madyama purusa tunggal, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping kalih 
ingkang cacahipun setunggal tiyang. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih. Tembung ko 
menika kangge nyulihi si B.  
 
5 Sokayasa A : “rika panaring ngendi?”. 
B : “kiye jujug klambine putune”. 
A : “Putune anu kenang apa?”. 
B : “mondhok koh nang RS Banjar”. 
A : “ealah ya wis ati-ati”. 
 
Tembung sesulih rika [rika] kalebet tembung 
sesulih madyama purusa tunggal, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping 
kalih ingkang cacahipun setunggal tiyang. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  




sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih. Tembung 
rika menika kangge nyulihi si B.  
 
  A : “MU ya priwe yakin”. 
B : “lah wis pirang minggu iki nyong ora deleng bal”. 
A : “anu kenangapa ya wa?”. 
B  :“tivine nyong mati pet”. 
A : “ya rika ora deleng bal wingi setu?”. 
B : “lah boro-boro, turu gasik lah iya”. 
 
Tembung sesulih rika [rika] kalebet tembung 
sesulih madyama purusa tunggal, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping 
kalih ingkang cacahipun setunggal tiyang. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih. Tembung 
rika menika kangge nyulihi si B.  
 
6 Ampelsari A : “geh, San nyong njaluk tulung”. 
B : “anu ngapa lah?”. 
A : “mengko bengi rika ngancani inyong nggon like 
gelem ora”. 
B : “lah perlu apa si?”. 
A : “kae kon jukut pesenan”. 
B :”oh ya mengko ya”. 
 
Tembung sesulih rika [rika] kalebet tembung 
sesulih madyama purusa tunggal, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang kaping 
kalih ingkang cacahipun setunggal tiyang. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih. Tembung 










TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih ko pada, ko bangsane, ko kabeh, rika pada, rika bangsane saha rika kabeh 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Wangon A : “Pak Mono wis lewat, ko padha ora becer apa?”. 
B : “lah nyong ora ngerti liwate dadi ora becer, iki be 
trima larang lah, neng nggon Yu Wir”. 
C : “jam pira si?”. 
A : “nembe baen mau, wonge be klakson seru banget 
ka”. 
Tembung sesulih ko padha [ko pǝḍǝ] kalebet 
tembung sesulih madyama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si B piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
2 Karangtengah A : “apa kuwe maen temen?”. 
B : “lah kiye kang pasar malem”. 
A : “pantes, sepi nyenyet”. 
B : “iya, wingi bar sekang pasar malem tuku apa bae 
mbuh kae”. 
A : “lah wingi ko padha bali jam pira? Wong nyong 
kene jam wolu bengi umah sepi”. 
 
Tembung sesulih ko padha [ko pǝḍǝ] kalebet 
tembung sesulih madyama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si B piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
  A : “jere ko arepan ngomong anu apa?”. 
B : “anu wingi ko padha kon meng nggone Pak Hadi 
Tembung sesulih ko padha [ko pǝḍǝ] kalebet 





A : “nyong karo sapa si?”. 
B : “ya sing cokan nang bengkel”. 
A : “paling kampanye maning”. 
 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B dados tiyang 
sepisan saha si A dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si A piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
3  Semarang  A : “sing kae sidane priwe wingi”. 
B : “ko bangsane ora deleng si wingi”. 
C : “lah anu kenang apa wa?”. 
B : “Ko apa ora ngerti?”. 
C : “ora jah, anu apa lah?”. 
A : “kae jere sing maling helm kecekel terus dipateni”. 
C : “ya rame ya”. 
B : “Ko si wingi nang ngendi?”. 
C : “nyong mbok diprentah ngancani Pak Daud maring 
Gunung Pring”. 
Tembung sesulih ko bangsane [ko baŋsane] 
kalebet tembung sesulih madyama purusa kathah, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi 
tiyang kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B dados tiyang 
sepisan saha si A dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si A piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
4 Parakancanggah A : “kuwe bocahe”. 
D : “sapa wa?”. 
A : “ya sing mau ko kabeh omong kae”. 
B : “Kuwi bocahe, ealah endah-endah”. 
C : “ayu ora, malah  ngimcil”. 
 
Tembung sesulih ko kabeh [ko kabɛh] kalebet 
tembung sesulih madyama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 





dipunsulihi menika boten namung si B piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
  C : “wonten napa pak?”. 
A : “mengko bengi ko kabeh kon ngerewangi 
pengajian nggon Mbah Mazuri”. 
B : “nggih pak, mangke tak aduse riyin”. 
A : “aja telat ya”. 
 
Tembung sesulih ko kabeh [ko kabɛh] kalebet 
tembung sesulih madyama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si B piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
5 Ampelsari A : “rika kabeh mangkat awan temen ya?”. 
B : “lah anu ora ana pelajarane mbak”. 
A : “ka bisa?”. 
B : “SD ne inyong nggo lomba LCC”. 
A : “oooohhh..”. 
 
Tembung sesulih rika kabeh [rika kabɛh] kalebet 
tembung sesulih madyama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si B piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
6 Tlagawera A : “rika bangsane li wingi urung bayar si”. 
B : “elah iya mak kelalen yakin, ngapura ya”. 
A : “tenang baen, ming aja kelalen maning ya”. 
Tembung sesulih rika bangsane [rika baŋsane] 
kalebet tembung sesulih madyama purusa kathah, 




B : “sip, wingi masalahe kesusu  kon narik maning”. 
 
tiyang kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si B piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
7  Sokayasa B : “wingi mobil Polisi maring ngidul si ngapa ya?”. 
A : “wingi mbok neng RT 4 ana rame-rame”. 
B : “lah anu ngapa?”. 
A : “rika bangsane urung ngerti si?”. 
C : “nek nyong krungu-krungu anu ana maling”. 
D : “maling apa?”. 
A : “maling wedhus we”. 
 
Tembung sesulih rika bangsane [rika baŋsane] 
kalebet tembung sesulih madyama purusa kathah, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi 
tiyang kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si B piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
  A : “rika bangsane ora nglaut si”. 
B : “kiye dilit mening lah”. 
A : “mau Bawor wis bali?”. 
B : “urung kayane, igun nang ngarepan pa ya?”. 
 
Tembung sesulih rika bangsane [rika baŋsane] 
kalebet tembung sesulih madyama purusa kathah, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi 
tiyang kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kapin kalih, ingkang 





nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
8 Cendana B : “mba nyong nunut adus ya”. 
A : “owalah, sumure asat”. 
B : “ya elah nasib kiye”. 
A : “jajal kae deleng sit si nang buri umah”. 
B : “nggumun, nggone rika padha li teyeng ana 
sumure ya? Nggone inyong ora ana koh”. 
 
Tembung sesulih rika padha [rika pǝḍǝ] kalebet 
tembung sesulih madyama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B dados tiyang 
sepisan saha si A dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si A piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
  A : “pak ngapunten daleme Mas Aji napa niki?”. 
B : “eh....iya mas kiye bener, tapi kayane lagi lunga, 
wong telung dina kosong”. 
A : “oh....anu kula sing badhe nunggu griyanipun Mas 
Aji, wong wingi sanjange badhe tindak Surabaya”. 
B : “sing anu duwe umah kene kenal rika padha?”. 
A : “nggih kenal wong kula taksih sedhereke ka pak, 
pernahe nggih lik”. 
 
Tembung sesulih rika padha [rika pǝḍǝ] kalebet 
tembung sesulih madyama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping kalih ingkang cacahipun langkung saking 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B dados tiyang 
sepisan saha si A dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si A piyambak 
nanging ugi wonten tiyang sanesipun. 
 
9 Sokanandi A : “ko kabeh maghriban kene mbokan?”. 
B : “nggih kenging Pak, ning mangke badhe teras 
wangsul anu pun dalu pak”. 
A : “ya mengko sit lah, maem sit mbokan”. 
Tembung sesulih ko kabeh [ko kabɛh] kalebet 
tembung sesulih madyama purusa kathah, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 




B : “he..he...he..he....maturnuwun pak”. 
 
setunggal tiyang. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B dados tiyang 
sepisan saha si A dados tiyang kapin kalih, ingkang 
dipunsulihi menika boten namung si A piyambak 

















TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung dheweke saha kae wong 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Argasoka A : “Lik ko wis tilik urung?”. 
B : “tilik sapa ya An?”. 
A : “Lik Siti, mbok anake tipus nang rumah sakit siki”. 
B : “Ko jere sapa koh?”. 
A : “Lik Tur jare mau”. 
B : “lah wong kae wong be bar becer mau esuk karo 
inyong, wonge ora crita jah”. 
 
Tembung sesulih kae wong [kae wɔŋ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung kae wong menika kangge nyulihi Lik Tur 
minangka tiyang kaping tiga. 
 
  A : “anu kae ora dadi tah”. 
B : “Inyong tah wis mbedhek, kae wong anu ora dadi 
li”. 
A : “lah wis keton omonge tok ka“. 
B : “nek dadi korupsi thok dean”. 
 
Tembung sesulih kae wong [kae wɔŋ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung kae wong menika kangge nyulihi caleg 
ingkang boten dados minangka tiyang kaping tiga. 
 
2 Kutabanjar A : “ngesuk mbokan sidane nganggo bis gedhe 
mbokan?”. 
Tembung sesulih kae wong [kae wɔŋ] kalebet 




B : “lah mbuh kae sidane nganggo bis cilik loro mbok 
pada baen ya?”. 
A : “loh ujare nyong kaya kuwe donge ya?”. 
B : “lah kuwe ngomongi kaya ngapa barang anu kae 
wong diomongane ya priwe ya?”. 
 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung kae wong menika kangge nyulihi ketua 
rombongan wisata minangka tiyang kaping tiga. 
 
3  Krandegan A : “sandale nyong nang ngendi iki?”. 
B : “ngapa Rul?”. 
A : “iki ilang jah sandale nyong”. 
B : “apa kae wong mau ya? Wong mau  ana sing plek 
jiplek karo sandale nyong”. 
 
Tembung sesulih kae wong [kae wɔŋ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung kae wong menika kangge nyulihi tiyang 
ingkang dinuga klentu sandhalipun minangka tiyang 
kaping tiga. 
 
  B : “Mba Asih....Mbak”. 
A : “ana apa Tin?”. 
B : “iki ana titipan sekang kae wong, sing rembugan 
karo bapake”. 
A : “jajal buka isine apa ya?”. 
B : “lah ko baen sing bukak mbak”. 
 
Tembung sesulih kae wong [kae wɔŋ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  





sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung kae wong menika kangge nyulihi tiyang 
ingkang paring titipan minangka tiyang kaping tiga. 
 
4 Parakancanggah B : “Mas ke ijol ora ya sing digawa dheweke[1]?”. 
A : “lah sing digawa dheweke[2] mau kresek putih 
udu?”. 
B : “iya apa ya?”. 
A : “jajal parani nganah li urung adoh wong anu 
mlaku”. 
 
Tembung sesulih dheweke [ḍɛwɛkɛ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 





 menika kangge 
nyulihi tiyang ingkang klentu anggenipun bekta kresek 
putih minangka tiyang kaping tiga. 
 
5 Semarang B : “Tin, dheweke lunga jam pira?”. 
A : “esuk mau mruput si mak, kepriwe si mak?”. 
B : “kiye sandhekala urung bali, jan lunga ngendi si 
ya?”. 
A : “ditilpun baen mak”. 
B : “nganah jajal tilpunaken, bocah wadon maghrib 
koh urung bali”. 
  
Tembung sesulih dheweke [ḍɛwɛkɛ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung dheweke
 
menika kangge nyulihi putranipun 
Bu A minangka tiyang kaping tiga. 
 





B : “mbokan dheweke biasane karo Kuple?”. 
A : “lah mbuhe, wong mau sms inyong”. 
B : “ya, tek maring kana”. 
 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung dheweke
 
menika kangge nyulihi Viki 
minangka tiyang kaping tiga. 
 
   A : “Wat, kae barange wis ana”. 
B : “dheweke si wis pesen ning ora sida”. 
A : “ora DP sit si?”. 
B : “ora jah, priwe ya?”. 
A : “gampang mengko pajang nang ngarepan baen, li 
payu”. 
 
Tembung sesulih dheweke [ḍɛwɛkɛ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung dheweke
 
menika kangge nyulihi kancanipun si 
B ingkang pesen barang minangka tiyang kaping tiga. 
 
  A : “War wingi weruh damene nyong?”. 
B : “wingi damene wis digawa Kunto si lik”. 
A : “dheweke ora mampir nggon inyong li”. 
B : “lah mbuh kuwe”. 
A : “urung teka ya bocahe?”. 
B : “urung jah, dela maning paling”. 
Tembung sesulih dheweke [ḍɛwɛkɛ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  





sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung dheweke
 
menika kangge nyulihi Kunto 
minangka tiyang kaping tiga. 
 
6 Ampelsari A : “Ko sida nemoni sing jere kenang nang FB?”. 
B : “ora jah, males”. 
A : “hi wedi mbok nyulik, Yog”. 
B : “lha nek ganteng piwe?”. 
A : “ari dheweke ganteng, ari ora piwe?”. 
B : “ari ora ya wis tinggal bali ha...ha...ha...”. 
 
Tembung sesulih dheweke [ḍɛwɛkɛ] kalebet 
tembung sesulih pratama purusa tunggal, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi tiyang 
kaping tiga ingkang cacahipun setunggal tiyang. 
Tembung sesulih menika kalebet ragam basa Jawa 
ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A dados tiyang 
sepisan saha si B dados tiyang kaping kalih lajeng 
tembung dheweke
 
menika kangge nyulihi kenalan 












TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih tek saha tok 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Parakancanggah A : “Budi wis bali wa?”. 
B : “bali ka, wong nyong sing jujugna sekang terminal, 
mbokan bengi-bengi tek boncengna”. 
A : “wingi bengi berarti?”. 
B : “ya iya”. 
 
Tembung sesulih tek [tǝ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tek boncengna 
menika gadhah teges bilih si B menika nindakaken 
pedamelan awujud boncengaken. 
 
2 Semarang A : “kiye maen temen”. 
B : “ya tuku ka”. 
A : “deneng kaya ndhog ceplok ya”. 
B : “udu kiye li puding”. 
A : “ha..ha...ha...tek arani endhog”. 
Tembung sesulih tek [tǝ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tek arani menika 
gadhah teges bilih si A menika nindakaken pedamelan 
awujud ngarani (menerka). 
 
  A : “nang sebelah endi Lik?”. 
B : “kuwi rak dhuwure kompor”. 
A : “Lik kiye nang tampah apa?”. 
B : “nah bener kiye sing tek maksud”. 
  
Tembung sesulih tek [tǝ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tek maksud 
menika gadhah teges bilih si B menika nindakaken 






  A : “lah ko mbokan wis mangkat mau si?”. 
B : “geh, genah jebul pacul sing tek gawa gagange 
ucul, ya tilalah bali maning”. 
A : “owalah ora ngomong ya nyong nang gubug ana 
akeh pacule”. 
B : “uwis lah ora papa”. 
Tembung sesulih tek [tǝ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tek gawa menika 
gadhah teges bilih si B menika nindakaken pedamelan 
awujud bektakaken barang. 
 
  A : “ora sida pa?”. 
B : “ora sida jah, numpak kae sidane”. 
A : “kenang apa si wa?”. 
B : “meng Wanasari, ora gelem rolas”. 
A : “lah ngerti kaya kuwe tek jikot baen, nggo pantes-
pantes”. 
 
Tembung sesulih tek [tǝ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tek jiot menika 
gadhah teges bilih si A menika nindakaken pedamelan 
awujud mundhutaken barang. 
 
  A : “Assalamu‟alaikum”. 
B : “Wa‟alaikumsalam, priwe bu?”. 
A : “ngapura bu, kiye sida mangkat”. 
B : “wonge nembe teka apa?”. 
A : “iya mau nembe”. 
B : “tek arani ora sida”. 
 
Tembung sesulih tek [tǝ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tek arani menika 
gadhah teges bilih si B menika nindakaken pedamelan 
awujud ngarani (menerka). 
 
3 Sokayasa A : “urung nglaut kang?”. 
B : “urung lah ngko sit”. 
A : “wingi panen ora si?”. 
B : “lah wong tek tunggoni tekan bedhug mung ulih 
Tembung sesulih tek [tǝ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 






kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tek tunggoni 
menika gadhah teges bilih si B menika nindakaken 
pedamelan awujud nenggo salah satunggaling bab. 
 
4 Tlagawera A : “ngalut ora kang?”. 
B : “ngko sit tek nunggu bojone sisan”. 
A : “ya tek dipitan ya”. 
B : “iya titip kiye ya”. 
 
Tembung sesulih tek [tǝ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tek nunggu 
menika gadhah teges bilih si B menika nindakaken 
pedamelan awujud nenggo salah satunggaling bab. 
 
5 Krandegan A : “Ci, ngenteni li”. 
B : “mulane, mlayu li cepet tekan”. 
A : “kesel si, tok mlaku sit”. 
 
Tembung sesulih tok [tɔ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tok mlaku 
menika gadhah teges bilih si A menika nindakaken 
pedamelan awujud mlampah. 
 
  A : “wis bener urung ya?”. 
B : “tok jumlah si dadine semono”. 
A : “jajal dietung maning deneng beda”. 
B : “sepuluh ewu mbok ya”. 
 
Tembung sesulih tok [tɔ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tok jumlah 
menika gadhah teges bilih si B menika nindakaken 






6 Kutabanjar A : “Heh ko dengka nang kene?”. 
B : “lah bar jogging ka wa”. 
A : “tok tunggoni mau nang alun-alun, tok arani ora 
metu”. 
B : “Ko ora sms wa”. 
 
Tembung sesulih tok [tɔ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tok tunggoni 
menika gadhah teges bilih si A menika nindakaken 
pedamelan awujud nenggo salah satunggaling bab. 
 
7 Argasoka A : “Lik ora melu kumpulan pa?”. 
B : “ora lah kayane, lagi mandan ora penak”. 
A : “kenang apa ya Bu? priwe sing dirasa?”. 
B : “ya sing tok rasa ya mandan puyeng”. 
A : “jajal priksan Bu, mbok ana apa-apa”. 
  
Tembung sesulih tok [tɔ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tok rasa menika 
gadhah teges bilih si B menika nindakaken pedamelan 
awujud ngraosaken salah satunggaling bab. 
 
8 Ampelsari A : “Lik lagi ngapa ya?”. 
B : “kiye lah, dandani kursi”. 
A : “uwis egrek-egrek kaya kuwe ka, buang baen li 
uwis”. 
B : “is lah, warisan dibuang”. 
A : “ya tok tuture”. 
B : “hahahahaha.... deneng?”. 
 
Tembung sesulih tok [tɔ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tok tuture 
menika gadhah teges bilih si A menika nindakaken 
pedamelan awujud nutur barang. 
  A : “geh ngesuk sing tok lawan li sekolahane Edi”. 
B : “menang ora kiye? sparingan apa?”. 
A : “mbuh jah, kana madan maen, iya anu persiapan 
kae loh apa?”. 
Tembung sesulih tok [tɔ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 




B : “Piala Diknas apa?”. 
A : “nah kuwe”. 
 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tok lawan 
menika gadhah teges bilih si A menika nindakaken 
pedamelan awujud tandhing bal-balan. 
 
  A : “Luh njilih sandal”. 
B : “sit tok jiotna ya”. 
A : “eh ora sida ding kiye jebul ana”. 
 
Tembung sesulih tok [tɔ?] kalebet tembung sesulih 
pandarbe proklitik purusa aku, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi tiyang sepisan ingkang 
nindakaken pedamelan. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko. Frasa tok jiotna 
menika gadhah teges bilih si B menika nindakaken 















TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih iki saha kiye 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Parakancanggah A : “Nggi, Ibu gawakaken baskom kae”. 
B : “niki napa bu?”. 
A : “iki sing isine gedhang mbok?”. 
B : “nggih bu”. 
A : “ya bener, Ibu diteraken ya”. 
 
Tembung sesulih iki [iki] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
iki menika nyulihi baskom, awit baskom menika caket 
kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag baskom 
menika.  
 
  A : “lah iki kandhine”. 
B : “iya arep dimuat maring Wonosobo koh, apa baen 
isine?”. 
A : “kuwe, sale karo kripik salak”. 
Tembung sesulih iki [iki] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
iki menika nyulihi kandhi, awit kandhi menika caket 
kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag kandhi menika.  
 
  A : “Yad, wis dibukak urung?”. 
B : “wis, Kang”. 
A : “deneng iki ora mili-mili ya?”. 
Tembung sesulih iki [iki] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 




B : “embuh jah”. 
 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
iki menika nyulihi kran toya, awit kran toya menika 
caket kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag kran toya 
menika.  
 
2 Krandegan A : “Pak pripun pak?”. 
B : “iki ana madan akeh  mas”. 
A : “waduh gantos berarti pak?”. 
B : “ya iya mas,  nek tambal malah melasi bane”. 
Tembung sesulih iki [iki] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
iki menika nyulihi bolongan wonten ing ban, awit 
bolongan wonten ing ban menika caket kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag bolongan wonten ing ban 
menika.  
 
3 Kutabanjar A : “Lik ana tamu jere goleti Parman”. 
B : “ya diundang baen”. 
A : “lah genah wonge wis lunga”. 
B : “jajal iki telpun baen”. 
 
Tembung sesulih iki [iki] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 





tiyang ingkang saweg ngrembag HP menika.  
 
4 Karangtengah A : “Si Ir si sepi ya?”. 
B : “Si Ir mau lunga”. 
A : “Ko si gawani anake sapa?‟. 
B : “genah iki malah anake karo nyong”. 
 
Tembung sesulih iki [iki] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
iki menika nyulihi bocah, awit bocah menika caket 
kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag bocah menika.  
 
5 Sokanandi A : “kiye lah wedange disambi loh”. 
B : “nggih bu, maturnuwun”. 
A : “seanane lah ya”. 
B : “nggih bu”. 
 
Tembung sesulih kiye [kiye] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kiye menika nyulihi wedang, awit wedang menika caket 
kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag wedang 
menika.  
 
6 Sokayasa A : “Mas nyong jipot kiye ya”. 
B : “bayare karo sing wingi mbok?”. 
A : “lah sing wingi apa siki”. 
B : “ya ora teyeng Bu”. 
A : “lah ya ngesuk”. 
Tembung sesulih kiye [kiye] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 




B : “ari udu duit tah ngonoh”. 
A : “lah kiye, wis lah tek bayar”. 
 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kiye menika nyulihi sayuran, awit sayuran menika caket 
kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag sayuran 
menika.  
 
7 Semarang A : “Mak, berase sekilo kiye pira?”. 
B : “sing kae tah wolung ewu”. 
A : “nempur telung kilo ya Mak”. 
B : “iya”. 
 
Tembung sesulih kiye [kiye] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kiye menika nyulihi wos, awit wos menika caket 
kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag wos menika.  
 
  B : “si kenang apa bocahe?”. 
A : “nangis koh, anu mau dolanan tah  meneng”. 
B : “dengka nyiwek bocahe?”. 
A : “lah kiye anu lagi madan panas, dadi apa sithik 
nangis”. 
 
Tembung sesulih kiye [kiye] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge ngandharaken bab ingkang 
saweg dipunrembag. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing pirembagan 
menika tembung sesulih kiye menika nyulihi 
kahananipun lare ingkang saweg benter.  
 
  A : “Pak, kancane nyong wis jiot motor?”. 
B : “mau wis dijukut”. 
A : “lah kiye lampu ngarep urung dipasang?”. 
B : “iya, ngapura ketalang maring toko onderdil dipit”. 
Tembung sesulih kiye [kiye] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 





 saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kiye menika nyulihi lampu, awit lampu menika caket 
kalihan tiyang ingkang saweg ngrembag lampu menika.  
 
8 Argasoka A : “Dek, Mas Jati ana”. 
B : “ana mas mlebu baen”. 
A : “Mas ana kancane kiye”. 
C : “tulung sedhela gawekna wedang”. 
 
Tembung sesulih kiye [kiye] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kiye menika nyulihi kancanipun Jati, awit kancanipun 
Jati menika caket kalihan tiyang ingkang saweg 











TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih kuwi saha kuwe 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Kutabanjar A : “Pak, kuwe anu wis di semen”. 
B : “oh pantes, nyong anu arep ngukur lemah”. 
A : “owalah, priwe ya. bongkar baen pa?”. 
B : “wis ora papa Pak”. 
 
Tembung sesulih kuwe [kuwe] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwe menika nyulihi wesi, awit wesi menika radi caket 
kalihan si A. Si A menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag wesi menika.  
 
2 Semarang A : “Dan, ovene wis teka?”. 
B : “kuwe nang meja mbak”. 
A : “sapa sing jujugna? Si Mad pa?”. 
B : “iya mau jam pitu Mbak”. 
A : “Dan, iki tulung li gawakna dhapur”. 
B : “mengko dipit lah Mbak”. 
Tembung sesulih kuwe [kuwe] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwe menika nyulihi oven, awit oven menika radi caket 
kalihan si B. Si B menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag oven menika.  
 
  A : “Bin, meterane wis tiliki?”. 
B : “mau si wis, lah kuwe kwitansine nang meja bu”. 
Tembung sesulih kuwe [kuwe] kalebet tembung 





A : “kiye tulung jujugna nang gon Budhe ya”. 
B : “ya ngko sit ya”. 
 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwe menika nyulihi kwitansi, awit kwitansi menika 
radi caket kalihan si B. Si B menika tiyang ingkang 
saweg ngrembag kwitansi menika.  
 
3 Ampelsari A : “kuwe kayune arep dimuat apa?”. 
B : “engko, ngenteni Ari maring ngene”. 
A : “brarti arep digawa Purbalingga?”. 
B : “iya, maring Bobotsari”. 
A : “ngaso dipit mbokan wa”. 
B : “mayuh, kencot jah”. 
 
Tembung sesulih kuwe [kuwe] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwe menika nyulihi kajeng, awit kajeng menika radi 
caket kalihan si A. Si A menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag kajeng menika. 
 
4 Tlagawera A : “Kang, olih akeh?”. 
B : “lah kuwe semono-monone thok!”. 
A : “kuwe glethakna kono sit?”. 
B : “iya, men mengko Ardi sing jikot”. 
 
Tembung sesulih kuwe [kuwe] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 




caket kalihan si B. Si B menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag suket menika. 
 
  A : “Wa, kuwe arep digawa mendi?” 
B : “jane arep tak buang bae lah”. 
A : “eh aja, eman-eman koh”. 
B : “lah wis madan mambu Lik”. 
A : “geh, nggo empan bebek be gelem”. 
 
Tembung sesulih kuwe [kuwe] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwe menika nyulihi kelan, awit kelan menika radi 
caket kalihan si A. Si A menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag kelan menika. 
 
5 Cendana A : “kuwi madan kecret apa ya Kang?”. 
B : “mendi si?”. 
A : “kuwi kang”. 
C : “ngisor”. 
B : “ealah iya jah”. 
C : “jangan apa si wa?”. 
B : “kae lah, lodheh teroh wa, geh wingi Budi wis 
ming nggon rika?”. 
 
Tembung sesulih kuwi [kuwi] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwi menika nyulihi kelan, awit kelan menika radi 
caket kalihan si A. Si A menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag kelan menika. 
 
6 Sokayasa A : “ilah kuwi kathoke suwek”. 
B : “bijor, pan deleng pa?”. 
A : “endah-endah”. 
Tembung sesulih kuwi [kuwi] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 





 dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwi menika nyulihi clana, awit clana menika radi caket 
kalihan si A. Si A menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag clana menika. 
 
  A : “loh, Eka kenang apa Bu?”. 
B : “anu gatel apa ya, wong bruntus ge”. 
A : “jajal kuwi tambani nganggo minyak Zaitun”. 
B : “dilalah nggone nyong ya entong jah”. 
 
Tembung sesulih kuwi [kuwi] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwi menika nyulihi minyak zaitun, awit minyak zaitun 
menika radi caket kalihan si A. Si A menika tiyang 
ingkang saweg ngrembag minyak zaitun menika. 
 
7 Parakancanggah A : “kuwi upane nang lambe”. 
B : “ilah iya ding”. 
A : “leh wis tuwa ka mangan kaya kuwi”. 
B : “ha...ha....ha....”. 
 
Tembung sesulih kuwi [kuwi] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwi menika nyulihi sekul, awit sekul menika radi caket 




ngrembag sekul menika. 
 
8 Krandegan A : “kae mau knalpote maen, Yoshimura jere”. 
B : “sing mendi?”. 
A : “sing mau”. 
B : “iya, lha li suaran kaya ninja si”. 
A : “lha kuwi nggon mase be iya”. 
 
Tembung sesulih kuwi [kuwi] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kuwi menika nyulihi knalpot, awit knalpot menika radi 
caket kalihan si A. Si A menika tiyang ingkang saweg 














TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih kae saha ke 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Krandegan A : “geh, Dakem gawe masalah maning”. 
B : “anu ngapa ya?”. 
A : “kae sing arane Dakem anu apa ya di omong”. 
B : “genah iya, wingi mbok dadi padu nang warung”. 
A : “oh pancen lemes banget ka”. 
Tembung sesulih kae [kae] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko. Wonten ing 
pirembagan menika tembung sesulih kae menika nyulihi 
Dakem, awit Dakem menika tebih kalihan si A.  
 
  A : “Mbak telone nang ngendi mbak?”. 
B : “kae lah digolet baen”. 
A : “lah mendi si?”. 
B : “kae nang dhuwur totol dek”. 
 
Tembung sesulih kae [kae] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kae menika nyulihi lisah telon, awit lisah telon menika 
tebih kalihan si B. Si B inggih menika tiyang ingkang 
saweg ngrembag lisah telon menika. 
 
2 Kutabanjar A : “Dek, jukutna empan trewelu”. 
B : “nang ngendi mbak?”. 
A : “karung putih sebelah gendeng”. 
B : “mendi? ora ana ka”. 
Tembung sesulih kae [kae] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 




A : “kae, kae li karung putih”. 
  
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kae menika nyulihi karung pethak, awit karung pethak 
menika tebih kalihan si A. Si A inggih menika tiyang 
ingkang saweg ngrembag karung pethak menika. 
 
3 Karangtengah A : “Lik, tumon Mas Agung liwat ora?”. 
B : “Agunge, Pak Pardi?”. 
A : “iya”. 
B : “kae, lagi arep maring nggone Lim jujug susu”. 
A : “oh iya, nyong anu titip sule 3 “. 
 
Tembung sesulih kae [kae] kalebet tembung 
sesulih panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
kae menika nyulihi Mas Agung, awit Mas Agung 
menika tebih kalihan si B. Si B inggih menika tiyang 
ingkang saweg ngrembag Mas Agung menika. 
 
4 Parakancanggah A : “Dek, ke wedhus sing digubed nang pinggir dalan 
anu nggone sapa?”. 
B : “kaya-kayane tah nggo Lik Kusrin loh mbak”. 
A : “arep di dol pa?”. 
B : “kayane lho”. 
 
Tembung sesulih ke [kɛ] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
ke menika nyulihi wedhus, awit wedhus menika tebih 
kalihan si A. Si A inggih menika tiyang ingkang saweg 






5 Semarang A : “Ga, ko mangkat jam pira”. 
B : “mengko jam papatan”. 
A : “lah ke deneng bocahan wis pada mangkat?”. 
B : “lah kegasiken, Ran”. 
 
Tembung sesulih ke [kɛ] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
ke menika nyulihi lare-lare, awit lare-lare menika tebih 
kalihan si A. Si A inggih menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag lare-lare menika. 
 
  A : “Pak Semampir”. 
B : “ke baen Bu, kiye anu pada pan nglaut”. 
A : “leh, maring Semampir tok Pak”. 
B : “temenan Bu, kesusu banget kiye”. 
 
Tembung sesulih ke [kɛ] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag barang menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
ke menika nyulihi dhokar, awit dhokar menika tebih 
kalihan si B. Si B inggih menika tiyang ingkang saweg 
ngrembag dhokar menika. 
 
6 Argasoka A : “jan mau lunga maring ngendi ya?”. 
B : “sapa Bu?”. 
A : “Ragil, tok arani Psan nang kene”. 
B : “ora tau Bu siki, siki pada Psan nang wetan ke”. 
 
Tembung sesulih ke [kɛ] kalebet tembung sesulih 
panuduh limrah, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi barang ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 




menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika tembung sesulih 
ke menika nyulihi rental PS, awit rental PS menika tebih 
kalihan si B. Si B inggih menika tiyang ingkang saweg 


















TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih mrene/mrono/mrana, kene/kono/kana, ngeneh/ngonoh/nganah, maring kene/maring 
kono/maring kana saha ming kene/ming kono/ming kana 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Wangon A : “Gil, udan. bali!”. 
B : “lagi dolanan ka Mak”. 
A : “ya, maring kene, mengko kudanen!”. 
B : “iya dilit mening”. 
Tembung sesulih maring kene [mariŋ kɛnɛ] 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi papan 
ingkang dipunrembag menika caket kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung maring kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “aja maring kono, becek”. 
B : “ora kimaha si Mak, ora weruh Mak”. 
A : “mech mulane domongi wong tua aja jawal”. 
B : “iya lah”. 
A : “mugane cepet bali”. 
 
Tembung sesulih maring kono [mariŋ kono] 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi papan 
ingkang dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung maring kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Pak, nek mriku niku pundi?”. 
B : “oh....nek maring kana? ya tembuse 
Karangtengah, Mas”. 
Tembung sesulih maring kana [mariŋ kana] 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 




A : “alus nggih Pak margine?”. 
B : “ya pokoke wis hotmix”. 
 
ingkang dipunrembag menika tebih kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung maring kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
2 Karangtengah A : “Mas, motore madan maju ya”. 
B : “geser maring kene li ora teles”. 
A : “kiye bane priwe?”. 
B : “tok gesere, tenang baen”. 
 
Tembung sesulih maring kene [mariŋ kɛnɛ] 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi papan 
ingkang dipunrembag menika caket kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung maring kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si B. 
 
  A : “Bu, maring ngendi?”. 
B : “kuwe maring kono dilit”. 
A : “aja kesuen”. 
B : “iya leh, crewed”. 
 
Tembung sesulih maring kono [mariŋ kono] 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi papan 
ingkang dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung maring kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si B. 
 






B : “iya sit”. 
A : “engko nek ana ngomongna digoleti Mas Heri ya”. 
B : “ya Bu”. 
 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi papan 
ingkang dipunrembag menika tebih kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung maring kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
  A : “apa? ora krungu, ko lah sing maring kene”. 
B : “sapa si kae?”. 
A :  “kae sapa, si Bur lah”. 
B : “loh wis bali kang Kalimantan?”. 
A : “iya wis ana seminggu”. 
B : “si nyong nembe ngerti ya”. 
 
Tembung sesulih maring kene [mariŋ kɛnɛ] 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi papan 
ingkang dipunrembag menika caket kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung maring kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “Mbak, nuwun sewu madan maring kono ya”. 
B : “oh nggih bu, pangapunten”. 
 
Tembung sesulih maring kono [mariŋ kono] 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi papan 
ingkang dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung maring kono awit papan ingkang saweg 





  A : “Tok arani ora sida methuk”. 
B : “ya sida”. 
A : “ka suwe temen”. 
B : “anu miki tes maring kana, nggone Bu Rakinem 
sit”. 
 
Tembung sesulih maring kana [mariŋ kana] 
kalebet tembung sesulih panuduh papan, tembung 
sesulih menika dipunginakaken kangge nyulihi papan 
ingkang dipunrembag menika tebih kalihan tiyang 
ingkang saweg ngrembag papan menika. Tembung 
sesulih menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung maring kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
3 Argasoka A : “geh, bocahe bar ming kene”. 
B : “ih ko ka ora ngomong”. 
A : “hehehehe bijor”. 
B : “ya curang ya, anu ngapa si?”. 
A : “kae ana perlu karo Bapak”. 
 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “Yu, Mas Iqbal nang umah ora ya?”. 
B : “mbuh jah Lik”. 
A : “tulung jajal tilikaken ming kono ana wonge ora”. 
B : “mau si ana Lik, jajal ya, wei apa tah!”. 
A : “wei, nano-nano”. 
B : “so is, pulsa selawe ewu ya ngeneh”. 
A : “beres lah”. 
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 





dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “geh, Surya lagi ana diskon”. 
B : “temenan ora?”. 
A : “wis percaya baen, ming kana batiri yuh”. 
B : “ya mengko awanan lah, tapi temenan ya lagi 
potongan”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
  A : “niki Bu”. 
B : “lah gedhange Ni, gawa ming kene jajal”. 
A : “anu abot lah Bu”. 
B : “ya jaluk tuluk mase jajal”. 
 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si B. 
 
  A : “Mas tulung kandhine gawa ming kono”. 
B : “nggih Bu”. 
A : “ngapura ya ngerepoti 
B : “wah leres Bu”. 
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 




Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  B : “So, kiye tek gawa ming kana ya?”. 
A : “ya gari ka Lik”. 
B : “kandhine ngeneh”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
  A : “ming kene arep kaya kue thok?”. 
B : “le ya ngapa? pan ngomong ora oleh pa?”. 
A : “hah, sante mbokan”. 
 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “mayuh lah batiri ming kono dilit”. 
B : “dilit baen tapi ya”. 
A : “yawis tenang baen”. 
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 





saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “dijak ming kana baen deleng bal-balan”. 
B : “o ya mumpung diwek lagi kompetisi”. 
A : “boncengan kabeh ya rame”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
4 Kutabanjar A : “kae mengko nek semene wis teka tulung gawa 
ming kene ya”. 
B : “nggih mangke kula hotong mriku”. 
A : “ya aja klalen”. 
A : “pringe digured ming kono, tulung”. 
B : “kabeh apa?”. 
A : “iya kabeh masa siji tok”. 
 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “pringe digered ming kono tulung “. 
B : “kabeh apa?”. 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 




A : “iya kabeh masa siji thok”. 
B : “elah lugute lagi tawur kiye”. 
 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Rus, jajal ko ming kana nakokaken iki bener apa 
salah”. 
B : “lha ture wau bener”. 
A : “oya wis genahe angger wis bener”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
  A : “Pak ming kene dilit”. 
B : “ngapa Pak? pesen pasir apa?”. 
A : “ya arep pesen pasir 2 rit”. 
B : “sedela tak tiliki ya Pak”. 
 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 






  A : “To, ming kono dilit ana stok pasir apa ora?”. 
B : “nggih Pak, sekedhap”. 
A : “priwe To? ditunggu Pak Nur iki”. 
B : “nggih niki taksih 3 rit Pak”.  
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Kang, pada ming kana sit yo ngaso”. 
B : “karo ngemi ayam lha ndean enak”. 
A : “oya, ngadang si Gendut dela maning li lewat”. 
B : “wah mantep kiye kesel ngecor mangan mie 
ayam”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
  A : “Mas aja ming kene metengi noh, geser jajal”. 
B : “oh nggih Bu, pangapunten”. 
A : “nah kaya kuwe dadi nyong ora peteng”. 
 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 




dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “oh arep ming kono jajal takon Pak Badrun”. 
B : “Pak Badrun niku RT ne nggih Bu?”. 
A : “iya kae sing wonge endhep lemu”. 
B : “nggih kula tepang”. 
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “ya jajal ming kana baen mas takon nyong ora 
ngerti”. 
B : “oh nggih Bu, mangke kula cobi”. 
A : “ya omahe Pak Badrun li cepak kang kene”. 
B : “maturnuwun nggih Bu”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
5 Krandegan A : “kae telane wis teka mboke”. 
B : “gawa ming kene jajal, nyong tak ndeleng”. 
A : “ya mbok sedela, lagi ketalang ngedoli wong 
tuku”. 
 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 





Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si B. 
 
  A : “ming kono disit Tut, nilikaken wis teka apa 
urung”. 
B : “domong Mak Kanelar wis teka ningen lunga 
maning”. 
A : “owalah kepriben kae wong jare arep ngenteni 
malah lunga maning”. 
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “ki jujule kepriwe Mbok?”. 
B : “gawa ming kana bae weken Bogel ya”. 
A : “iya Mbok tak weken Bogel”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
6 Parakancanggah A : “he eh, si mau wis teka”. 
B : “jajal gawa ming kene, nyong delelng gabug ora”. 
A : “mau tak tiliki akeh sing gabug, kayane dhewek 
rugi Kang”. 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 




 saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si B. 
 
  A : “nyong guwange ming kono ka”. 
B : “dengka sadheg banget ya”. 
A : “lha ya mbuh kok”. 
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “ya ora bisa lah”. 
B : “bisa lah ya, wong pas ming kana ngendi, Kayu 
ares be bisa ka”. 
A : “ya mayo karo ko, nyong tuduhi dalane”. 
B : “mayo gagean ka”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
  A : “ari ming kene jajal arepan ngapa”. 
B : “ya sing sabar mbokan”. 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 





A : “nyong wis kesuh banget”. 
B : “ya nyong ngerti banget kaya ngapa”. 
 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “ya medeni yo, sing mau ming kono mbokan?”. 
B : “iya, lah wingi ana piring mbok padha pecah”. 
A : “melasi ya Mbok Minah warunge dadi marak-
marak”. 
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Pak wingi bar ming kana balik maning ora?”. 
B : “ora e bu, bablas nyong”. 
A : “oalah, yawis mbokan balik maning”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kana awit papan ingkang saweg 





  A : “sing bar ming kene mau sapa, Ndut?”. 
B : “boten ngertos ka Bu, ture kancane Bapalk”. 
A : “mbokan si sapa”. 
B : “nggih wau kancane Bapak, badhe nyuwun tapak 
asma”. 
 
Tembung sesulih ming kene [miŋ kɛnɛ] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “wa, batiri ming kono juh, tuku jajan”. 
B : “nyong gelem tapi nyong tukokna tah”. 
C : “eh nyong gelem milu nek nyong ditukokna”. 
B : “beres lah tek tukokna kabeh mayuh”. 
 
Tembung sesulih ming kono [miŋ kono] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ming kono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Yu, garepan ming endi”. 
B : “ming kana Gununggiana, nggone putune lah”. 
A : “oya, ngati-ati ya yu. Salam ya nggo putune sing 
ayu ya yu”. 
B : “ya mengko tak omongna ya”. 
 
Tembung sesulih ming kana [miŋ kana] kalebet 
tembung sesulih panuduh papan, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 





dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
7 Semarang A : “kon ngeneh?Ail, bocah kaya kae ka”. 
B : “elah ya mbokan gelem ka wa”. 
A : “ya jajal nganah diundangna”. 
B : “beres, tak mangkat siki wa”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “lah sih ngonoh mbok, limangewu Mbok?”. 
B : “bensin be mundhak ka mbak, apa maning 
brambang”. 
A : “ya kuwi wis pas semono regane? kuwe ya tak 
tuku separo bae”. 
B : “ora olih mbak, kuwe wis semono”. 
 
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “To, rame le pahal? nyong wingi weruh Bawor”. 
B : “pas wingi kae inyong be bar nganah si”. 
A : “iya, wong Bawor be crita wingi”. 
B : “walah jan Bawor siki makmur ya”. 
 
Tembung sesulih nganah [ŋanah] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  




tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
  B : “wat! kon bali kon mak e”. 
A : “ngapusi ko ka”. 
B : “temenan yakin, sumpah”. 
A : “lah lagi Rok Umpet ka”. 
B : “ya jajal ngeneh dipit”. 
A : “mengko ya nyong dadi masang lah jan”. 
B : “genah kuwe tujuane nyong”. 
A : “ sih lah, lunga baen lah”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si B. 
 
  A : “ngonoh si bali maghrib li ana momo”. 
B : “jare Pak Guru nek dhewek sering ngaji ora digawa 
momo”. 
A : “ora peraya ya wis lah angger sandhekala li akeh 
wewe gombel”. 
B : “hi inyong wedi lah, nyong arep bali bae”. 
 
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Mak inyong nganah dipit ya, nggone Tini”. 
B : “arep ngapa ming nganah?”. 
A : “nggarap tigas kelompok mak”. 
B : “ya ngana ngati-ati arep maghrib bali ya”. 
 
Tembung sesulih nganah [ŋanah] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 





menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
  A : “Pak! ngeneh si”. 
B : “dengaren, dengka gasik?”. 
A : “iya mau lagi teyeng tangi gasik kiye lah”. 
B : “wah sip muantep Pak”. 
A : “sarapan rung?”. 
B : “urung jah, bayari apa?”. 
A : “ya manjuh ka”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A :”Lik, wis ngonoh urung”. 
B : “urung jah, ngenteni puputan mbok”. 
A : “iya bareng inyong ya Lik”. 
B : “beres, ngesuk tak SMS, melas bayiku mbok 
sawanen nek urung puput. 
  
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “nek nganah sitik li wis mlebu Krandegan ya”. 
B : “kene be wis Krandegan lah ko maning”. 
A : “apa iya Lik? Tak kira durung”. 
Tembung sesulih nganah [ŋanah] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 




 dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
  A : “ngeneh si komongi”. 
B : “ngapa sit?”. 
A : “tak wei duwit gelem ora?”. 
B : “ya gelem lah lumayan kena nggo tuku bakso”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “ngendi si ji nggone?”. 
B : “ngonoh kuwi loh”. 
A : “suwe banget ora tekan-tekan sih lah”. 
B : “sabar dilit maning gutul”. 
 
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si B. 
 





B : “udu lah, jajal takon Inu si”. 
A : “ya sedela nyong tak SMS Inu”. 
 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
  A : “sing bar ngeneh mbokan?”. 
B : “iya batire ko pa mbah?”. 
A : “batir SMP tapi mandan  sombong”. 
B : “mentang-mentang wong sugih ya mbah”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “No, jukutna sandal nang mburi ya”. 
B : “sandale ko pa mbah, lha kiye wir tak gawa pan 
delah endi?”. 
A : “iya suwun, delah ngonoh baenya”. 
 
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 





  A : “Sar, mayo jare arep dolan nggon Sisri?”. 
B : “oya, nganah baen sit, nyong nusul”. 
A : “Ning cepetan ya mbok selak udan”. 
B : “iya sedela maning lagi ketalang nyapu”. 
 
Tembung sesulih nganah [ŋanah] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
 
8 Ampelsari A : “Mas tulung kuncine digawa ngeneh”. 
B : “oh, nggih mas, nuwun sewu”. 
A : “iki rusak karbune kotor, karo gir ngarep ganti ya”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “takon ngonoh jajal mas kayane duwe lo, nggon 
kene lagi enteng”. 
B : “toko Harapan Jaya napa niku Bu?”. 
A : “iya kono kuwe cokane nyetok akeh, takon bae 
mbok ana”. 
B : “oh nggih maturnuwun Bu”. 
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 





 Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “nuwun sewu badhe ndherek tanget alamat niki 
wonten pundi nggih bu?”. 
B : “kiye li bakul tahu, nganah mening mas, kae 
tikungan ngarep langsung ngetan bae”. 
A : “oh nggih bu maturnuwun”. 
B : “ya padha-padha mas jenenge Mbak Sul bakul 
tahune”. 
 
Tembung sesulih nganah [ŋanah] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
  A : “ngeneh jajal ana apa si?”. 
B : “kiye mase nggoleti umahe Pak Kiman”. 
A : “lurus bae kang kene ana gang ke loro mlebu sing 
nomer papat”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “Bu nuwunsewu dalemipun Pak Kiman ingkang 
pundi nggih?”. 
B : “mase ngonoh lurus terus munggah”. 
A : “oh nggih bu maturnuwun”. 
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 




 saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Pak RT  4 sebelah pundi nggih?”. 
B : “RT 4 ya nganah mening mas, ngidul mas”. 
A : “niki mriki minggah nggih Pak?”. 
B : “ya bener kono mas”. 
 
Tembung sesulih nganah [ŋanah] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
9 Tlagawera A : “lah inyong wis bener ya, isih lah”. 
B : “ana apa Lik, jajal ngeneh crita”. 
A : “nyong kesuh mbeti karo Kirun, nantang gelut”. 
B : “lha si deneng kaya kuwe lik, anu kepriwe si?”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “Lana, umahe Siti sebelah ngendi?”. 
B : “ngonoh iring wetan jajal tiliki”. 
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 





A : “liwat ngeneh kiye apa? ya sandale Lik jikotna ya”. 
B : “iya Lik”. 
 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Siti, iki ndug asine masir apa ora?”. 
B : “malah ndug asine lagi entog Lik, urung kulak 
nganah maning”. 
A : “oalah yawis, arep madhang lawuh ndug asin wong 
mau Lana ora njangan”. 
B : “iya we Lik ngapura ya, karo liyane baen”. 
 
Tembung sesulih nganah [ŋanah] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si B. 
 
  A : “ya ngeneh ka, madan minggir”. 
B : “geh, inyong li anu wis ngomong ya wingi mbok 
digawa si Jam”. 
A : “o kaya kuwe ya genahe inyong mastekna tok ben 
genah”. 
 
Tembung sesulih ngeneh [ŋɛnɛh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngeneh awit papan ingkang saweg 





  A : “inyong madan ora paham si, jajal ngonoh maju 
takon nangaring warung kuning ngarep”. 
B : “nggih Pak, maturnuwun”. 
A : “ya, takon bae kue arane sing duwe warung Mak 
Kamidi”. 
 
Tembung sesulih ngonoh [ŋonoh] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung ngonoh awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “owalah, mase anu sekang nganah, Semarang?”. 
B : “nggih Pak, saged seniki Pak?”. 
A : “oya bisa mas, sedela ya inyong ganti klambi 
dilit”. 
 
Tembung sesulih nganah [ŋanah] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung nganah awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
10 Cendena A : “Jumadi mendi?”. 
B : “apa? ora krungu, kene jajal”. 
A : “tak prentah maring warung tuku pecel”. 
 
Tembung sesulih kene [kɛnɛ] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 





menika caket kalihan si B. 
 
  A : “ngising mbokan, wong mau kono jere arepin 
maring kali”. 
B : “owalah, wong jere jukut suket, mau nggone 
ngomong”. 
A : “jajal ditiliki baen koh ming belig”. 
 
Tembung sesulih kono [kono] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung kono awit papan ingkang saweg dipunrembag 
menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “tumpukan  mendi si?”. 
B : “Rika kana maning li ana”. 
A : “oya iki wis ketemu 3 kandi ya?”. 
B : “iya 3 kandi sing kandine coklat”. 
 
Tembung sesulih kana [kana] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung kana awit papan ingkang saweg dipunrembag 
menika tebih kalihan si B. 
 
  A : “mandengi apa ya Su?”. 
B : “geh kene, kiye si apa?”. 
A : “hi kue mendeni lah, mbokan ngantup kaya 
kalajengking”. 
 
Tembung sesulih kene [kɛnɛ] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 




Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung kene awit papan ingkang saweg dipunrembag 
menika caket kalihan si B. 
 
  A : “iya mau bar kono”. 
B : “ana bakul apa baen?”. 
A : “pirang-pirang yu, akeh pilihane”. 
B : “yawis inyong tak ming kono”. 
 
Tembung sesulih kono [kono] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung kono awit papan ingkang saweg dipunrembag 
menika radi caket kalihan si B. 
 
  A : “genahan inyong wingi tes kana malah wonge 
pada lunga”. 
B : “lah rika ora SMS dipit ya”. 
A : “kelalen kon anu nyong kesusu”. 
 
Tembung sesulih kana [kana] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung kana awit papan ingkang saweg dipunrembag 
menika tebih kalihan si A. 
 
11 Sokayasa A : “mageh mrene dipitan”. 
B : “mengko lah tek tuku donat”. 
A : “kencot ya wetenge”. 
B : “gunakan koh mamake ora njangan”. 
Tembung sesulih mrene [mrene] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 





 saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “sila-sila wingi nyong maring, kaya ora diwongna 
banget”. 
B : “lah prige si mbak?”. 
C : “geser mrono jajal tak melu ngrungokna”. 
 
Tembung sesulih mrono [mrono] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si C ngginakaken 
tembung mrono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si C. 
 
  A : “Pak, liwat mrana maning kapan?”. 
B : “wadhuh ora mesti e mbak, cok jam sijian, cok 
madan gasik, ya dia mesthi lali”. 
A : “nek liwat, mampir umahku ya Pak”. 
 
Tembung sesulih mrana [mrana] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
  A : “Lik mau wonge mrene pas Like lagi narik mau”. 
B : “lah ko si ora SMS, siki nang ndi?”. 
Tembung sesulih mrene [mrene] kalebet tembung 




A : “mau jare wonge ngomong rika kon telpon 
wonge”. 
 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “miki si ora jajal ko medhun mrono, tiliki ana 
ora!”. 
B : “iya turnuwun ya mak”. 
 
Tembung sesulih mrono [mrono] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “Yul, mrana maring ngumah tulung jiotna dompet 
ijo kang lemari”. 
B : “nang ngumah ana sapa lik?”. 
A : “ana paklik nang umah”. 
 
Tembung sesulih mrana [mrana] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrana awit papan ingkang saweg 






  A : “Mas mrene lah madan iyub”. 
B : “oh nggih bu maturnuwun”. 
A : “panas beti jepret, marai mumet”. 
B : “nggih bu, hawane boten sekeca”. 
 
Tembung sesulih mrene [mrene] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “pak, madan mrono lah, geh hawane pengin tuku 
koh”. 
B : “lah bu ne ya ora papa mbok, nggo laris-laris lah”. 
A : “karuan pak, lagi bokek koh kiye”. 
B : “Ibu ne ngarang bae lah, dompete be kandel kaya 
kue koh”. 
 
Tembung sesulih mrono [mrono] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “owalah njenengan bar mrana ya?”. 
B : “inggih bu kalawingi”. 
A : “ngomong apa baen karo njenengan mas”. 
 
Tembung sesulih mrana [mrana] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 




dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
  A : “Rika madan mrene si, ayame stres mengko”. 
B : “ya tulung kiye sandhale nyong kecagol koh”. 
 
Tembung sesulih mrene [mrene] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “Pak mrono maning kiye mase arepan moto kiye”. 
B : “iya...iya”. 
A : “ati-ati kuwe mbok ayame stres”. 
 
Tembung sesulih mrono [mrono] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “nek kuwe nyong madan ora paham kuwe, mase 
mending mrana takon dinas peternakan mbokan 
nyong salah koh”. 
B : “ning boten kuwatir kenging flu barang Pak?”. 
A : “jane ya madan kuwatir wong saiki agi musim 
banget koh”. 
Tembung sesulih mrana [mrana] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika tebih kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 





 Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrana awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika tebih kalihan si A. 
 
12 Sokanandi A : “Yun mrene, bareng pa ra?” 
B : “sip turnuwun Sar”. 
A : “iya padha-padha Yun, ben nyong ana kancane”. 
 
Tembung sesulih mrene [mrene] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrene awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika caket kalihan si A. 
 
  A : “mendi Lik?”. 
B : “kuwe mrono golet kamijara koh”. 
A : “titip brambang seprapat ya Lik, iki duwite”. 
B : “nganggo dhuwitku dipit, ngko baline bae”. 
 
Tembung sesulih mrono [mrono] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 
dipunrembag menika radi caket kalihan tiyang ingkang 
saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrono awit papan ingkang saweg 
dipunrembag menika radi caket kalihan si A. 
 
  A : “ko mrana ora Kam?”. 
B : “ya jelas mbokan, embeg apik-apik ora di deleng”. 
A : “mengko bareng karo nyong ya Kam, ngampiri”. 
 
Tembung sesulih mrana [mrana] kalebet tembung 
sesulih panuduh papan, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyulihi papan ingkang 




saweg ngrembag papan menika. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung mrana awit papan ingkang saweg 


















TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung kaya mengkene/kaya mangkono saha kaya kiye/kaya kuwe 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Kutabanjar A : “Ti, tulung goletna bungkusan kaya kiye”. 
B : “bungkusan kiye pa Har?”. 
A : “udu, pokokmen sing kaya kiye”. 
B : “Ko gek deleh nang endi?”. 
A : “mau ya nang dhuwur irig”. 
 
Tembung sesulih kaya kiye [keye kiye] kalebet 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya kiye kangge ngandharaken 
dhateng si B bungkusan ingkang dipunkajengaken si A. 
Lajeng barang awujud bungkusan ingkang 
dipunkajengaken si A menika dunungipun caket kalihan 
si A. 
 
  A : “sing kiye? anane kiye”. 
B : “nah kaya kuwe lah bener, ora kit mau”. 
A : “puh lah, Ko ngomonge warna abang genah-genah 
warnane oren”. 
B : “he...he...he... ya ngapura”. 
 
Tembung sesulih kaya kuwe [keye kuwe] kalebet 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih kaya kuwe kangge ngandharaken 
dhateng si A kahanan barang ingkang dipunkajengaken 
si B. Lajeng barang ingkang dipunkajengaken si B 
menika dunungipun tebih utawi radi tebih kalihan si B. 
 




B : “gari siji pa ya Bu, iya e gari siji”. 
A : “ora ana simpenan?”. 
B : “ora e, urung kulak, Bu”. 
 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya kiye kangge ngandharaken 
dhateng si B barang ingkang dipunkajengaken si A. 
Lajeng barang ingkang dipunkajengaken si A menika 
dunungipun caket kalihan si A. 
 
  A : “lha niku anu pripun si Bu?”. 
B : “lah krupuke kaya kuwe, madan ayem”. 
A : “owalah kebukak, ya ana sing nutupe ora bener”. 
 
Tembung sesulih kaya kuwe [keye kuwe] kalebet 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih kaya kuwe kangge ngandharaken 
dhateng si A kahanan krupuk ingkang dipunkajengaken 
si B. Lajeng barang ingkang dipunandharaken si B 
menika dunungipun tebih utawi radi tebih kalihan si B. 
 
3 Ampelsari A : “Mas, Enduro ana?”. 
B : “ora jah mas, anane kaya kiye kabeh. Paling 
Mesran, Federal, nek Repsol malah ana kiye”. 
A : “walah ya ora sida mas”. 
B : “maring Wangon kayane esih bukak Mas”. 
 
Tembung sesulih kaya kiye [keye kiye] kalebet 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 





dhateng si A barang ingkang dipunkajengaken si B. 
Lajeng barang ingkang dipunkajengaken si B menika 
dunungipun caket kalihan si B. 
 
  A : “sidane ko kono sing kenalan nang FB kae 
kepriwe?”. 
B : “wong wingi tok SMS bocahe, ngonge cah Sampel, 
ning Sampele ngendi ora disemauri”. 
A : “anu kenal nang FB ya kaya kuwe ora genah”. 
B : “iya e jah ora maning-maning”. 
 
Tembung sesulih kaya kuwe [keye kuwe] kalebet 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih kaya kuwe kangge ngandharaken 
dhateng si A kahanan tiyang ingkang dipunkajengaken 
si B. Lajeng tiyang ingkang dipunandharaken si B 
menika dunungipun tebih utawi radi tebih kalihan si B. 
 
4 Tlagawera A : “kaya kiye ya Lik?”. 
B : “aja banter-banter li, baleni jal”. 
A : “iya leh, baleni maning ya wog ayu”. 
B : “kumat gole ngerayu”. 
A : “leh karo ponakane dhewek li ora apa-apa ya 
Mas?”. 
 
Tembung sesulih kaya kiye [keye kiye] kalebet 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih kaya kiye kangge ngandharaken 
dhateng si A barang ingkang dipunkajengaken si B. 
Lajeng barang ingkang dipunkajengaken si B menika 
dunungipun caket kalihan si B. 
 
  B : “kaya kiye bener ora?”. 
A : “nah bener kaya kuwe, ningen madan rapi 
Tembung sesulih kaya kuwe [keye kuwe] kalebet 





B : “sip lah”. 
 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya kuwe kangge ngandharaken 
dhateng si B cara ingkang dipunkajengaken si A.  
 
  A : “Mas, wis muter ngendi baen?”. 
B : “lah saking Sigaluh wau Bu, mangke kantun 
munggah Karangkobar”. 
A : “ya keor, motoran terus ya mas?”. 
B : “iya kaya kiye Bu, arep piwe maning”. 
 
Tembung sesulih kaya kiye [keye kiye] kalebet 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih kaya kiye kangge ngandharaken 
dhateng si A cara ingkang dipunkajengaken si B.  
 
  A : “Mas, Nek bar nyilih mbok oleh nyilih maning?”. 
B : “sing penting wis lunas, terus Ibune ora tau macet”. 
A : “brarti nek kaya kuwe nyong bisa nyilih maning 
ya”. 
B : “ya bisa Bu, arep siki pa?”. 
A : “ngesuk baen nang kantor”. 
 
Tembung sesulih kaya kuwe [keye kuwe] kalebet 
tembung sesulih panuduh salah satunggaling bab, 
tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya kuwe kangge ngandharaken 
dhateng si B cara ingkang dipunkajengaken si A.  
 
5 Cendana A : “sing kaya mengkene pa Pak?”. 
B : “iya, gawa kene cepet, getahe eman-eman”. 
A : “dlewer deres banget pa Pak?”. 
Tembung sesulih kaya mangkene [keye maŋkene] 
kalebet tembung sesulih panuduh salah satunggaling 





B : “iya geh cepet”. 
 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkene kangge ngandharaken 
dhateng si B barang ingkang dipunkajengaken si A. 
Lajeng barang ingkang dipunkajengaken si A menika 
dunungipun caket kalihan si A. 
 
  A : “kiye disugna nang wit?”. 
B : “nah iya, kaya mangkono ning miring sithik”. 
A : “kiye jirete mendi Pak?”. 
B : “nyeh kiye, sing seret loh” 
Tembung sesulih kaya mangkono [keye 
maŋkono] kalebet tembung sesulih panuduh salah 
satunggaling bab, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge ngandharaken cara saha 
kahanan. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkono kangge ngandharaken 
dhateng si A cara ingkang dipunkajengaken si B.  
 
6 Sokayasa A : “kaya mangkene mbok ya?”. 
B : “ya kena, anu mak kene madan sekeng maning ya”. 
A : “oh brarti gawe ngepres ya”. 
B : “iya mak”. 
A : “tunggu baen li dadi”. 
 
Tembung sesulih kaya mangkene [keye maŋkene] 
kalebet tembung sesulih panuduh salah satunggaling 
bab, tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkene kangge ngandharaken 
dhateng si B kahanan barang ingkang dipunkajengaken 
si A. Lajeng barang ingkang dipunkajengaken si A 





  B : “Bu, nyuwun pamit rumiyin”. 
A : “lah si cepet Mas”. 
B : “inggih Bu badhe muter malih, nuwun sewu medal 
mriki saged dugi Sokayasa?”. 
A : “ya bisa, ning ya kaya mangkono mas, dalane 
kaya kali asat”. 
 
Tembung sesulih kaya mangkono [keye 
maŋkono] kalebet tembung sesulih panuduh salah 
satunggaling bab, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge ngandharaken cara saha 
kahanan. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkono kangge ngandharaken 
dhateng si A kahanan margi ingkang dipunkajengaken si 
B. Lajeng margi ingkang dipunandharaken si A menika 
dunungipun radi tebih utawi tebih kalihan si A. 
 
  A : “enak jah, kaya mangkene kon ora laris priwe”. 
B : “jajal nicipi”. 
A : “kiye adhine inyong nek tuku nganti rolas ewu 
dhewek”. 
 
Tembung sesulih kaya mangkene [keye maŋkene] 
kalebet tembung sesulih panuduh salah satunggaling 
bab, tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkene kangge ngandharaken 
dhateng si B kahanan dhaharan ingkang 
dipunkajengaken si A. Lajeng dhaharan ingkang 
dipunkajengaken si A menika dunungipun caket kalihan 
si A. 
 
  A : “ngesuk puasa dodol kaya mangkono baen li”. 
B : “puh lah, nyong ora teyeng masak”. 
A : “yawis dodol klambi karo nyong”. 
Tembung sesulih kaya mangkono [keye 
maŋkono] kalebet tembung sesulih panuduh salah 





B : “ha...ha...ha...golet pembantu gratisan”. 
 
dipunginakaken kangge ngandharaken cara saha 
kahanan. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkono kangge ngandharaken 
dhateng si B dhaharan ingkang dipunkajengaken si A. 
Lajeng dhaharan ingkang dipunandharaken si A menika 
dunungipun radi tebih utawi tebih kalihan si A. 
 
7 Parakancanggah A : “Mas, nyong arep ngedol HP”. 
B : “deleng sit Hpne Mas”. 
A : “kiye, si igin bisa murub”. 
B : “igin apik si, ona karduse, buku karo charger”. 
A : “ana kabeh,  pira kuwe Mas?”. 
B : “HP kaya mangkene si paling satus seket mas”. 
A : “ya wis ora apa-apa”. 
 
Tembung sesulih kaya mangkene [keye maŋkene] 
kalebet tembung sesulih panuduh salah satunggaling 
bab, tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkene kangge ngandharaken 
dhateng si B kahanan HP ingkang dipunkajengaken si 
A. Lajeng HP ingkang dipunkajengaken si A menika 
dunungipun caket kalihan si A. 
 
  A : “Mas kiye Galaxy Fame, bisa bbman?”. 
B : “HP Samsung sing kaya mangkono ya wis, speke 
be lumayan”. 
A : “nyong  jiot sing kiye baen”. 
B : “iya sit”. 
 
Tembung sesulih kaya mangkono [keye 
maŋkono] kalebet tembung sesulih panuduh salah 
satunggaling bab, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge ngandharaken cara saha 
kahanan. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 




dhateng si B kahanan HP ingkang dipunkajengaken si 
A. Lajeng HP ingkang dipunandharaken si A menika 
dunungipun radi tebih utawi tebih kalihan si A. 
 
8 Krandegan A : “Mak, mengko nyong keroki ya”. 
B : “sorean ya”. 
A : “jan awake kaya mangkene banget geh”. 
B : “keselen lah paling”. 
 
Tembung sesulih kaya mangkene [keye maŋkene] 
kalebet tembung sesulih panuduh salah satunggaling 
bab, tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkene kangge ngandharaken 
dhateng si B kahanan raga ingkang dipunkajengaken si 
A.  
 
  A : “Kang, aseman sing kaya mangkono ana ora?”. 
B : “lah kuwe Mbak”. 
A : “sih lah, kiye wis dijiot Mbak Sita”. 
B : “sit tak goletna”. 
 
Tembung sesulih kaya mangkono [keye 
maŋkono] kalebet tembung sesulih panuduh salah 
satunggaling bab, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge ngandharaken cara saha 
kahanan. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkono kangge ngandharaken 
dhateng si B kahanan aseman ingkang dipunkajengaken 
si A. Lajeng aseman ingkang dipunandharaken si A 
menika dunungipun radi tebih utawi tebih kalihan si A. 
 
  A : “ora fitnes pa?”. 
B : “ora lah males”. 
Tembung sesulih kaya mangkene [keye maŋkene] 





A : “kenang apa? juh lah batiri”. 
B : “lah males, hawane kaya mangkene banget”. 
A : “lah nyong dadi melu males”. 
 
bab, tembung sesulih menika dipunginakaken kangge 
ngandharaken cara saha kahanan. Tembung sesulih 
menika kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkene kangge ngandharaken 
dhateng si B kahanan hawa ingkang dipunkajengaken si 
A.  
  A : “Mbak ko si arep ngendi?”. 
B : “maring Indomaret lah tuku sampo”. 
A : “wis kuat apa? anu ketone esih kaya mangkono 
banget e”. 
B : “sante baen ora apa-apa”. 
A : “kancani pa?”. 
B : “ora sah”. 
  
Tembung sesulih kaya mangkono [keye 
maŋkono] kalebet tembung sesulih panuduh salah 
satunggaling bab, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge ngandharaken cara saha 
kahanan. Tembung sesulih menika kalebet ragam basa 
Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih kaya mangkono kangge ngandharaken 
dhateng si B kahanan tiyang ingkang dipunkajengaken 
si A. Lajeng tiyang ingkang dipunandharaken si A 










TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih ngapa, deneng saha dengka 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Kutabanjar  A : “ko ngapa kene maning ya wa?”. 
B : “ana sing keri”. 
A : “apa ya?”. 
B : “Hpne keri he..he...he...he...dipit ya". 
 
Tembung sesulih ngapa [ŋapa] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih ngapa kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si B dhateng malih. 
 
  A : “Mas, nyong gula biasa baen orahan nganggo 
sirup”. 
B : “Wit, ko iya mbokan”. 
C : “nyong iya gula baen”. 
B : “geh ko ngapa nang kono?”. 
C : “lagi ngadhem kono panas”. 
A : “kene baen li lah”.  
Tembung sesulih ngapa [ŋapa] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih ngapa kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si C wonten ing papan menika. 
 
2 Argasoka A : “asu ka, kaji kentir”. 
B : “ngapa muring-muring?”. 
A : “inyong wis ngomong, kae dalan banyu aja di tutup 
mengko nggon nyong bludag, utek-uteke wingi ditutup 
nggon nyong ya bludag”. 
B : “wis, inyong be emosi gara-gara masalah layen 
Tembung sesulih ngapa [ŋapa] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  







tembung sesulih ngapa kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si A muring-muring. 
 
 
  A : “si ngapa kawanen Pak?”. 
B : “genah bar subuhan keturon”. 
A : “elah anu ngapa koh?”. 
B : “bengi ke, tanggane ana sing kemalingan, ya 
dadine ronda tekan esuk”. 
Tembung sesulih ngapa [ŋapa] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih ngapa kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si B menika kasep. 
 
3 Ampelsari A : “tuku apa Mbak?”. 
B : “lombok abang Pak, seprapat ya!”. 
A : “kiye mbak”. 
B : “pira Pak?”. 
A : “telungewu baen”. 
B : „lah deneng munggah regane?”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa dhateng 
si B bab menapa ingkang dayani reginipun mindhak. 
 
  A : “deneng bisa tekan kene Mas?”. 
B : “iya mas mau takon-takon”. 
A : “arep ngombe apa iki?”. 
B : “lah orahan repot-repot Mas”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  




tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si B saged dugi griya si A. 
 
  A : “leh, wingi pas bali kang nggon Like, nang 
jembatan waaaaa”. 
B : “anu kepriwe ya Dan?”. 
A : “li, madan grimis lah nyong weruh ana putih-putih 
mlebu warunge Mba Yani”. 
B : “lah ngarang lah, nyong deneng wingi ora ana apa-
apa?”. 
A : “temenan yakin masa termendil”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si B saged dugi griyanipun si A. 
 
  A : “Jok, ora narik pa?”. 
B : “nyong bae Ed lah, egin panas jether”. 
A : “ora nglaut pa?”. 
B : “mengko dhilit maning”. 
A : “lah deneng si?”. 
B : “ya, bar tarikan siji mening”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si B boten purun narik ojek 
samenika. 
 
  A : “Mbak deneng blanja akeh temen?”. 
B : “umah ngene arep ana pengajian si”. 
A : “oh ya jatahe nggon jenengan si ya”. 
B : “wingi si sapa?”. 
A : “anu sapa kae, Pak Kiman pa ya?”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  





tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si B blanja kathah sanget. 
 
5 Sokayasa A : “Mbak Yun, deneng wingi ora dodol?”. 
B : “nyong wingi wis siap wis ngapa, lha bapake 
ngomong wetenge lara ya ora ana sing jujugna. akhire 
dodol nang umah”. 
A : “owalah, ya nyong tuku pecel telung bungkus”. 
B : “iya Mbak”. 
A : “Mas Ridho apa wis maring Qatar maing?”. 
B : “jere si iya”. 
A : “lah deneng wonge sering nang ngumah ya?”. 
B : “lah anu ora genah priwe”. 
A : “iya ya, jare lik Pur ya sing gawa?”. 
B : “iya ka”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si B kalawingi boten sadean. 
 
6 Sokanandi A : “Kang, paku”. 
B : “dengka maning si?”. 
A : “sing usuk”. 
B : “oh usuk, renge cukup?”. 
A : “cukupe pol”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa bab 
menapa ingkang dayani si B nyuwun paku malih. 
 
7 Parakancanggah A : “dadi gramehe sing kudune 80 kilo, pas dibedah 
mung 65 kilo”. 
B : “dengka susute akeh temen?”. 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 




A : “pada dilongi koh”. 
B : “weleh kurang ajar”. 
 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa dhateng 
si B bab menapa ingkang dayani susut kathah sanget. 
 
  A : “iki dengka sekranjang bosok ya?”. 
B : “iya anu lagi tok pisahna”. 
A : “lhah dengka dipisah?”. 
B : “jare sing bosok arep dituku Pak Turip”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa dhateng 
si B bab menapa ingkang dayani buah sekranjang 
menika bosok sedaya. 
 
8 Krandegan A : “dengka Central ditutup ya?”. 
B : “kae kan ana pengajian”. 
A : “heh pengajiane sapa?”. 
B : “kae sapa, sing sok nang RCTI”. 
A : “sapa si?”. 
 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa dhateng 
si B bab menapa ingkang dayani margi ngajeng central 
dipuntutup. 
 
  A : “Andi kadul wingi kecekel jah”. 
B : “balapan pa?”. 
Tembung sesulih deneng [dɛnɛŋ] kalebet tembung 





A : “kae balapan nang Pucang biasa”. 
B : “lagi sial ya, dengka Budi Bolot ora?”. 
A : “kae melu ora jere wingi lagi lara weteng”. 
B : “ha...ha...ha....preman lara weteng”. 
 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa mula bukanipun 
satunggaling bab. Tembung sesulih menika kalebet 
ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih deneng kangge nyuwun pirsa dhateng 

















TABEL ANALISIS OBSERVASI 
Panganggenging Tembung Sesulih anu kepriwe, priben ya, priwe si saha prige 
 
NO PAPAN PIREMBAGAN ANALISIS 
1 Krandegan A : “Kang, iki tomat ora ana pa?”. 
B : “ngapura Bu, mau wis entong nang lor”. 
A : “lah priwe si? nyong kan wingi wis pesen”. 
B : “elah iya kelalen, sit tek tilpuna kancane”. 
Tembung sesulih priwe si [priwe si] kalebet 
tembung sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih priwe si kangge nyuwun pirsa kahanan 
menapa ingkang dadosaken pesenan si A menika 
ngantos telas. 
 
  A : “geh, adhine wis kebangetan banget”. 
B : “priwe si Mak?”. 
A : “wingi lunga bengi, nganti urung bali”. 
B : “paling nang nggone Widi”. 
A : “goleti nganah”. 
Tembung sesulih priwe si [priwe si] kalebet 
tembung sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih priwe si kangge nyuwun pirsa kahanan 
ingkang kados pundi ngantos damel si A menika 
muring-muring. 
 
2 Argasoka A : “larisan Mas?”. 
B : “lumayan geh Yu”. 
A : “Mas pesen loro ya”. 
B : “kang ngendi baen?”. 
Tembung sesulih priwe si [priwe si] kalebet 
tembung sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 





A : “muter-muter Mas”. 
B : “oh ya....priwe si wingi Pak Radi”. 
A : “nyong ora ngerti jah terusane”. 
 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih priwe si kangge nyuwun pirsa 
kahananipun Pak Radi dhateng si A. 
  A : “sing priwe si?”. 
B : “sing nang tumpukan iring wetan, ana tulisane 
174”. 
A : “oh iya iki”. 
B : “gawa kene”. 
Tembung sesulih priwe si [priwe si] kalebet 
tembung sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih priwe si kangge nyuwun pirsa kahanan 
barang ingkang dipunkajengaken si B. 
 
3 Krandegan A : “Mas, dengka kae rame-rame?”. 
B : “ana tabrakan Mas”. 
A : “anu kepriwe ya Mas?‟. 
B : “mbuh jah, tabrak lari sing jelas, melasi wis 
gludrah getih”. 
A : “ealah, MasyaAllah bocah cilik”. 
  
Tembung sesulih anu kepriwe [anu kǝpriwe] 
kalebet tembung sesulih pandangon, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan 
saha kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih anu kepriwe kangge nyuwun pirsa 
dhateng si B kahananipun tiyang ingkang dados kurban 
tabrakan menika. 
 
4 Semarang A : “sore temen?”. 
B : “ana ekstra Mas”. 
A : “kathoke si anu kepriwe?”. 
B : “ha..ha..ha... Asu lah, pada kaya tai ka, kae Hendri 
lah kurang gawean”. 
Tembung sesulih anu kepriwe [anu kǝpriwe] 
kalebet tembung sesulih pandangon, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan 
saha kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 




  Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih anu kepriwe kangge nyuwun pirsa 
dhateng si B kahananipun tiyang ingkang dados kurban 
tabrakan menika. 
 
  A : “Mas kiye anu kepriwe oline bocor kiye?”. 
B : “genah iya Mas, kuwe tek ganti dhewek”. 
A : “oh....brarti jenengan anggone nutup ora seret”. 
B : “iya jah Mas”. 
A : “beja ora gulung ya”. 
 
Tembung sesulih anu kepriwe [anu kǝpriwe] 
kalebet tembung sesulih pandangon, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan 
saha kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih anu kepriwe kangge nyuwun pirsa 
dhateng si B caranipun ngantos oli motor menika bocor. 
 
  A : “loh Mas, dengka jenengan maning”. 
B : “inggib Bu, wonten ingkang kirang”. 
A : “anu kepriwe maning Mas?”. 
B : “nggih kirang mawon Bu, es jeruk kalih nggih Bu”. 
A : “oh.....iya dela ya”. 
 
Tembung sesulih anu kepriwe [anu kǝpriwe] 
kalebet tembung sesulih pandangon, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan 
saha kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih anu kepriwe kangge nyuwun pirsa 
dhateng si B kahanan ingkang kados pundi ingkang 
dadosaken si B dhateng malih. 
 
  A : “Mak, anu kepriwe koh, sotone nyong ora 
nganggo ayam‟. 
B : “ha...ha...ha.....ngapura kelalen”. 
A : “jiot dhewek lah ya Mak?”. 
Tembung sesulih anu kepriwe [anu kǝpriwe] 
kalebet tembung sesulih pandangon, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan 





B : “gari nganah”. 
 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih anu kepriwe kangge nyuwun pirsa 
dhateng si B kahanan ingkang kados pundi ingkang 
dadosaken si B boten maringi ayam. 
 
6 Sokanandi A : “Mak Win, anu kepriwe jere wingi tes ana sing 
ilang?”. 
B : “iya jah, nyong kelalen nyimpen satus seket nang 
laci, ka esuke tak tiliki wis ora ana”. 
A : “ealah aja maning-maning kuwe tah”. 
B : “iya lah Bu”. 
 
Tembung sesulih anu kepriwe [anu kǝpriwe] 
kalebet tembung sesulih pandangon, tembung sesulih 
menika dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan 
saha kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih anu kepriwe kangge nyuwun pirsa 
dhateng si B kahanan ingkang kados pundi ingkang 
dadosaken artanipun si B menika ical. 
 
7 Sokayasa A : “Bu, niki sampun”. 
B : “nggih sampun”. 
A : “Lik wingi prige?”. 
B : “wingi anu penyuluhan PNPM nang pendopo”. 
A : “olih apa baen?”. 
B : “ya akeh lah”. 
 
Tembung sesulih prige [prige] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih prige kangge nyuwun pirsa kados 
pundi kahanan kalawingi dhateng si B. 
 
  A : “Mbak prige, wingi ka ora mangkat?”. 
B : “pangapunten Bu, anak kula saweg sakit. wingi 
pun dibekta dokteran dereng mantun, lhah niki 
Tembung sesulih prige [prige] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 




kepeksane opname, menawi saged kula ijin wangsul 
Bu”. 
A : “ealah, iya iya ora apa-apa”. 
B : “maturnuwun Bu”. 
  
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih prige kangge nyuwun pirsa dhateng si 
B kahanan ingkang kados pundi ingkang dadosaken si B 
menika kalawingi boten pangkat. 
 
  A : “Lik prige ana sing jiot ora?”. 
B : “uwis wingi, langsung lebokna kandhang”. 
A : “sapa sing ngrumati si?”. 
B : “ya anake inyong ka”. 
A : “wingi ana sing takon sapi”. 
B : “jaluk sing piranan?”. 
 
Tembung sesulih prige [prige] kalebet tembung 
sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih prige kangge nyuwun pirsa bab 
kahanan dhateng si B.  
 
8 Tlagawera A : “Rika wis tau kelangan KTP?”. 
B : “urung jah, priben ya Wa?”. 
A : “inyong KTPne ilang jah Wa”. 
B : “kaya kiye baen, Rika langsung Kecamatan”. 
 
Tembung sesulih priben ya [pribɛn yǝ] kalebet 
tembung sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih priben ya kangge nyuwun pirsa 
dhateng si B kahanan ingkang kados pundi ingkang 
dadosaken si B menika nyuwun pirsa bab KTP. 
 
9 Ampelsari A : “War, priben ya? mangkat pahal kaya arep 
kondangan”. 
Tembung sesulih priben ya [pribɛn yǝ] kalebet 





B : “inyong mau bar nglaut kondangan dela pancen”. 
A : “oh....nang nggone Saleri?”. 
B : “inyong tah wis wingi”. 
 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih priben ya kangge nyuwun pirsa 
dhateng si B kahanan ingkang kados pundi ingkang 
dadosaken si B kados menika. 
 
  A : “ealah, priben ya? wis rampung?”. 
B : “kantun sekedhik Pak”. 
A : “Wen, gawekaken wedang teh ya”. 
B : “walah ngerepoti Pak”. 
 
Tembung sesulih priben ya [pribɛn yǝ] kalebet 
tembung sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si A ngginakaken 
tembung sesulih priben ya kangge nyuwun pirsa 
kahananipun si B. 
 
  A : “Bu, kiye mase arep neliti nang kene, olih?”. 
B : “anu priben ya Mas?”. 
A : “kae lah nggo skripsi”. 
C : “inggih Bu kangge skripsi kula”. 
B : “ya ora papa”. 
 
Tembung sesulih priben ya [pribɛn yǝ] kalebet 
tembung sesulih pandangon, tembung sesulih menika 
dipunginakaken kangge nyuwun pirsa kahanan saha 
kados pundi caranipun. Tembung sesulih menika 
kalebet ragam basa Jawa ngoko.  
Wonten ing pirembagan menika si B ngginakaken 
tembung sesulih priben ya kangge nyuwun pirsa 






























Gambar 19: Pabrik Kapur Observasi 32 






























Gambar 21: Pos Ojek Argasoka Observasi Observasi 67 





























Gambar 23: Griyanipun Bapak Irwanto Observasi 82 






























Gambar 25: Bengkel Las Pak Udin Observasi 242 


























Gambar 27: Pabrik Kayu Observasi 94 
Gambar 28: Bengkel Motor Cungkring Observasi 4 
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